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I. Seminaarit.
Maamme seminaarien ja niitten harjoituskoulujen opettajistoon kuului luku­





























Jyväskylä ........................... 1 1 9 4 i 3 i i 21
Tam m isaari.......................... 1 1 3 — 3 2 i 11
U usikaarleby.................. 1 — 5 i — i ! — 10
Sortavala............................... 1 1 11 — 3 i 3 1 i 22
R aum a................................... 1 — 5 i — 2 — 1 — 10
Raahe ................................... 1 1 3 — 3 — 2 — i 11
Heinola ............................... 1 1 3 — 3 — 2 — i 11
K ajaani................................. 1 — 3 3 — 1 r;l 1 — 10
Yhteensä 8 5 42 5 2)16 6 14 5 5 106
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin sisäänkirjoitet­
tuina 522 mies- ja 577 naisoppilasta eli yhteensä 1 099 oppilasta, jaettuina ku­
ten seuraa va taulu osottaa:
0  Tämän lisäksi 1 kaupungin palkkaama opettajatar tyttöjen käsitöissä ja voim is­
telussa.
2) Ynnä 1 apuopettajatar soittom usiikissa kussakin seminaarissa.
2 1908—
Seminaarikaupunki.





















































Jyväskylä ........................... 28 30 30 32 26 29 28 32 112 123 235 90 145
Tam m isaari.......................... — 23 — 23 — 24 — 28 — 98 98 30 68
U usikaarleby....................... 25 — 23 — 14 — 11 — 73 — 73 30 43
Sortavala............................... 30 30 30 31 31 27 28 30 119 118 237 90 147
: R au m a................................... 30 — 31 — 23 - 30 — 114 — 114 — 114
; Raahe ................................... — 30 — 28 — 31 — 29 — 118 118 — 118
Heinola ............................... — 30 — 32 — 29 — 29 — 120 120 120
K ajaani.................................. 26 — 24 — 25 — 29 — 104 — 104 — 104
1 Yhteensä 139 143 138 146 119 140 126 148 522 577 1099 |240 859
Edellämainittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja vuositutkinnossa lai­
toksesta pääseminen näkyy seuraavista numeroista:
O p p i l a i s t a
I luokalla II luokalla III luokalla IV luokalla
Seminaari-
kaupunki. siirre ttiin jä i jä le lle s iirre ttiin jä i jälelle s iirre ttiin jä i jälelle
sai päästö­





























J y v ä sk y lä ......... 90 30 2 _ 26 30 3 _ 23 28 3 i 28 30 _ i
Tammisaari . . . . 20 — 2 — 21 — i — 23 i — 26 — i
Uusikaarlehy. . . : i — 9 — 12 - 9 9 — 5 — 10 — i —
Sortavala.......... 28 30 1 — 30 31 — 31 27 — 28 30 — —
R a u m a ............... 23 — 6 27 — 4 — 20 — 3 — 30 — — —
R aah e................. — 29 — 1 — 28 — — — 30 — i — 29 — —
H e in o la ............. — 30 — — — 30 — i - 26 — 2 - 26 — 2
Kajaani............... 19 — 2 — 19 — 3 19 - 5 - - 28 — — —
Y hteensä 104 139 20 3 114 140 19 2 102 134 16 5 124 141 i 4
1 9 0 9 . 3
Lukuvuoden kuluessa poistui eri seminaareista, oppimäärää loppuun suo­
rittam atta, allamainituista syistä seuraava määrä oppilaita:






Seminaarikaupunki. erosi kuoli erotettiin
m iehiä. naisia. m iehiä. naisia. m iehiä naisia .
J y v ä sk y lä ........................................................ 7 2 1 10
Tammisaari...................................................... — a — — — _ 3
Uusikaarlebv................................................... 4 — — — — 4
Sortavala ........................................................ 1 — — — -— 1
R aum a............................................................... — — 1 — 1
R aah e................................................................ _ — — — — — —
H e in o la ............................................................ — 3 — — — 3
Kajaani .......... ................................................. 9 — — — — — 9
Yhteensä 21 8 — 1 1 — 31
Vankempien säädyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seuraavasti :
Seminaari-
kaupunki.





jia , kauppiaita , 
teh ta ilijo ita  
j . n. e.
T alonom ista­
jia, käsityö lä i­




via ta lonpo i­
kia, vuokraa­
jia  j. n. e.
T o rppare ita  
ja  tila to n ta  
väestöä.
m iehiä. naisia. miehiä. naisia . m iehiä. nais ia . miehiä. naisia.
1i
m iehiä.i na is ia .
i
J yväsk y lä ............. 8 14 4 12 29 45 40 47 36 235
Tammisaari.......... 11 _ 1G — 23 — 26 — 22 98
Uusikaarlebv . . . . n — i — 10 . — 28 — 23 — 73
Sortavala............... 5 13 4 3 12 3G 67 38 31 28 237
R aum a................... 4 2 — 24 — 43 — 41 — 114
R aahe..................... — 8 — 3 — 28 — 54 — 25 118
H ein o la ................. — 12 — 2 — 32 - - 34 - - 40 120
K ajaani................. — — — — 7 — . 55 — 42 — 104
Yhteensä 28 58 7 28 05 148 238 192 184 151 1 0 9 9
4 1908—





m ie h iä . n a is ia . m ie h iä . n a is ia . m ie h iä . n a is ia .
Jyväskylä.......................................................... 22.6 22.0 19.0 18.8 35.0 29.8
Tam m isaari...................................................... — 21.8 — 18.3 — 29.2
U usikaarleby.................................................... 21.5 — 18.4 — 29.5 —
Sortavala............................................................ 22.8 22. s 17.8 18.3 30.5 27.8
Raum a................................................................ 2 2 . 3 — 18.4 — 30.2 —
R a a h e ................................................................ — 22.1 — 18.7 — 31.6
H einola ..................... .................... .................. — 22.2 18.6 — 30.9
K ajaani.............................................................. 2 2 . 9 — 19.3 — 36.7 —










olevista oppilaista kävi 



























Jyväskylä . 45 50 84 70 28 30 307 8 9 2 288 42
Tammisaari — 49 — 64 — 26 139 4 2 2 131 14
U:kaarlebv. 28 36 36 39 10 9 158 3 1 9 145 17
Sortavala.. 50 46 84 66 32 33 311 11 8 6 286 52
Rauma . . . . 49 — 86 — 30 — 165 10 1 — 154 15
R aahe........ 32 40 5 51 4 21 153 11 4 9 129 8
H ein o la . . . 36 11 39 41 18 15 160 4 1 2 153 13
Kajaani . . . 34 32 55 42 20 15 198 6 5 3 184 20
Yhteensä 274 264 389 373 142 149 1591 57 31 33 1470 181
190».
Seminaarien ja niihin yhdistettyjen koulujen koko oppilasmäärä oli siis:
J y v ä s k y lä s s ä ............................................. 542 oppilasta.
Tam m isaaressa................................... 287 »
U udessakaarlebyssä........................................ 281 »
Sortavalassa............................................ 548 >
R aum alla ...................................................... 279 >
R a a h e ssa ........................................................... 271 »
H e in o la s s a ...................................................... 280 »
K a ja a n is s a ...................................................... 302 >
Yhteensä 2 690 oppilasta.
Seuraava määrä kuulijaoppilaita on niin tietopuolisessa kuin käytöllises- 
säkin suhteessa täydentänyt opintojansa allamainituissa seminaareissa saavut­
taakseen pätevyyden opettajan- ja opettajattarenvirkoihin maan ylemmissä 
kansakouluissa, nimittäin :
Miehiä. Naisia.
Jy v ä sk y lä s sä ...................................................... 4 14
T a m m isa a re ssa .................................................. — 3
Uudessakaarlebyssä............................................. — 2
S o r ta v a la s s a ....................................................... 5 7
R a u m a l la ............................................................ — 8
R a a h e s s a ............................................................ — 6
H eino lassa ............................................................ — 8
K ajaan issa ............................................................ — —




Sem inaarien  m enot k a len ter iv u o n n a  1908.


















5% : jm ttmf. jm . Stm f. Jm ■p* tfm f. jm 3ïm f. jm . rJm f. jm . &mf. jm . '/m f. jm
95 432 46 4 400 5 000 1200 G 000 15 399 30 27 999 55 26 075 70 181 507 01
43 096 1 250 2 800 600 3 000 6 500 12 600 6 700 . . . . 77 146 ___
U usikaarlebv.................. 54 257 12 4 400 — 3 600 — — — 3 000 __ 6 498 88 9 966 66 11 217 29 92 939 95
Sortavala........................... 110165 58 4 400 — 5 000 —- 1 200 — 6 000 - - 8 499 31 37 509 21 18 318 90 191 093 —
R aunia............................... 50 257 93 4191 66 1 770 _ 600 — 13 000 — 4 830 — — — 8 527 14 83 176 73
Raahe ............................... 46 017 30 1 000 — 1900 — 600 — 13 000 — 5 000 _ — — 8 016 16 75 533 46
45 669 17 1 000 1 900 _ _ _ 13 000 ___ 4 990 ___ ___ ___ 7 986 62 74 545 79
K ajaani............................. 45 538 39 3 900 — 1900 — 600 — 17 000 — 3 999 06 — — 6 979 19 79 916 64
Yhteensä 491 033 <5 24 541 66 23 870 - 4 800 — 74 000 55 716 55 88 075 42 93 821 — 855 858 58
190». 7
II. Kansakoulut.
1. K aupunkien  k ansakou lu t.
Lukuvuoden 1908—1909 kuluessa perustettiin allamainittuihin kaupunkei­
hin seuraavat uudet koulut ja koululuokat:
Helsinkiin: 11 suomalaista ja 2 ruotsalaista luokkaa alempiin sekä 5 suo­
malaista ja 3 ruotsalaista luokkaa ylempiin kansakouluihin, 1 luokka ruotsa­
laiseen jatkokouluun tyttöjä varten, 1 suomalainen iltakoulu, 1 luokka ruotsa­
laiseen apukouluun sekä 1 luokka suomalaiseen valmistavaan kouluun (laimin­
lyötyjen lasten kouluun); Porvooseen: 1 rinnakkaisosasto alempaan ruotsalaiseen 
ja 1 rinnakkaisosasto suomalaiseen ylempään kansakouluun; Hankoon: 1 rin­
nakkaisosasto alempaan ruotsalaiseen kouluun; Turkuun: 3 suomalaista alkeis- 
luokkaa, 1 ruotsalainen luokka heikkokykyisten lasten kouluun sekä jatko- 
kouluun 1 suomalainen luokka poikia ja samoin 1 suomalainen luokka ty t­
töjä varten; Poriin: 1 rinnakkaisosasto ylempään suomalaiseen poikakouluun; 
Tampereelle: 2 luokkaa alempaan suomalaiseen kansakouluun sekä 1 luokka 
apukouluun; Viipuriin: 2 luokkaa alempaan suomalaiseen kansakouluun; niin­
ikään on perustettu 2-luokkaiset kansakoulukurssit aikuisia varten; Kotkaan: 
3 suomalaista rinnakkaisosastoa alempaan ja 1 suomalainen rinnakkaisosasto ylem­
pään kansakouluun; Savonlinnaan: 1 rinnakkaisosasto koulun I I I  luokalle; Kuo­
pioon: 1 rinnakkaisosasto alempaan sekä 3 rinnakkaisosastoa ylempään kansa­
kouluun; Joensuuhun: 1 rinnakkaisosasto koulun Y luokalle; Nikolainliaupunkiin: 
2 rinnakkaisosastoa Metvikin suomalaiseen yhteiskouluun; Raaheen: 1 iltakoulu; 
Kajaaniin: I I I  luokka suomalaiseen kansakouluun. — Tässä mainittakoon myös­
kin että Loviisan ruotsalainen kansakoulu kauttaaltaan on perustettu yhteis­
kouluksi.
Sitä vastoin .on lukuvuoden alussa tahi sen kuluessa lakkautettu:
Loviisassa: Alemman ruotsalaisen I  luokan rinnakkaisosasto ; Porissa: 1 jatko- 
koulu; Tampereella-. 1 rinnakkaisosasto iltakoulussa; Viipurissa: 1 rinnakkais­
osasto ylemmässä suomalaisessa kansakoulussa.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 331 mies­





iltak ou lu issa .......................................................................














Yhteensä 17 945 18 559 36 504
Näistä oppilaista sai 28 469 suomenkielistä ja 8035 ruotsinkielistä opetusta. 
Jos kaikki 36 504 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 1 270 mies- ja 
naisopettajalle, tulee kutakin opettajaa kohti 29 oppilasta. '
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisääntynyt 120 hengellä ja oppilasluku 1 876 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu harjoituskoulujen opettajistoa eikä 
oppilaita.
2. M aala iskansakoulu t.
Lukuvuonna 1908—1909 perustettiin seuraavat uudet kansakoulut alla- 
mainittuihin lääneihin ja kuntiin:
Uudenmaan lääniin 11 kansakoulua, nimittäin: Rankilan (Gråmarbölen)
koulu Inkooseen, Immulan koulu Lohjalle, Karjasjärven koulu Pusulaan, Pai- 
pisten kylän pohjoisen piirin koulu Sipooseen, Einnbyn, Kräkön ja Lill-Pellin- 
gen koulut Porvoon maalaiskuntaan, Viirilän koulu Ruotsin-Pyhtäälle sekä 
Kuukson, Lyöttilän ja Mankalan koulut Iitin pitäjääseen;
Turun ja  Porin lääniin 23 kansakoulua, nim ittäin: Grundsundan koulu
Vårdöön, Sommarön koulu Pööglöön, Hällsön koulu Köökariin, Särkilän koulu 
Taivassaloon, Velkuan kunnan koulu, Huolin koulu Mynämäkeen, Päiväkulman 
koulu Rymättylään, Saurun koulu Perniöön, Vartsalan koulu Halikkoon, Sirk- 
kulan koulu Uskelaan, Rosalan koulu Hiittisiin, Tuorilan koulu Merikarviaan, 
Hirvijärven koulu Siikaisiin, Sydänmaan koulu Eurajoelle, Kodiksamin koulu 
Lapin pitäjääseen, Jyllin  ja Uurasjärven koulut Ikaaliseen, Salmen koulu Mouhi­
järvelle, Kaltsilan koulu Tyrvään pitäjääseen, Vähähaaran koulu Kiikkaan, 
Jylhänm aan koulu Huittisiin, Järilän koulu Kokemäelle sekä Lankkisen koulu 
Pöytyälle ;
Hämeen lääniin 17 kansakoulua, nim ittäin: Huhtijärven, Kekkosen, Musta- 
järven ja Suluslahden koulut Ruovedelle, Niemen koulu Ylöjärvelle, Korpi-
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niemen ja Vakkalan koulut Vesilähteen, Liuksialan ja Vatialan koulut Kan­
gasalle, Riihivalkaman koulu Tammelaan, Sälöisten koulu Janakkalaan, Vaherin 
koulu Jämsään, Hongiston ja Uudenkylän koulut Kärkölään, Korpikylän koulu 
Hollolaan, Syrjäntaustan koulu Lammin pitäjääseen sekä Mieholan koulu Koskelle;
Viipurin 1'Mniin 27 kansakoulua, nimittäin: Kiiskilän koulu Koivistolle, 
Kaislahden koulu Johanneksen pitäjääseen, Karjalaisten koulu Kuolemajärvelle, 
Ristsataman koulu Säkkijarvelle, Toikkalan koulu Valkealaan, Viuhkolan koulu 
Luumäelle. Kärjen-Rovon koulu Lappeen pitäjääseen, Huttulan koulu Lemille, 
Rantalan koulu Savitaipaleeseen, Koljolan ja Pöyryniemen koulut Antrean pitä­
jääseen, Vuotjärven koulu Muolaan, Ikolan ja Vuottaan koulut Kivennavalle, 
Järvenpään koulu Valkjärvelle, Lapinlahden koulu Sakkolaan, Terenttilän koulu 
Metsäpirttiin, Koverilan koulu Kaukolaan, Kuoksjärven koulu Hiitolaan, Inna- 
sennurkan koulu Parikkalaan, Pajasyrjän ja Sorolan koulut Jaakkimaan, Hök- 
sölän koulu Ruskealaan, Muuannon ja Saran koulut Suistamolle sekä Käsnä- 
selän ja Uuksalanpään koulut Salmin pitäjääseen;
Mikkelin lääniin 4 kansakoulua, nimittäin: Leppäkosken koulu Hartolaan. 
Hietaniemen koulu Mäntyharjulle, Venetmäen koulu Pieksämäelle sekä Längel­
mäen koulu Virtasalmelle;
Kuopion lääniin 16 kansakoulua, nimittäin: Pankakosken koulu Pielisjär- 
velle, Halivaaran-Kajoon ja Nunnanlahden koulut Juukaan, Kuokkastenkosken 
(Jokikylän) koulu Nurmekseen, Siikavaaran koulu Enoon. Vaivion koulu Lipe­
riin, Kunnasniemen koulu Kontiolakdelle, Hernejärven ja Vehmasjärven koulut 
Iisalmelle, Kinahmin koulu Nilsiään, J u ’antehtaan poika- sekä tyttökoulu 
ja Karjaiankosken koulu Muuruveden pitäjääseen, Ukonlahden koulu Tuus- 
niemelle, Enonlahden koulu Kuopion maalaiskuntaan sekä Vaajasalmen koulu 
Rautalammille ;
Vaasan lääniin 20 kansakoulua, nimittäin: Gottbölen koulu Närpiöön, Kos­
kenkylän koulu Kauhajoelle, Nybyn läntisen piirin koulu Pirttikylään, (trönvik- 
Iskmon koulu Mustasaareen, Alikärrin koulu Vöyrille, Hakolan koulu Ala­
härmään, Varpulan koulu Kauhavalle, Prepulan koulu Lapualle, Knuuttilan 
koulu Nurmoon, Välikylän koulu Kälviälle, Hoiskon koulu Alajärvelle, Laasalan 
koulu Soiniin, Ruonan koulu Kuortaneelle, Jokivarren koulu Alavuudelle, Asun­
nan ja Jukojärven koulut Keuruun, Väätäsen koulu Multialle, Joutsenen koulu 
Virroille, Alvajärven koulu Pihtiputaalle sekä Hiitolan koulu Kivijärvelle;
Oulun lääniin 13 kansakoulua, nimittäin : Ylikylän koulu Kempeleen, ATIi- 
pään koulu Lumijoelle, Sanginjoen koulu Oulun pitäjääseen, Jokikylän koulu 
Kuivaniemelle, Kantokylän ja Niemelän koulut Ylivieskaan, Sikalankylän koulu 
Sieviin, Alpuan koulu Vihantiin, Sarjankylän koulu Nivalaan, Laakkolan koulu 
Pulkkilaan, Vuokatin koulu Sotkamoon, Ala-Paakkolan läntisen piirin koulu 
Kemin maalaiskuntaan sekä Tapionkylän koulu Rovaniemelle.
Kansanop. tilasto 190S—09. 2
10 1 9 0 8 —
Sitä vastoin ovat allamainitut 6 koulua lakkauttaneet toimintansa, nim it­
täin: Uudenmaan läänissä: Strömsön koulu Snappertunassa, Iittisten kunnan
kirkonkylän toinen koulu (ennen kaksoiskouhi. nyt yhteiskoulu'',- Turun ja  Porin 
läänissä: Perniön kirkonkylän toinen koulu (ennen kaksoiskoulu, nyt yhteis­
koulu); Viipurin läänissä: Virolahden Pitkäpaaden yksityinen koulu; Vaasan 
läänissä: Grönvikin tehtaan koulu, (jonka sijaan on tullut Grönvikin-Iskmon 
piirin koulut, jota paitsi Söderudden niminen yksityinen koulu Raippaluodon 
kunnassa, joka tänä lukuvuotena on toiminut alemman kyläkoulun tapaan, sei» 
takia on jäänyt tilastoon ottamatta.
Jos nämät 6 koulua vähennetään vasta perustettujen kansakoulujen koko 
luvusta, joka oli 131, lisääntyi maalaiskansakoulujen lukumäärä tänä luku­
vuotena 125:11a. .
Samana aikana oli toimessa kaikkiaan 2 788 maalaiskansakoulua, jotka 
oppilasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen jakaantuivat seuraavalla tavalla :































! Uudenmaan lään i................................................ 329 9 9 311 173 149 7
j Turun ja Porin lääni ....................................... i 455 19 19 417 365 88 2 :
Hämeen lä ä n i...................................................... 352 24 24 304 351 ; 1 —
Viipurin » ...................................................... 473 31 31 411 467 4 2 i
Mikkelin » ...................................................... 176 14 14 148 176 — —
' Kuopion » ....................................................... 350 21 21 308 350 1 — —  i
V aasan » ....................................................... ! 431 19 19 393 290 : 141 —  '
Oulun » ...................................................... ! 222 8 8 206 222 1 — —  :
Yhteensä j 2 788 145 145 2 498 2 394 383 11
Edellä mainituista kansakouluista oli 2 275:dessä tjksi opettaja tai opettajatar 
johtajana; tässä on kuitenkin huomattava, että useimmat samassa paikassa olevat 
koulut, jotka ovat tilastoon otetut kaksoiskouluina (erityisinä pojille ja tytöille), 
opetukseen nähden olivat yhdistetyt yhteiskouluiksi, joita kutakin siis johti 
sekä opettaja että opettajatar. Suuren oppilasluvun takia oli 513:ssa koulussa 
sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 §:n mukaan, apuopettajia tai opettajattaria, 
kuten seuraava taulu lähemmin osottaa:
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Kouluja, joissa o p e t t i


































































































Uudenmaan lääni. 264 62 i 2 329
Turun ja Porin 1. 377 70 4 3 — 1 455
Hämeen lääni ..  . 273 70 6 3 — _ — 352
Viipurin » . . . 340 117 9 3 1 1 ’)1 2)1 473
Mikkelin » . . . 157 19 ... — 176
Kuopion » . . . 305 43 2 — — — 350
Vaasan » . . . i 359 67 5 — — — — . „ 431
Oulun » . . . 1 200 20 1 1 — — - — 222
Yhteensä i 2 275 468 28 12 1 1 1 1 1 2 788
Tämä opettajisto, jonka lukumäärä edellisenä lukuvuonna oli 3 197 ja nyt 
oli lisääntynyt 3 379 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen lisäksi 
oli ‘2 108 henkeä osaksi opettajina ja opettajattarina käsitöissä, osaksi satun­




Opettajia ja opettajattaria 
käsitöissä sekä satunnaisia 
apulaisia muissa aineissa.
















































Uudenmaan lääni .................................... 142 257 399 174 91 5 •270
Turun ja Porin lä ä n i............................. 276 272 548 163 183 5 H51
Hämeen lääni ........................................... 219 224 443 120 130 2 252
Viipurin » ........................................... 356 286 642 100 200 3 303
Mikkelin » ........................................... 104 91 195 59 r -,<0 1 185
Kuopion » ........................................... 221 176 397 110 159 7 270
Vaasan » ........................................... 330 178 508 79 242 4 325
Oulun » ............................................ 119 128 247 99 95 * 196
Yhteensä 1 767 L 612 3 379 904 1175 29 2108
l) Tiiliruukki, 2) Kolikkoinmäki, kumpikin Viipurin pitäjässä.
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Edellä olevaan 3 379 henkeen nousevaan lukumäärään kansakoulunopet­
tajia ja opettajattaria on laskettu myöskin Vihdin kunnan Tervalammen koulun 
opettajatar, Janakkalan kunnan Tervakosken koulun opettaja ja opettajatar, 
Muolan kunnan Suursaaren koulun opettajatar. Seinäjoen Estermyyrän koulun 
opettajatar sekä Kemin Karihaaran koulun molemmat opettajataret, vaikka 
nämät koulut lukuvuoden aikana eivät nauttineet valtioapua.
Kansakoulujen varsinaisista opettajista oli 2 251 virkavahvistuskirjan saa­
neita, 758 koetusvuosiksi otettuja ja 370 virantoimittajia. Opettajatoimeen vaa­
dittavaan kehitykseen nähden oli 3 340 opettajalla ja opettajatarella  täysi haku­
kelpoisuus, jota vastoin 39 oli sellaista vailla. Näistä suhteista annetaan lähempiä 
tietoja allaolevassa taulussa:
Kansakoulujen opettajista ja -jattarista oli:























Uudenmaan lääni ....................... 291 77 31 396 3 399
Turun ja Porin lä ä n i................. 380 131 37 546 2 548
Hämeen lä ä n i............................... 316 90 37 443 — 443
Viipurin » ............................... 404 154 84 631 11 642
Mikkelin » .............................. 126 44 25 193 2 195
Kuopion » .............................. 246 94 57 384 13 397
Vaasan > .............................. 336 113 59 504 4 508
Oulun > .............................. 152 55 40 243 4 247
Yhteensä 2 251 758 370 3 340 39 3 379
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 121353 lasta, 
jakaantuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään, kuten seuraava taulu osottaa. 
Kun puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 
112 362 oppilasta, oli siis kansakouluopetusta nauttivien lasten lukumäärä tänä 
lukuvuonna lisääntynyt 8 991:llä. — Keskimääräinen oppilasluku kussakin maa­
seudun kansakoulussa oli 44; jos koko oppilasluku jaetaan niille 3 379 hengelle, 
jotka olivat koulujen varsinaisena opettajistona, niin tuli jokaista mies- ja nais­
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Uudenmaan lääni ....................... 14 071 7 082 6 989 7 752 6 319 43 35
Turun ja Porin lään i................. 18 534 9 583 8 951 15 532 3 002 41 34
Hämeen lä ä n i ............................... 16 088 8117 7 971 16 073 15 46 36
Viipurin » .............................. 24 374 13 353 11021 24174 200 52 38
Mikkelin » ............................... 6 894 3 620 3 274 6 894 — 39 35
Kuopion » .............................. 14 699 7 606 7 093 14 699 — 42 37
Vaasan » ............................... 18 405 9 588 8 817 12 379 6 026 43 36
Oulun » ............................... 8 288 4199 4 089 8 288 — 37 34
Yhteensä 121353 63148 58 205 105 791 15 562 44 36
Kansakouluasetuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin 
1 682 kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat — joita oli 
40 694 lasta — jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:
L ä ä n i .
Pikkulasten  
koulujen luku.
Näissä kouluissa J 
käypien lasten  
luku.
1 Uudenmaan lääni ........................................................................ 162 3 690
Turun ja Porin lään i................................................................... 211 4 280
1 Häm een lä ä n i................................................................................. 164 3 796
Viipurin » ................................................................................ 253 6 931
Mikkelin » ................................................................................ 125 2 959
' Kuopion » ................................................................................. 274 6 867
Vaasan » ................................................................................. 309 7 811
i Oulun » ................................................................................. 184 4 360
Yhteensä 9 1 682 40 694
') Näistä oli 8 toimessa koko lukuvuoden taikka suuremman osan siitä. — Missä pikku­
lasten koulu oli järjestetty siten, että se suoraan muodosti kansakoulun l:sen  vuosiosaston  
joka nauttii erityistä opetusta muutamina viikkoina syyslukukauden alussa, ei tätä koulu­
muotoa yleensä ole tässä otettu lukuun.
14 1 9 0 8 -
Sitä paitsi olivat 75 kansakoulussa näiden kansakoulujen opettajat anta­
neet henkilöille, jotka aikaisemmin olivat käyneet kansakoulua tahi muuten 
harrastivat tietojensa ja sivistyksen kartuttamista, sellaista opetusta kuin kansa- 
kouluasetuksen 125 § määrää. Miten edellä mainittujen kansakoulujen luku­
määrä jakaantui eri lääneille ja kuinka monta henkilöä käytti hyväkseen pu­
heena olevaa opetusta, osottaa seuraava taulu:
L ä ä n i .
K ansakouluja, jo issa  
an n e ttiin  kansakoulu- 
asetuksen 125 S: n 
m äärääm ää ope­
tusta .
N iitten  hen k ilö i­
den luku, jo tka 
tä tä  o petusta  h y ­
väkseen käy ttivä t.
Uudenmaan l ä ä n i ................................................................................... 5 61
Turun ja Porin lääni ................................................................ 8 72
Häm een lään i................................................................................. 11 88
Viipurin » ................................................................................. 18 196
Mikkelin » ................................................................................. 2 8
Kuopion » ................................................................................. 11 97
Vaasan » ................................................................................. 12 129
Oulun » ................................................................................. 8 86
Yhteensä ‘) 75 737
Miten lukuvuonna 1908—1909 toimessa olleet 2 788 kansakoulua jakaan­
tuivat eri maalaiskunnille, näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:





























































L udenmaan lään i. . . 39 i i 3 6 5 3 2 3 i ‘ 2 3 i 4 i i 1 i
Turun ja Porin lääni 122 26 19 23 23 9 3 8 3 i 2 3 1 i — — — — — —
Hämeen lä ä n i........... 49 1 6 7 4 4 5 4 2 i 4 3 2 — i i — i 2 — i —
Viipurin » .......... 53 5 1 4 4 5 3 2 4 5 2 1 3 2 i 3 i 2 3 1 - — 1
Mikkelin » .......... 27 2 4 1 2 1 2 3 5 2 1 1 1 2 — — — — — — _ __
Kuopion » ........... 2) 35 2 — 4 — 2 1 2 5 3 3 — 3 2 2 3 — — — 1 — 1 1
Vaasan > .......... 3) 85 13 9 5 16 12 11 3 3 3 2 3 3 — 1 i — — — —
Oulun » . . . . . . 68 18 17 11 5 3 5 4 1 4 - — — —
Yhteensä 478 68 57 58 60 41 33 28 26 20 14 13 13 11 8 9 3 3 5 3 i 2 2
’) 2 koulun oppilasmäärää ei ole ilm oitettu. .
Uusia kuntia ovat Valtimo ja Muuruvesi.
3i Kälviä ja U llava esiintyvät täällä nyt kumpikin eri kuntana.
1#«». 15
Kaikissa maalaiskunnissa oli siis, edellisen taulun mukaan, lukuvuonna 
1908—1909 ainakin jokin Ylihallituksen valvonnan alainen ylempi kansakoulu 
vaikuttamassa.
Tässä on vielä mainittava, että kaksi koulua tänä lukuvuotena joutui 
lakon alaiseksi. Tämän johdosta oli toinen näistä, Nurmeksen Mujejärven koulu, 
ainoastaan syyslukukauden toiminnassa. Toinen, eli Påskmarkin koulu Kris­
tiinankaupungin maalaiskunnassa, toimi sitä vastoin kyllä koko lukuvuoden, 
m utta oppilaita oli ainoastaan 3.
Käytettävänä oleva osa Fumhjelmin rahaston korkovaroista, kaikkiaan 10 438 
markkaa 38 penniä, lähetettiin huhtikuussa 1909 asianomaisten piiritarkastajien 
kautta 20 markan suuruisina stipendeinä köyhille ja ahkerille kansakoulun- 
oppilaille sellaisen jakoperusteen mukaan, että Helsingin, Rauman, Tampereen, 
Lahden, Lappeenrannan, Viipurin, Sortavalan, Kuopion ja Alavuuden piireille 
tuli 420 markkaa kullekin, Turun, Lohjan, Porin, Hämeenlinnan, Kotkan, Mik­
kelin, Joensuun, Jyväskylän, Kaskisten ja Kajaanin piireille 400 markkaa kul­
lekin, Porvoon ja Vaasan, piireille 380 markkaa kummallekin, Savonlinnan, 
Kannuksen ja Oulun piireille 360 markkaa kullekin, Ahvenanmaan piirille 340' 
markkaa, Lapin piirille 280 markkaa sekä kreikkalais-katolisten koulujen osalle 
198 markkaa 38 penniä.
Sairasavniksi kansakoulunopettajille ja opettajattani]e suostuntavaroista 
osotetusta 80 000 markan suuruisesta määrärahasta jaettiin 79 075 markkaa 292 
opettajalle ja opettajattarelle. Apumäärät vaihtelivat 50:stä—900 markkaan.
Standertskjöldin rahaston Litt. A. korkavaroista on vuotena .1909 jaettu 
3 069 markkaa 73:lle virassa olevalle kansakoulun opettajattarelle vuoden ku­
luessa suoritetun eläkemaksun lisäksi.
Saman rahaston Lût, B. korkovaroista, jotka Keisarillisen Senaatin mää­
räyksen mukaan tammikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Ylihallituksen jaetta­
viksi kivulloisille kansakoulujen naisopettajille, on 3 naisopettajaa vuonna 1909 
saanut satunnaista apua, yhteensä 1 100 markkaa.
Elis Holmin apurahastolle kertyneistä koroista jaettiin heinäkuun 17 p:nä 
1909 yksi 120 markan suuruinen apuraha eräälle eläkettä nauttivalle kansa­
koulunopettajalle sekä neljätoista 24 markan suuruista apua kuolleiden opetta­
jain leskille ja lapsille, eli yhteensä 456 markkaa.
Tuomari Knut Otto Vikbergin apurahastosta, jonka korot, kuten Kir- 
kollisasiaintoimituskunnan kirjeessä helmikuun 16 p:ltä 1897 lähemmin määrä­
16 1908- 1909.
tään. Ylihallituksen harkinnan ja määräyksen mukaan jaetaan sairauden tahi 
vanhuuden kautta toimeensa kykenemättömiksi tulleille kansakoulunopettajille 
ja opettajattarille, toimitettiin uusi jako kesäkuun 16 p:nä 1909, jolloin 8 opet­
tajaa ja 3 opettajatarta pääsi tällaista apua nauttimaan. Apurahat, jotka yhteensä 
nousivat 2 550 markkaan, annettiin kahdeksi vuodeksi, ja oli vähin määrä 200, 
korkein määrä 400 markkaa.
Pikkukoidimopettajien ja opettajattarim valmistamista varten myönnetystä 
2 000 markan suuruisesta määrärahasta on vuonna 1909 jaettu 600 markkaa 
2:Ile kansakoulunopettajalle, jotka voimassa olevien määräysten mukaan olivat 
toimeenpanneet opetuskursseja mainittua tarkoitusta varten.
Kirjastoja varten maalaiskansakoidujen opettajille ja opettajattarille osotettu 
30000 markan määräraha käytettiin kokonaisuudessaan saman jakoperusteen 
mukaan, kuin edellisenä lukuvuonna. Kirjastojen luku oli tänä lukuvuonna 
513, eli 3 enemmän, kuin lähinnä edellisenä.
Jatkokursseja varten suostuntavaroista myönnetystä määrärahasta, yhteensä 
100000 markkaa, on vuonna 1909 annettu palkkioita kaikkiaan 383 kurssista. 
Siten jaettiin yhteensä 92 418 markkaa 72 penniä.
Opetuksen kuuntelemista varten seminaareissa ynnä muualla kansakoulun­
opettajille ja opettajattarille osotetusta määrärahasta on Ylihallitus viime vuonna 
jakanut 91 apurahaa. Näiden suuruus vaihteli 50:stä—200 markkaan. — Kansan­
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III. Kansanopistot, maamies- ja  emäntäkoulut y- m. samanlaatuiset oppilaitokset lukuvuonna 1908— 1909.
A. Varsinaisia kansanopistoja tai yhdistettyjä kansanopistoja sekä maamies- ja  emäntäkouluja.
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Oppilasmäärä, joka vaan jonkun  
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ei o llu t  
täy ttän yt  
18 vuotta.
o li täyttä-  
ny t 18 
m utta  ei 
22 vuolta .
oli tä y ttä ­
n y t 22 
vuotta.
Miehiä. N aisia. : M. N. M. N M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N.
1 8 500
.
2 9 29 32 61 2!»
j
31 , -  1 1 1 1 21 27 3: 1 1 4 14 21 17 4 1 1
Mellersta Nylands folkhögskola (Espoo)....................... 18 (> !» 000 5 1 <> 15 24 7 15 ; “ - — —  — — 7 10 1 3 1 2 3 3 4: 12 2 — 2
3 Kronoby » (Kruunuby)............... 18 o !» 000 3 2 5 20 16 36 19 1G ■ - - — li — 1 “ — __ 18 11 — 5j 1 — 3 1 13 13 4 2 3
4 Länsi-Suomen 1. H uittisten kansanopisto (Huittinen) 17 o !» (»00 3 3 li 17 30 47 17 31.» — — — — _ — — 15 23 1 G 1 1 1 4 9 24 7 2 A
5 K eski-Savon kansanopisto (Mikkelin maaseurak.). . . . 17 G !» (»00 ■ 4 4 8 22 44 66 19 41 — __ — 3 3 2 1 14 21 2 !» 4 13 3 12 !3j 25 6 7
Etelä-Pohjanmaan suomal. kansanopisto (Ilmajoki).. 17 (1 8 000 4 3 17 25 42 15 23 — 2 1 —  1 — 1 11 16 3 6 3 2 3 9 8 12 6 4 6
Pohjois-Pohjanmaan ensimm. kansanop. (Liminka).. 17 0 !» 000 4 4 S 18 34 52 13 31 1 — 1 3 3! — .1 __ - - __ 13 20 3 4 1 10 9 K Gj 18 3 G 7
8 Sydvästra Finlands svenska folkhögskola (Parainen) Ui G !» 000 2 2 4 10 17 27 9 1G __ — — — i: i — — _ — !» 13 — 1 1 3 3 4 0 12 1 I 's
9 Lahden kansanopisto (Lahti)............................................... Hi 6 7 , !» 000 5 4 9 35 61 96 31 52 2 1 1 3 1 5 — 1 1 1 28 45 3 (>■ 3 8 1 8 22 36 12 17 9
10 Hämeen » (Sääksmäki).................................... 15 G !» 000 4 3 7 17 37 54 17 35 — —- — 1 —  1 1 — 2 - - 17 26 — 5 4 1 3 12j 24 4 10 10
11 Uudenkirkon kansanopisto (Uusikirkko, Viip. 1.).. .. 15 G 8 500 3 3 (Ï 18 48 66 15 4G : 1 — 1 2 li - 2 1 — 1 12 30 1 8 3! 8 6 15 7) 27 5 G 11
1 2 Keski-Suomen » (Laukaa).............................. 15 G !l 000 3 3 (3 17 26 43 l( i 24 — — _ — 1 2 — __ — 11 16 3 5 3 5 1 8 12 12 4 6 12
13 Pohjois-Savon » (Kuopion maaseurak.) .. 14 G 9 000 4 4 8 43 49 92 3!» 43 ' — 4 4 __ : 2 1 — _ _ 30 32 5 6 8: 10 4 4 16 29 23 16 13
14 Pohjois-Karjalan » (Kiihtelysvaara) ............... 14 G !» 000 3 3 ii 26 27 53 2G 25 — 1 — i 1 _ _ — _ _ . — 18 16 2 3 6; 8 7 8 12 15 " 4 14
15 14 G 9 000 5 2 7 21 23 44 1G 23 1 — 4 — _ — — 1 — 14 20 1 1 5 2 4 8 IB 14 4 1 lö
16 Lounais-Karjalan kansanopisto (Virolahti)................... 14 G 9 000 4 2 li 15 29 44 11 2»» — 4 9 —, — — — 1 1 8 22 1 1 5 5 1 7 20 8 8 16
17 Vestankvarn folkhögskola (Inkoo).................................... 14 67, !» 000 4 3 7 10 12 22 8 12 — —
_ 2! — — — — — 7 8 — 1 3 3 2 3 8 ö “ 4 17-
18 Keski-Pohjanmaan kansanopisto (Haapavesi) ............ 13 G 9 000 5 5 10 21 26 47 17 21 __ 1 2 2 2 2 — — 2 — 11 15 2 2 G !» 4 7 14 15 3 4 18
19 Kyminlaakson » (Sippola) ................... 13 6 9 000 3 4 7 13 ' 27 40 13 24 _ — — —  3 1 — —- “ 10 22 2 2 5 10 4 16 4 1 19
20 Länsi-Uudenmaan » (V ih ti)....................... 12 G 9 000 3 4 7 15 15 30 13 15 1 — 1 — 1 — — _ _ K» 12 3 1 ,1 2 2 3 K» 8 3 4 20
21 Varsinais-Suomen » (Paimio) ................... 10 (i 9 000 3 3 <> 25 30 55 22 27 1 1 — 1; 3 1 _ _ __ — 22 24 1 H 1 3 G !» 11 15 8 (i 21
22 Närpes landtm. o. liusm. skola (Närpiö)....................... 8 G !» 000 4 2 f> 20 16 36 20 •6 — — —  ' — — — 1 13 14 G — — 2 1 11 11 7 4 22
23 Perä-Pohjolan kansanopisto (Alatornio) ....................... 8 0 9 000 3 2 5 15 18 33 14 18 ' — _ — 1 - - — — — 11 6 1 2 3 10 — — G 11 » 7 23
24 Östra Nylands landtm. o. liusm. skola (Pernaja).. .. 4 (i 9  000 3 2 5 7 16 23 G 15 — 1 1 — — I — — 4 11 3 4 — — 1 3 4 12 2 1 24
2 5 Västra Nylands folkhögskola (Pohja) ........................... 4 (i 8 5(10 4 2 li 11 20 9 11 — — — — — — — __ — H 9 1 — — 2 3 3 6 7 1 25
2 6 Itä-Karjalan kansanopisto (Impilahti) .......... '............... 3 6 9 ()(»(» 3 8 t> 8 28 36 (i 25 — 2 2 —  1 — __ 6 15 2 2: 11 3 12 4 12 1 4 20
2 7 Sörnäisten kristill. kansanop. (H elsinki) ....................... 2 6 3 000 8 G 14 15 37 52 10 34 — __ - 2  3 - 2 8 2 8 27 3 3 ; 1 3 3 !» G 16 6 12 27"
28 Tuusulan kansanopisto (Tuusula) ................................... 2 G 5 000 4 4 8 32 46 78 30 44 — __ 1 — 1 2 1 2 _ — 24 34 4 4 3 6 4 10 14' 21 14 .15 28'
29 Puhoksen » (K ite e ) ........................................ 2 67, 4  900 4 5 9 17 26 8 14 — 1 1 1 —  1 — l - - 8 8 1 3 — 5 2 ■"> 7 H — 4 29
30 Vörä landtm. o. kusin. skola (V öyri)............................. 2 G 5 000 5 2 7 13 16 29 13 14 — _ — —  2 — ■ — — — 13 6 — 6 — 4 2 1 5 10 6 5 30
31 2 G 5 (»00 4 1 5 10 13 23 1(» 11 _ __ — — __ ; 2 — — 7 2 8 1 — 3 5! 9 J 31
32 Svenska folkakademin (Malm)............................................ 1 G 3  000 3 2 *) 5 17 11 28 14 9 —
1 2 2 1 —p _ 11 1 8 8 816
6
18





1 a 1 a
9 532
33 1 G 1 (XX» 6 3 9 24 26 50 23 25 i i -1- f>!  »> 33
34 Itä-Hämeen » (Hartola)........................................ 1 G 2 (100 3 4 7 15 27 42 13 20 _ _ 1 4 ai 2 2 1 10 17 - - 1; 7 3 8 9 11 3 S 34
35 Breidabliok folkhögskola (M aalahti)............................... 1 G 3 500 3 3 6 10 17 27 5 14 H 2 1 1 i! - — 1(1 11 3 —1 3 5 4 7 ! 9 35;
36 M ellersta Österbottens van- | (Pietarsaari) ............... 1 3 7 , — 5 2 7 12 19 31 12 19 — — — — — — — 10 4 2 15 — i — 7 6 H 30!
37 drande folkhögskola | (Ähtävä) ....................... 1 3 — 5 3 8 17 13 30 17 13 _ — — —i — — — — _ _ 8 0 G 6 a! 1 4 7; 9 6 — 37 •
38 Yhteensä - - 263 900 148 110 258 651 954 1605 582 872 J8 7 8(» 37 26 38 15 15 18 9 47»» 626 72 1461 76 158 113 218 344! 5.37 194 199 38
') Sitä paitsi 10 luennonpitäjää erityisissä oppiaineissa.
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Kansanopistot, maamies- ja  emäntäkoulut y. m. samanlaatuiset oppilaitokset 
lukuvuonna 1908— 1909. (Jatk.).
.1. Varsinaisia kansanopistoja tai yhdistettyjä kansanopistoja sekä maamies- ja  emäntäkouluja. (Suite).

























M. [ N. M. N. M. N. M. N. M. 1 N. M. N.
Folkhögskolan i B o rg å ............................... 17 16 8 6 4 10 21 23 8 9 3 985
M ellersta Nvlands folkhögskola.............. 10 3 4 1 1 6 11 3 4 _ 19 980
Kronoby » ............... 17 15 3 1 18 12 2 4 — 170
Länsi-Suomen 1. H uittisten kansanopisto 16 22 1 7 — 1 16 26 1 4 — 19 375
Keski-Savon kansanopisto ........................ 19 33 3 11 — — 20 33 2 11 — 41 445
i Etelä-Pohjanmaan suomal. kansanopisto 14 22 1 1 . 2 2 15 23 2 2 — 25 200
Pohjois-Pohjanmaan ensimm. kansanop. 13 24 3 9 2 1 13 22 o 12 — 22 675
; Sydvästra Einlands svenska folkhögskola 7 5 3 12 — — 10 15 — 2 — 13 757
■ Lahden kansanopisto ............................... 34 44 1 9 — 8 33 38 2 23 — 13 1 906
Häm een » ............................... 17 30 — 6 — 1 17 31 — 6 — 19 245
Uudenkirkon » ............................... 14 35 3 12 1 1 14 36 4 12 — — 315
Keski-Suom en » ............................... 12 21 5 5 — — 9 20 8 6 (i 17 620
Pohjois-Savon » ............................... 37 27 6 20 — 2 40 33 3 16 43 49 660
Pohjois-Karjalan kan san op isto ................ 24 19 2 6 — 2 21 20 5 7 23 12 280
Ålands folkhögskola ................................... 12 12 7 11 2 — 17 19 4 4 - - 20 830
Lounais-Karjalan kansanopisto .............. 10 21 3 5 2 3 8 20 7 9 10 15 235
Vestankvarn folkhögskola........................... 8 7 2 5 — — 8 8 2 4 2 9 375
Keski-Pohjanmaan kansanopisto.............. 17 19 3 5 1 2 14 13 7 13 7 10 600
Kvminlaakson » .............. 12 19 — 8 1 — 13 22 — 3 — — —
Länsi-Uudenmaan » .............. 9 7 2 8 4 — 13 V» 2 5 8 15 350
Varsinais-Suomen » .............. 18 17 5 13 2 — 23 29 2 1 6 28 200
Närpes landtm. o. husm. skola .............. 17 12 3 4 — — 17 14 3 2 — — 160
i Perä-Pohjolan kansanopisto....................... 11 13 4 3 2 14 17 1 1 15 14 305
Östra Nylands landtm. o. husm. skola . 3 3 4 13 - — 6 5 1 11 — 640
Västra Nvlands fo lk h ögsk o la .................. 4 3 3 8 2 — 8 2 1 9 — — 335
Itä-Karjalan kansanopisto........................... 6 24 2 3 — 1 6 17 2 11 — 14 750
Sörnäisten kristill. kansanop..................... 9 20 3 7 3 10 10 28 0 9 15 35 1 150
Tuusulan kansanopisto ............................... 23 23 8 19 1 4 28 22 4 24 16 38 700
Puhoksen » ............................... 8 11 — 5 1 1 9 17 — _ — 7 225
Vörä landtm. o. husm. skola ................... 10 14 3 9 _ 1? 15 1 1 _ 12
Lappfjärd fo lk h ögsk o la ...............................
i
i 8 12 2 1 — — 10 13 — 200
Svenska folkakadem in ................................ : 12 5 3 4 2 2 *) 17 11 — — 14 7 —
Räisälän kansan op isto ............................... ; 22 19 1 6 1 1 19 21 5 5 — 385
. Itä-Hameen » ............................... 7 18 1): 6 2 3 10 20 0 7 o 17 586
Breidabliek folkhögskola ........................... 8 11 : —; 4 2 2 8 11 2 6 _ — 40
1 Mellersta Österbottens vandrande folk­
: högsk o la ......................................................
1 io 18 2 1 — — 12 19 —
l 8 12 6 — 3 ! —- — 17 13 — —
Yhteensä 498 643 114 249 39 62 513 664 138 290 170 48ti 1 16 679
') Oppilaat suorittavat ainoastaan sisäänkirjoitusmaksun.
1 9 0 » .
Allamaiuittuihin kansanopistoihin yhdistetyissä talvikursseissa oli seuraava 
määrä oppilaita, nimittäin:
dieliiä. Naisia.
Keski-Savon kansanopistossa. . . 5 —
Etelä-Pohj anmaai i :> . . . 14 —
Hämeen •> . . . 10 —
Keski-Pohj aumaan 12 3
Kyminlaakson » . . . 9 —
Länsi-Uudenmaan » . . . 10 —
Perä-Pohjolan » . . . 9 6
Vestankvarn » . . . 14 —
Yhteensä 83 9
B . Varsinaisin emäntäkouluja.








































O p e ttta j ie n  
ja  o p e ta -  
ja tta r ie n  














Orimattilan emäntäkoulu (Orimattila)......................... 16 8 2 500 1 3 4 43
Laihian emäntä- ja käsityökoulu (Laihia).................. 13 (i 2 000 — 2 2 16
Elias Lönnrotin emännvyskoulu (Sammatti) .......... 12 8 2 000 2 2 24
j Paimion (Jokelan) emäntä-, käsityö- ja kasvitarha- 
koulu (P aim io)............................................................ 12 9 2 000 1 3 4 28
Lapuan emäntä-, käsityö-ja kasvitarhakoulu (Lapua) 11 7 2 000 — 2 2 28
Yhteensä — — 10 500 2 12 14 139
Tampereen Työväenopistossa, on lukuvuonna 1908—1909 ollut 9 luennon- 
pitäjää. Oppilaita oli yhteensä 298, joista 116 miestä ja 182 naista. 211 oppi­
lasta oli antanut heiltä pyydettyjä tietoja itsestänsä. Näiden keski-ikä oli 26 





Kauppiaita ja kauppa-apulaisia...................................... 12




Oulun Työväenopistossa, joka avattiin syksyllä 1907 ja josta kertomus nyt 
ensi kerran on saapunut, oli lukuvuonna 1908—1909 3 luennonpitäjää. Oppi­
laita oli syyslukukaudella 195, kevätlukukaudella 122. Opisto on vielä järjes­
telyn alaisena.
Sekä kaupunkien että maaseudun eri kansakoulujen opettajistosta ja oppi- 
lasluvusta annetaan lähempiä tietoja tähän liitetyissä tilastollisissa tauluissa, 
joihin Ylihallitus täten saa viitata. Helsingissä huhtikuussa 1910.
TAULUJA.
TABLEAUX.
1908-  1909 .
I Taulu. Kaupunkien kansakoulut: Opettajisto sekä oppilaisten luku ja koulunkäynti lukuvuonna 1908—1909.
Ecoles primaires des villes: Personnel enseignant, nombre d ’élèves, /eUr  présence à l ’école pendant l ’année scolaire 1908— 1909.
Kaupunkikunta.
Koko kansakoululaitos. A . Varsinaisia kansakou- i uja (alempia ja ylempiä). B . Iltakouluja. C. L a im in ly  öty j en  la sten  kouluja se­
kä apukouluja. JD.
Jatkokouluja.i?
O pettajien ja 
opettajatta-  
rien  luku-, a)
O ppilasten luku : b)
E dellä o lev ista  
op p ila ista  ope­
te tt iin :  c)
Oppilasluku varsinaisissa  
kansakou lu issa  jakaantui 
lu o k ille : d)1)
E d ellisessä  sarekkeessa  











O ppilasten  
lu k u : f)
O ppilasten  
lu k u : g)




























































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
( suomalainen k. 






















































































































Yhteensä 116 333 449 5 619 5 784 11403 6 761 4 642 4 697 6 388 - 11085 160 129 157 10 639 1048 17 8 25 105 63 168 - 125 125
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i .
Turku ..................................
N a a n ta li..............................
U usikaup unki...................
Rauma ................................







































































































Yhteensä 55 182 237 3 770 3 838 7 608 6 424 1 184 — 4 527 2 815 31 7 373 250 112 145 6 866 556 43 53 96 50 - 50 41 48 80
H ä m e e n  l ä ä n i .
Hämeenlinna ...................
Tam pere..............................




















































2)318 20 15 35 21 352 373




Yhteensä 54 142 196 2 734 3172 5 906 5 738 168 _ 2 304 2 822 — 5 126 141 75 62 4 848 424 150 222 372 20 15 35 21 352 373
V i ip u r in  l ä ä n i .
Viipuri ................................
















































25 2 8 10
42 42




T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et villes . -  A. Ensemble de l’enseignement. -  a) Nombre de maîtres et de maîtresses, col. 2 4  (maîtres, maîtresses, total). -  b) Nombre à’él'eves, col 5 - 7  (garçons, filles, total). -  c)
Eleves ayant reçu l’ensignement en langue, finnoise (col. 8) suédoise (col. 9), en d’autres langues (col. 10). -  B  E œ ks primaires proprement dites (cours élémentaire et supérieur). -  d) Distribution des élèves des classes
(col. 1 1 -1 3 ; col. 14 total). -  e) Nombre d eleves ayant fréquente lecole pendant le nombre de jours suivant, ^  ^  gQ m  au_dessows> coL 16 de 9 l à 12() • co l_ 17 de m  à 15Q • coL lg  lus de m  • Col 19
Eleves sortis d’école avec certificat d etudes. -  G Ecoles du soir, f) Nombre d eleves, co 2 0 -2 2  (garçons, filles,      moralement abandonnés,g) Nombre d’élèves, col. 2 3 -2 5  (garçons, filles,
total). — E. Ecoles prim aires supérieures, h) Nombre d eleves, col. 26—28 (garçons, filles, total).
M M uutam ia poikkeuksia  lukuun ottam atta vastaavat luokat I—II  »alem paa kansakoulua» ja luokat III—V I , ITTT, ....n,ON„ . . . . . . , , , , . . . •
kou lun  yh teyd essä  ensi kerran toim eenpannuissa  kak si luok k a isissa  k ansakou lukursseissa aiku isia  varten 43 opp ilasta  0 ? I )» y le m p ä ä k a n s a k o u lu a » .-* )p a is ta  199 teh taala iskou lun  opp ilasta { u  poikaa ja  122 ty t tö ä ) .-* )  S itä  p a itsi o li kansa-
(35 m iestä  ja 8 n aista); naista  sa i 16 m iestä  ja  1 nainen  päästötod istuksen .
2 3
1908-  1909.




























































































































74 10 10 30
- - - - - Käkisalmi.
Sortavala.
Kotka.
Yhteensä 31 93 186 1 917 1939 3 856 3 553 303 - 1737 3 047 - 3 784 153 94 96 3 443 353 13 18 30 - - - - 42 42
M ik kelin  lääni.





























20 6 5 11
- - - - -
M ik kelin  lääni.
Mikkeli.
Savonlinna.






























































Yhteensä 1» 40 59 1054 1035 3 089 3 089 - — 797 1 179 - 1 976
1-------






















































































































































































Yhteensä 88 51 73 1080 1014 3 094 3 015 79 987 1101 3 088 05 43 66 1915 131 3 4 6
Yht. kaikissa kaupungeissa 331 939 1870 17 945 18 559 36 504 38 469 8 035 — 16 865 17 877 57 34 799 876 547 653 33 733 3 849 306 371 677 194 89 ; 383 112 633 745
v) Kts. viitta *) 2:sella sivulla. — 2) »Tehtaalaiskoulun» oppilaat.
4 5
6 1908-
II Taulu. K ansakoulut m aalaiskunnissa: K oulujen lukum äärä ja  
laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten  luku  ja  koulunkäynti 
sekä oppilaat p ikku lastenkou lussa  lukuvuonna 1908—1909.
Ecoles primaires des campagnes: Nombre et catégorie des écoles, personnel enseignant;
nombre d’élèves, fréquentation de l ’école par ceux-ci; nombre d’élèves des écoles 
préparatoires: année scolaire 1908— 1909.
Kansakoulujen 
































































Lääni, kunta ja koulu.
ja e t tu n a  
o p p ila s te n  
s u k u p u o le n  
m u k a a n : a)
ja e t tu n a  
o p e tu s ­
k ie le n  



































































i i 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 16 l(i 17 18 19 20
U udenm aan lään i.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo, V aakeri................. 1 16 1 2 2 8 — — — 28 — 6 — 2 6
Ingarskila ............................ — — 1 — — — 21 27 48 — — — 34 14 13 — 18
K irk on k ylä .......................... — — 1 — — — 17 21 38 2 — 21 15 4 — 21
Johannesberg ............... — — 1 — — — 19 23 42 — — 1 32 9 7 — 33
B arösu n d ....................... — — 1 — — — 20 18 38 — 2 — 23 13 11 — 17
*Rankila (G-råmarböle) . — — 1 — — 1 — 12 16 28 — — 28 — 2 — 15
Degerby, Degerb. kylä .. — — 1 — — 31 19 50 1 — — 2 47 12 — —
Malminkylä ................... — — 1 — — — 16 20 36 2 — — 27 7 7 — 18
S o lb e r g ........................... — — 1 — — — 16 25 41 — — — 26 15 9 — 16
Karja, Kihla ..................... — — 1 —- — 1 54 34 88 — — — 59 29 16 1 —
B ackgränd ..................... — — 1 — — — 21 23 44 — — 5 34 5 7 — —
In g v a llsb y ..................... 1 26 27 53 1 1 1 50 — 14 — 37
Starkom ......................... — — 1 — — — 18 18 36 1 1 2 23 9 7 — 18
M u stio ............................................ — — 1 — — — 24 23 47 — — — 1 46 6 — —
Karjalohja, Kirkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 24 25 49 — — 1 36 12 13 - —
Särkijärvi....................... — — 1 1 — — 1 — 14 21 35 2 — — 33 10 — 18
T raduction  d es rubriques.
Col. 1. Gouvernement, commune et école. — A. Groupement des écoles primaires: a) par sexe des élèves, col. 
2—4: écoles de garçons, de filles, mixtes, b) par langue d’enseignement, col. 5—7: finnoises, suédoises, mixtes. — B . 
Nombre de maîtres (col. 8) et de maîtresses (col. 9). — C. Nombre d’élèves, col. 10—12: garçons, filles, total. — D . 
Nombre d’élèves ayant fréquenté l’école pendant le nombre de jours suivant, col. 13—17: 90 jours ou moins, 91 à 120 
j .  etc.—plus de 180 jours. — E . (col. 18) Elèves ayant quitté l’école avec certificat d’études. — F. (col. 19) Elèves 
appartenant à l’Eglise grecque. — G. (col. 20) Nombre d’élèves de l’école préparatoire.












Edellä olevista kävi 































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20
Karjalohja, Pojijoispiiri . 1 15 10 35 1 1 23 2 21
Sammatti, Kirkonkylä .. — 1 — 1 27 17 44 11 — — 37 6 12 — —
H aarijärvi....................... — — 1 — — 16 9 35 — ' — — — 25 4 — —
Pohja, Pinjainen ............ — — — — — 39 44 83 3; i 2 77 — 10 — —
Fiskari, ruots. k ........... — — — — 1 49 36 85 — ! — — 4 81 19 — l)
» suom. k ........... — — 1 — — 32 18 50 — — 4 5 41 5 — ‘)
Kirkonkylä, ruots. k. .. ~ — — — _ 30 23 53 3 — 2 48 — 10 — 36
» suom. k. . . — — 1 — — 1 — 23 17 40 — 4 — — 36 5 — —
E lim o ............................... — — — — — 16 11 27 — 1 17 9 4 — 17
E ekerö............................. — — — — — 24 16 40 — — 3 22 15 6 — —
Joensuu ......................... — — — — — 29 20 49 — 2 — 36 11 12 — —
Antskog ......................... — — — — 2)1 — 25 17 42 — — 2 31 9 6 — 15
Ekö, ruots. k ................. — — — — — 14 10 24 2 — 1 15 6 3 — 20
Ekö, suom. k................. — — 1 — — 1 — 19 11 30 1 — 2 23 4 6 — 17
Tammisaari, Skåldö . . . . 11 14 25 1 — 1 23 — 2 — 20
T värm inne..................... — — — — — 13 14 27 — — 1 26 — 7 — 22
Mauritz H isinger’in k. 
(Trollböle) ................. 19 14 33 11 22 3 13
Snappertuna, Finnäs . . . 29 21 50 2 3 17 22 6 14 — 26
B ox (Svartbäok).......... 19 14 33 _ — 1 32 — 11 — 26
Vestervik ...................... — — — 16 20 36 — 6 6 13 11 8 — 26
B ä s a ................................. — — — — 1 __ 16 4 20 — — — 15 5 3 —
Tenhola, Kirkonkylä . . . — — — 16 23 39 __ — — 30 9 4 — 24
Lindö .............................. — — — — — 10 4 14 — 1 — 13 — 4 — 22
P rästku lla ...................... — — — — — 14 21 35 — — 2 33 — 5 — 40
Trollshofda .................. — — — — — 13 12 25 — 1 — 2 22 6 — 25
L ap p vik .......................... — — — — 37 32 69 — — — 49 20 9 — —
F in b y-S vensk by.......... — — — — _ _ 13 8 21 — — 12 9 3 — 29
Harparskog .................. — — - - — 1 — 10l 19 29 — 1 1 7 20 5 — 18
Bromarvi, Kirkonkylä .. — — — — — 12 20 32 — 1 2 29 — 6 2 19
Hangon kylä (Etelä p.) — — — — — 43! 39 82 4 2 2 74 — 14 - - 31
Hangon kylä, toinen . — — — — _ 14; 21 35 1 — — — 34 4 — 21
Hangon kylä, suom. k. — — 1 — — — n 13 27 1 — 1 21 4 8 18
*) P ysyvä pikkulastenkoulu on olemassa. — 2) 12 oppilasta opetettiin suomen- ja 30 ruotsinkielellä.
8 1908-
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bromarvi, Könikki ....... 1 1
!
21 13 34 1 1 5 23 4 8 23
T ä k to m ........................... 1 1 17 15 33 1 — 1 30 — 6 — 22
N itla k s ............................ — — 1 — — — 1 13 3 16 — — 5 11 — 4 — 14
Ö b y ....................................... _ — 1 — — — 1 16 8 24 1 — 1 1 21 2 — 18
Lohjan kihlakunta.
Espoo, Lagstad, ruots. k. - — — — — 2 51 41 92 5 1 2 50 34 7 — 29
» suom. k. - — 1 — — — 27 19 46 2 1 5 28 10 11 — 35
Järvenpää ...................... 17 22 39 — — 1 30 8 3 — —
Rödskog ........................ — — — — — 15 13 28 — 1 5 19 3 — — 10
Stensvik ........................ — — — — — 19 27 46 — — — 1 45 6 — —
Alberga, ruots. k .......... 31 31 62 4 — — 35 23 13 — —
Alberga, suom. k. (yksit.) — — 1 — — 19 16 35 1 1 — 2 31 4 — 21
Hagalund ...................... — — — — — 11 10 21 2 1 — 18 — 2 — 23
Mataskär ........................ — — — — — 20 8 28 — — — 28 — 8 — 8
N u o k s io ................. .. _ — — — — 11 17 28 — — — 22 6 4 — 9
Mankans.......................... __ — — — — 2 34 36 70 3 — — 3 64 10 — —
Träskby .......................... __ — — 1 — 22 24 46 — — — 36 10 6 — —
K ö k la k s.......................... — — — 1 — 20 18 38 — — 27 11 4 — —
Lahnus (yksit, k.) . . . . — 1 — — — 24 18 42 3 7 10 13 9 7 — 18
Kirkkonummi, Bobäck . . — — — 1 41 29 70 3 1 1 38 27 14 — 25
H indersby...................... - ! — 1 49 46 95 6 1 2 67 19 11 — —
Järsö ................................................................ ! — — 19 25 44 2 3 2 37 10 —
Haapajärvi............................................ — 1 21 16 37 — 1 4 23 9 5 —
K aru b y ....................................................... — — 19 29 48 — 48 10 —
O itbakka........................ — — 23 22 45 1 1 — 1 42 10
E v itsk o g .................................................. — ; 16 15 31 1 7 — : i 22 1 —
P o rk a la ........................... — 1 18 15 33 — 1 23 9 G —
Veikkola ........................ i — ! 1 1 14 12 26 18 8 5 21
E s t b y ............................................................. i 1 17 20 37 4 19 14 8 —
S tröm sby ................................................ —
1
1 14 16 30 — 4 20 6 7 —
A n ttila ............................. 1 13 15 28 — 3 25 4 ’)
i Siuntio, Predriksberg .. — i 2 25 33 58 1 3 3 37 14 S — —
J) Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
1909. 9
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Siuntio, V ikarfall............ 1 10 n 31 4 5 4 5 3 3
Henriksberg (Sjundby) — — — i — 21 20 41 — — — 27 14 6 — —
N äsby-B läsaby............. — — — i _ — 14 13 37 1 1 — 25 — 5 — —
P ik k a la ........................... — — i — — 20 15 35 1 2 1 22 9 3 — —
Lohja, Lohjankylä,
ruots. koulu............... — — _ i — — 24 21 45 4 — — — 41 8 — —
suora, koulu .............. 1 1 __ 2 — — 82 52 134 7 8 67 31 21 23 3 —
Kirkniemi-Jönsböle . . . — --- — i — — 24 28 53 — — 4 48 — 15 — —
Kirkonkylä ................... — — — — 42 31 73 1 8 3 38 23 12 — 46
Suittila ........................... — --- — — 16 11 37 1 2 1 16 7 3 — 12
K a rstu ............................. — -- — — — 8 20 38 — — 5 14 9 3 — 17
V irkkala ............................. — --- — i — 36 40 76 1 4 3 68 — 20 — —
Lohjan-saari..................... — — — — 11 8 19 2 2 2 11 2 3 — 8
Teutari ........................... — -- _ i — 5 14 19 — — 11 6 3 — 12
V a a n ila ........................... — -- — — __ 15 20 35 — — — 30 5 6 — 31
P alon iem i....................... — --- — — _ 15 10 35 7 3 3 9 3 2 — 17
V anhakylä ........................ — _ — _ — 11 10 31 — — 1 7 13 1 — _
*Im m ula........................... — — — — 16 14 30 4 — 1 9 16 — — 33
Nummi, O in ola ................ 1 1 — — 42 39 81 — — 2 24 55 21 3 25
Järvenpää....................... — — — — 19 18 37 — — — 22 15 4 — 29
H y rsy lä ........................... — — — __ — 19 19 38 — 2 — 31 5 12 — 16
Pusula, Arim a................... — — — — - 9 9 18 — 3 7 5 3 3 — 10
Kirkonkylä ..................... - — — __ — 21 23 44 1 1 3 39 — 13 — 11
Hirvi jo k i........................ — — — _ _ 24 21 45 — — — 2 43 9 — —
Koisjärvi ‘) .................... — — — — — 18 20 38 — — 5 23 10 3 — 23
K ärkölä ............................... — — — - _ 18 11 39 _ 1 1 20 7 5 — 16
*K arjasjärvi.................... — — — — 19 16 35 — 2 3 6 24 — 2 32
Vihti, K ortjärv i................. — — — 23 17 40 2 1 _ 27 10 8 — —
N iu h a la ............................... — — — — — 2 47 38 85 5 — 5 51 24 18 — —
P ie t i lä ................................. — - — 1 29 26 55 — 1 i — 53 13 — —
Jokikunta .......................... __ — — — 1 14 8 33 2 1 13 6 3 2 10
Vihtijärvi ....................... — — — 1 19 16 35 1 — 2 24 8 8 —
Nummela-Vesikansa .. — 1 43 55 98 3 2 72 21 2( 2 —
*) Koulu on Pusulan ja Nummen kunnille yhteinen. 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vihti, Van jä r v i................ 1 16 13 29 3 1 20 5 3
O lkkala........................... — — — — — 1 13 15 28 — — — — 28 3 — 16
Selki ............................... — — — __ 1 — 15 16 31 — 4 2 17 8 6 — —
H aim oo ........................... — — — — 1 — 10 13 23 1 — — — 22 3 —
V esikansa....................... — — — — — 1 16 8 24 — 1 2 3 18 3 — 8
Tervalampi (yksit, k .).. — — 1 — — *)1 12 4 16 2 3 1 10 — 3 — 6
Pyhäjärvi, N y h k ä lä ........ — — — — 1 1 48 41 89 2 1 — — 86 17 — 60
K a rk k ila ........................ — — — — 2 2 69 82 151 3 — 2 — 146 38 — 2)
H a a v is to ........................ — — — — — 1 10 12 22 — 2 — — 20 3 —
Vaskijärvi....................... — — — — 1 — 18 15 33 2 1 2 18 10 5 — 29
V uotinainen................... — — — — 1 — 9 15 24 3 — — 15 6 7 — 9
A hm o............................... — — — — 1 — 20 9 29 2 — 1 1 25 — — 17
Tuorila ........................... — — .. — — 1 — 30 29 59 1 — — 58 — 11 — 29
Helsingin kihlakunta.
H elsinki, H erttonainen.. — — — — 3)1 .— 1 25 27 52 — 2 4 46 — 8 — —
Kirkonkylä ................... — — — 1 — — 1 9 18 27 1 — — 2 24 — — —
Suomela (yksit, k .) . . . . — — 1 — — 1 16 13 29 — — — 17 12 5 — 24
K önigstedt...................... — — - 1 1 16 34 50 11 — — 27 12 6 — —
Nordsjö & Botby . . . . — — 1 — — 1 19 18 37 7 1 1 10 18 7 — —
Tikkurila ....................... — — — 1 — 2 41 49 90 1 1 4 3 81 20 —
K årb öle........................... — — — 1 — — 1 12 8 20 — — — 14 6 3 — —
Malminkylä, ruots. k . .. — — — 1 — — 2 49 53 102 3 3 — 75 21 16 — —
Malminkylä, suom. k. 
(yksit, koulu) ........... 1 1 21 25 46 6 1 29 10 5 32
V a n ta a ............................ — — — 1 — — 1 13 17 30 — — — 1 29 8 — —
Oulunkylä....................... — — — 1 - — 1 20 19 39 3 — 4 22 10 2 — —
V ähä-H uopalahti......... — — 1 — — 1 16 24 40 6 3 5 10 16 2 — —
Hämeenkylä, ruots. k. 1 1 16 16 32 25 7 7 _
Hämeenkylä, suom. k. 
(yksit, koulu) .......... 1 1 19 14 33 2 4 4 23 6 20
T o lk b y ............................ — — — 1 1 11 13 24 1 — — 14 9 5 _ _
*) Koulu ei ole tänä lukuvuotena nauttinut valtioapua. — 2) P ysyvä pikkulastenkoulu on olemassa. — 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H elsinki, S eu tu la ............ 1 15 25 40 1 1 38 5
M etso la ........................... — — - - — — 2 47 34 81 8 3 2 47 21 14 2 —
M ellunkylä ................... — ■- — — — 21 13 34 — — 8 17 9 5 — —
Huopalahti (yksit, k.) — — — — — 17 18 35 2 2 1 30 6 — —
Nurmijärvi,H yvinkään  ky lä — — — — 28 26 54 1 1 — 52 — 6 — 32
Hyvinkään asema . . . . — — 1 38 44 82 2 — 2 60 18 14 - —
K irkonkylä .................. .. — — — — 1 37 31 68 1 — 2 61 15 — —
K y tä jä ............................ — — — — 1 24 33 57 — — — 38 19 21 — 18
R aala-N ukari................ — — — — — 20 22 42 2 — 1 11 28 5 — 27
U otila ............................... 1 1 — — — 1 27 31 58 1 — 1 56 — 10 — 25
Rajamäki ....................... — — — — 1 48 43 91 3 3 5 58 22 20 — 46
L eppälam pi................... — — — — — 25 15 40 3 — 1 25 11 8 — 19
Nummenpää ..................... — — — — — 26 8 34 6 3 — 22 3 6 — 15
Klaukkala .......................... — — — — — 8 9 17 — — 2 11 4 2 — 17
P alojok i............................... — — — — 1 33 26 59 — — 3 37 19 16 — 26
K iv isen o ja ..................... — — — — — 22 25 47 — 1 — 46 — 6 — 18
L ep sä m ä ........................ __ — — — — 18 10 28 4 2 2 12 8 5 — —
M etsäkvlä....................... — — — — — 12 14 26 — — — 21 5 — — 13
Mäntsälä,
Nummi (Ylikartano) .. _ _ _ 1 43 33 76 4 _ 1 _ 71 8 _ _
Ehnroos’in k o u lu ........ — — — — 1 43 44 87 — 4 3 47 33 16 — —
Levanto (Saari)............ — — — — — 1 22 23 45 — 1 2 23 19 5 — 38
Ohkola ........................... — — — — 1 24 35 59 — 2 — 57 — 7 — 22
Sääksjärvi................... — — — — 1 33 30 63 — 1 1 34 27 10 — —
Hautjärvi ....................... — — — — — 1 8 14 22 — — — 18 4 4 — 9
Sälinkää........................... — —- — — — 1 11 18 29 3 — — 15 11 2 — —
S u lkava........................... — — — — — 1 17 22 39 — — 9 13 17 6 — —
H irvihaara..................... — — — — 1 — 11 20 31 — — — 21 10 7 — 20
K aukalam pi................... — — — — — 1 16 14 30 — — — 15 15 5 — —
Soukkio........................... — — — — 1 — 17 17 34 1 — — 25 8 4 — 12
Sipoo. H a n g e lb y ............. — — — 1 — 1 — 18 23 41 — — — 29 12 11 — —
Martinkylä, ruots. k . . . — — — 1 — — 1 18 20 38 — — 1 22 15 5 — —
Martinkylä, suom. k. 
(yksit, koulu) ........... _ 1 1 _ _ 1 _ 16 12 28 1 1 _ 15 11 3 _ _
12 1908-
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i 2 3 4 » 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sipoo, K irkonkylä.......... 1 1 36 28 64 4 60 11
P a ip in e n ........................ — — — — 1 — 20 22 43 — — 1 34 7 13 — —
*Paipinen, pohjoispiiri.. — — — 1 — 9 14 33 _ — — 9 14 2 — —
S im sa lö ........................... — — — — — 1 11 8 19 — 1 1 11 6 4 — 11
Spjutsund....................... — — — — — 1 18 21 39 2 — 1 30 6 10 — 16
Massby ........................... — — — — — 1 23 15 38 — 1 30 7 12 — 30
L innanpelto ................... — — — — — 1 16 16 33 1 1 21 9 7 — —
H indsby........................... — — — — — 1 17 24 41 — — 2 39 8 — 18
B o x ................................... — — — — 1 — 12 16 38 — 2 1 17 8 5 — 19
Ö stersundom ................ — — — — — 2 39 25 64 2 1 6 49 6 11 — —
Porneesi, Kirveskoski . . 1 1 — 2 — — 1 1 28 30 58 — — 44 14 12 — —
L ö fk o sk i........................ — — 1 — 1 10 12 33 i — 1 20 — 4 — 10
H a lk ia ............................. — ! — 1 — 23 27 59 1 — 34 15 11 — —
Laukkoski....................... — 1 — — 1 1 26 30 56 — — — 39 17 8 — 18
Tuusula, K irkonkylä .. . . 1 1 — * ) 2 — — 1 1 45 39 84 2 1 2 59 20 19 — —
J o k e la .............................. — — 1 — — 1 1 35 38 73 2 1 3 — 67 17 — —
Kerava, suoni, k o u lu .. — — 1 — — 1 1 33 37 79 2 4 2 35 27 12 1 —
» ruots. kou lu .. — — — 1 — — 1 16 27 43 4 ■— — 27 12 9 — —
K ellokoski, suom. k ... — — 1 — — — 2 36 48 84 — — 65 19 14 — —
» ruots. k . .. 1 1 9 9 18 — — 2 10 6 2 — —
Järvenpää....................... — — 1 — — — 2 29 46 75 1 — 4 50 20 10 — 37
R uotsinkylä ................... — — — — 2)1 — 1 24 17 41 1 1 1 26 12 4 — 3J
Björkbakka ................... — — — 1 — 1 — 13 11 34 — — 1 23 — 2 — 12
K orso ............................... — 1 — — 1 — 29 14 43 1 2 1 25 14 8 — —
N ahkela ........................... - — 1 ~ — 1 — 13 16 39 — — — 1 28 7 — —
Rusut järvi...................... — — 1 — — 1 20 18 38 — — 1 22 15 8 — —
V anbakylä..................... — — 1 — — — 1 14 15 39 1 — — — 28 3 — 18
Porvoo, Pentinkylä . . . . — — — 1 — — 1 16 22 38 — — 2 22 14 5 — 32
Gam m elbakka.......... - . — — — 1 — — 2 47 31 78 1 1 12 37 27 9 — 37
P iirlahti........................... — — 1 — 1 — 9 11 30 — 5 — 15 — 2 — 18
Pappilanmäki .............. 1 1 — — 2 — 1 1 32 44 76 — _ 1 56 19 12 — 22
P o r to ............................... — — — 1 — — 1 5 7 13 — — 1 11 — 2 — —
Tuorila ........................... - - — 1 — — — 1 11 12 33 — — — 16 7 4 — 15
*) 3 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä. — 2) 16 oppilasta opetettiin suomen- ja 20 ruotsinkielellä. — 
3) P ysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
1 9 0 » . 13
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Porvoo, S a n n ä s............... 1 14 13 37 1 18 8 5 21
P e llin k î........................... — — — 1 — 12 14 36 — — — 26 — 3 — 11
Bjurböle ......................... — — — — — 1 20 22 43 — — 1 27 14 7 —
Ilola ................................. — — — — 1 — 26 19 45 3 1 — 41 — 9 — —
K u lloonkylä .................. — — — — — 2 30 37 67 — 3 — 35 29 7 — 44
U usikartano................... — — — — — 1 31 22 53 5 — 2 3 43 15 — —
Pohjois-V ekkoski........ — — — — — 1 9 23 33 — 1 — 31 — 5 — 25
S a k sa la ........................... — — — — 1 26 6 33 — 1 1 12 18 3 15
B o e .................................... — — — — — 1 15 23 38 — — — 32 6 7 — 22
Suom enkylä................... — — 1 — — — 1 19 25 44 — — 30 14 9 —
K erk k oo ......................... — — 1 — — — 1 23 19 43 — ! — 2 39 7 __ tl
E telä-V ekk osk i............ — - — 1 — 17 15 33 — — — 6 26 9 — 22
Grännäs........................... — — — — 1 24 16 40 — 5 7 28 — 10 — 20
Kaarenkylä ................... — — 1 — — 1 19 17 36 — 1 — 22 13 2 — —
S ig g b ö le ......................... — — — _ 1 — 19 10 3» — 1 2 22 4 6 .. 9
Svartsä ........................... — — — — — 2 35 30 65 — 2 40 — 23 9 — 43
*Finnby .................................... — — — — — 1 29 19 48 3 1 — 2 42 5 — —
*Kråkö............................... — — — — — 1 15 17 33 — — 32 — — 1 — —
* L ill-P e llin ge................. — — — — 1 14 14 38 — 3 25 — 1 — —
Askola, Kirkonkylä . . . . — — 1 — — — 1 24 24 48 — 2 31 15 10 — 24
Särkijärvi....................... — — — — 1 — 27 18 45 4 1 37 — — 9 — 24
M onninkylä ................... — — — — 1 — 30 28 58 1 1 53 — 15 — 44
Ju orn aan k ylä ............... — — — — 1 17 22 39 — — — 38 11 — —
O nkim aa........................ — — — — — 1 13 14 37 -.. —- — 17 10 10 — 17
Tiilää . : ........................... — — — — — 1 11 13 34 1 — — 22 6 — —
Pukkila, K irkonkylä. . . . — — — — 1 22 24 46 6 3 — — 37 9 — 24
K a n te le ........................... — — — — 1 19 16 35 — 23 11 4 — —
Savijoki........................... — — — 1 — 23 28 51 1 36 13 7 — 32
T o rp p i............................ — — — — 1 — 17 21 38 1 1 3 27 6 7 — 10
Pernajan kihlakunta.
Pernaja, F a sa rb y ............ — — 1 — 1 — — 1 18 11 39 — — 2 27 — 2 — 12
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 äo
Pernaja, K oskenkylä .. . . 2 2 1 2 51 59 110 2 52 56 15
Gislom (Haddom) . . . . — _ — — 1 1 26 25 51 1 3 3 29 15 14 — —
H ärkäpää....................... — — — — — 2 21 37 58 3 — 2 35 18 10 — 24
Kirkonkylä ................... — — — — — 2 38 40 78 — 1 3 74 — 12 — U
K öpbakka....................... — — — — — 24 18 42 4 — — — 38 4 — —
Malmin k artan o .......... — — — — — 20 23 43 ■- — 4 29 10 6 — 31
S arv ilah ti....................... — — — — — 24 12 36 1 — 5 23 7 6 — 35
Tervik & Tjusterby .. — — — — — 20 24 44 2 3 1 38 — 5 31
G am m elbv..................... — — — — — 22 23 45 — 3 6 36 5 — —
Isnäs ............................... — - - — *) 1 — 14 18 32 1 2 — 23 6 1 — —
Liljendaal, Söderby . . . . — — — — 1 — 17 11 28 2 — 5 3 18 2 — 15
Säfträsk........................... — — — — — 22 15 37 3 — 1 24 9 3 — —
Hommansby 2) .............. — — — 33 37 70 2 — 1 45 22 9 __ 37
M ikkelspiltom ............... — — — — — 17 24 41 — — 1 40 — 8 — 34
Myrskylä,
Kirkonkylä, ruots. k. _ 6 5 11 2 _ 6 3 1 8
» suom. k. — — 1 — — 36 45 81 10 16 55 — 10 30
H allila .............................. — — — — — 21 22 43 — 5 33 5 — 10 - - 18
K a n k b ö le ....................... — — — 3)1 24 35 50 — — 4 35 20 11 38
Gre f n äs-Mikkelspilto m 
(yksit, koulu) .......... _ 8 12 20 __ _ 14 6 2 11
Artjärvi, Kinttula 4) . . . . — — — — — 12 9 21 1 — — 11 9 . 2 — 10
A rtjärvi........................... — — — — 26 31 57 — 2 — 40 15 12 - —
H ie ta n a ........................... — —- — — — 19 18 37 1 2 — 26 8 5 — —
R a tu la ............................. — — — — — 22 30 52 — 1 35 16 10 - —
Vuorenm äki................... — — _ — 1 —- 20 20 40 — — — 26 14 8 — —
Ruotsin-Pyhtää, Taasia.. — — 1 — — 25 19 44 1 3 3 25 12 7 — —
Strômfors’in tehdas, 
ruots. k o u lu .............. 1 22 18 40 1 27 12 9
suom. koulu ............... - 1 — — 1 — 21 22 43 2 — 3 27 11 8 — —-
*) 10 oppilasta opetettiin suomen- ja 22 ruotsinkielellä. — 2) Koulu on Liljendaalin ja Pernajan kunnille 
yhteinen. — 2) 28 oppilasta opetettiin suomen- ja 31 ruotsinkielellä. — 4) Koulu siirretty Salmelasta Kinttulaan.
1909. 15
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l 2 3 4 5 « 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ruotsin-Pyhtää, Virböle i 1 1 33 34 67 48 19 13
R u otsink ylä.................. — — — — — 1 16 14 30 — 2 19 9 4 — 10
V a stila ............................. — — •— — 1 — 21 20 41 1 — 1 25 14 8 — —
Bullers ........................... — — — i — — 1 9 16 •25 2 1 18 4 3 — 14
Tesjoki ........................... — — — — 1 — 13 15 28 — — 21 7 10 — 15
*Viirilä............................... — — — 1 —- 16 16 32 1 2 2 11 13 — — —
Lapträski, Kappelby . . . . 1 1 _ — i)2 — 1 1 33 43 76 — 1 — 75 — 18 — —
Pukaro ........................... — — — — ■*)1 — 2 30 42 72 7 1 — 44 20 10 — —
P orlam m i....................... — — — 1 1 26 44 70 1 — 1 — 68 17 — —
K im opyöli....................... — — — — 1 — 18 28 46 — 1 — 2 43 14 — —
H a rsb ö le ........................ — — — 1 — 1 — 13 16 29 1 — — 23 5 6 — 9
Bäokby & H indersby.. — — — 1 — 1 26 22 48 — — — 32 16 9 — —
In germ an sb y ................ — — — 1 — — 1 13 13 26 1 — 16 8 7 — —
Elimäki, V ilp p u la .......... — — — — 1 1 41 39 80 2 1 51 25 12 _ —
H äm eenkylä................... — — — — — 1 16 11 27 1 — — — 26 7 —
M oisio .............................. — — — — 2 30 30 60 4 1 33 16 7 40
Peippola & Mustila . . 1 1 - — — 1 1 35 33 68 3 — 34 30 7 — —
V ilik k a la ........................ — — — — — 1 36 23 59 5 1 — 34 19 6 — —
1 1 22 1 fi 20 17 5
R a tu la ............................ — — — — 1 22 18 40 3' 2 22 12 4 _
Anjala, Korvenkylä . . . . — — — — 1 — 20 12 32 3 — — 21 8 3 — —
Ummeljoki, Yläpää . . . — — — — 1 — 17 20 37 1 — 23 11 6 — 28
» Alapää . . . — — — — 1 11 14 25 2 — 14 8 3 — 32
Anjala (Kirkonkylä) . . — — — — 1 — 17 12 29 1 — 16 5 5 ,—
A h v io ............................... — - — — — 1 12 12 24 10 — .— 8 6 2 — —
Iitti, H aapakim ola.......... — — — — — 1 25 21 46 2 2 — 25 17 4 — 22
K irkonkylä .................... — — — — — 1 13 19 32 1 — 19 11 4 —
K u u san kosk i................ — — — — 1 3 74 90 164 2 2 3 153 26 1 3) 48
V uolenkoski................... — — — — 1 30 23 53 3 2 — 36 12 10 — —
Perheniem i ................... — — — — 1 1 50 48 98 2 1 68 26 23 — . —
Sitikkala......................... — — — — 1 1 31 28 59 2 1 37 13 10 — —
K au sa la ........................... — — — — 1 1 20 26 52 1 — — 33 18 6 — —
*) 1 oppilasta opetettiin suom enkielellä. — 2) 36 oppilasta opetettiin suomen- ja 36 ruotsinkielellä. —
3) Pikkulastenkoul u oli toimessa koko lukuvuoden.
16 1908-
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i 2 8 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Iitti, M aunuksela............ 1 1 2 ] 39 51 90 1 i 2 53 33 14
Kaukas ........................... — — — — — 21 20 41 — — — 33 8 7 — —
V äärtti............................. — — — — — 20 21 41 — — 29 12 10 — —
K oskenn iska ................. — — — — - - 26 20 46 1 1 40 4 12 — 9
Säyhde ............................ — — — — — 11 13 34 — _ — 17 7 — — —
*Kuukso ........................... — — — — — 12 21 33 — — — 9 24 3 — —
*L yöttilä ........................... — — — — — 15 16 31 1 — — 30 — 4 — 17
*Mankala........................... — — — — — 9 21 30 — — — 13 17 3 — 22
Jaala, K irk on k y lä .......... — — — — 28 31 59 — 2 1 41 15 15 — —
V e r la ............................... — — — — — 21 15 36 1 — — 24 11 4 — 25
Huhdasjärvi................... — — — — — 17 18 35 — — 1 20 14 6 — —
Kimola * ) ........................ — — — — — 14 12 36 1 1 4 16 4 10 — —
Orimattila. Heinämaa . . . — — — — — 24 20 44 1 1 — 34 8 5 — 12
K u iv a n n e ....................... — — — — 36 39 75 - 1 1 57 16 12 — —
K irkonkylä.................... — — — — 34 37 71 2 3 2 42 22 11 1 39
Koskus .................................... — — — — — 20 16 36 1 — — 23 12 4 — —
L u h tik y lä ............................... — — — — — 21 16 37 — — — 29 8 11 — 26
N iin ik osk i .............................. — — — — 31 32 63 — — 1 62 — 21 — 59
Hakaa............................... — — — — — 12 20 33 2 2 — 18 10 1 — 28
V iljaniem i....................... — — — — — 19 7 36 2 1 3 17 3 3 — 24
Mallusjoki............................... — — — — 27 28 55 — — 3 31 21 7 — —
Pennala (Suonsulku).. — — — — — 21 27 48 2 1 5 26 14 6 — 35
Kaitala ........................... — — — — — 11 17 38 — — — 23 5 4 — 30
Karkkula ....................... — — — — — 15 20 35 1 — 27 7 5 — —
R enkom äki........................... — — — — 18 18 36 — 2 24 10 7 — 20
Tönnön p iir i................. — — — — 23 31 54 — 1 1 43 9 4 — 16
Yhteensä » 9 811 173 149 7 143 357 7 983 6 989 14 071 364 377 691 7 578 5 161 3 414 30 3 690
339 339 399
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20
Turun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
Sund, Björby ................... — — — — — 14 u 35 1 2 2 20 — 5 __ 17
Finby ............................... — — — — — 30 19 4» 2 — 2 32 13 9 — 37
Mångstekta ................... — — — — 11 12 33 — — 1 14 8 5 — 17
Värdö, Värdö ................... — — — — 1 — 19 17 36 — — — 27 9 7 — —
Simskäla ....................... — — — — — 6 10 16 — 2 3 11 — 4 — 7
*Grundsunda................... — — — — — 14 11 35 — — 2 16 7 3 — —
Saltviik, B er tb y ............... — — — _ 22 16 38 — — — 21 17 6 — __
H a g a ............................... — — — — 1 44 39 83 4 1 2 52 24 13 — 64
H araldsby....................... —■ — — — — 12 16 38 2 — 2 18 6 4 _ 26
Tängsöda ....................... — — — — — 20 9 39 2 1 — — 26 1 11
Einström, Emkarby ---- — _ — — 1 — 11 17 38 — — 2 11 15 6 — 27
Markusböle ................... — — — — — 10 21 31 — 2 29 — 5 — 22
T judö............................... — — — 1 — 16 8 34 2 3 13 6 5 — 17
Godbv ............................. — — — - - — 13 18 31 — 1 1 21 8 4 — ■—
G eeta ................................... — — — — 1 37 24 61 — — 1 49 11 14 — 20
Ekkerö, Storby ............... — — — — — 22 12 34 2 — — 19 13 2 - 24
Ofverby ........................... — — — — — 21 12 33 — 1 1 31 — 5 — - 20
J Hammarland, Mörby . . . . 30 13 43 3 2 4 34 — 7 — 47
1 Näfsby ........................... — — — — — 13 13 36 1 3 — 22 2 — 26
! Torp ......................... — — — 1 — 5 14 19 — 1 — 17 ! 5 - 12
1 Lemland, Söderby.......... — — — — 24 11 35 — 2 2 23 8 9 — 19
I Jersö ............................... — — — — — 11 10 31 — — — 12 9 6 - - 15
F la k a ............................... — — — — — 15 14 39 1 — — 24 4 9 — 19
] Rörstorp ....................... — — — ! — — 13 12 35 — 5 15 — 5 5 _ 9
j Lum parland....................... — — — 17 16 33 — — — 20 13 8 — 30
j J omala, Kirkonkylä . . . . 1 1 — — — 43 48 91 — 2 5 57 27 17 — —
j L än sip iir i.......................
j Y tte r n ä s .........................













Fööglö, Degerby ........... — — — — — 10 20 30 1 2 1 19 7 5 — —
Vargskär ....................... — — — — — 11 11 33 — — — 20 2 2 — 5
Hummersö .................... — — — 1 — — 1 7 9 16 1 2 12 1 — — 6
*Sommarö ....................... — — — — —- 1 7 3 10 2 1 7 — — — ■ -
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i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sottunka ........................... 1 14 18 33 1 1 20 10 5 23
Köökari, K arlb y ............... — — — 1 ■ — 20 12 33 1 2 6 23 - 4 — 22
*Hällsö ........................... . — — — — — 1 19 12 31 1 — — 8 22 3 — —
Kumlinki, Kum lingin k. 1 20 18 38 1 — 3 22 12 9 — 26
Seglinge ........................ — — — — 1 — 8 11 19 — — 1 14 4 7 ~ 14
Enklinge ....................... 1 12 7 19 — - - 2 17 — 10 — 15
Brändö, Lappo r) . . .  . . . . __ — — — 1 — 13 10 33 1 2 1 19 — 3 — 8
Jurmo ............................. — — — — — 1 9 6 15 1 — — 14 — 4 13
Kirkonkylä .................. — — — 1 — 16 14 30 5 — 18 7 1 — 9
Vehmaan kihlakunta.
Vehmaa, Kirkonkylä . . . . — — — — — 2 43 31 74 1 1 44 28 14 — 52'
Rautila ........................... — — — — — 1 12 11 33 — — 13 10 7 — - 1
Lahdinko ....................... — — — — 1 — 20 16 36 — — 1 26 9 9 — —
H im oin en .............................. — — — — 1 — 14 8 33 — — 3 14 5 2 — —
L o k a la h ti........................... — — — 1 1 38 33 71 4 — 2 53 12 8 — 20
Taivassalo, Kirkonkylä . _ — — — 1 1 40 33 73 — — — 51 22 17 — 41
H e ls in k i......................... _ — __ — — 1 20 15 35 — — — 26 9 9 — 14
* S ärk ilä ............................ — __ — — 1 11 14 35 1 2 4 14 4 6 — 10
*Velkuan k u n ta ................. — — — 1 — 9 8 17 1 1 — 4 11 2 — 33
Iniö .................................................. — — — 1 — 1 — 14 11 35 1 — 1 23 — 4 — 25
K u sta v i............................... — — — — 1 — 18 11 39 — 2 — 16 11 6 — —
Uusikirkko, Männäinen . 1 1 — — — 1 1 29 32 61 2 — — 26 33 7 — —
A rv a ssa lo ....................... — __ — — — 1 26 19 45 — — — 33 12 8 —
L a h t i ......................................... — — — — — 1 27 16 43 — — — 32 11 7 ~ 26
Suurikkala ..................... — — — — — 1 17 13 30 1 — 2 14 13 4 — 18
Sairinen ......................... — — __ — — 1 11 13 34 — — — 16 8 3 — —
H a llu .......................................... — — — — 1 — 22 22 44 — 1 1 29 13 5 — 23
U u sikaupunki.................. — — — — — 1 11 5 16 1 — 2 8 5 1 — —
Laitila, Kirkonkylä . . . . X 1 _ _ _ — — 1 1 31 26 57 1 — — 37 19 5 — —
U ntam ala ....................... — _ — — — 1 16 14 30 — — — 19 11 3 — —
K a iv o la ........................... — — — — — 1 9 7 16 — — — 13 3 4 ~ 19
Suontaka .............................. — — — — 1 15 19 34 — — — 25 9 7 — 13
') Koulu on Brändön ja Kumlingin kunnille yhteinen.
190». 19
K a n s a k o u l u j e n  
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l 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L a i t i l a ,  S o u k a i n e n ............. 1 17 13 30 4 1 18 7 4
K o v e r o  .................................. — — _ — — 1 19 13 32 — — 4 15 13 3 — 19
K o d i s j o k i  ................................. — ___ _ — 1 — 18 10 28 __ 5 3 12 8 6 2 —
P y h ä m a a ,  R o h d a i n e n  . . . — — — — 1 — 21 8 29 — 2 1 22 4 4 — 8
I h o d e  ....................................... — - — — 1 — 13 9 22 1 — 1 13 7 — — —
P y h ä m a a n  l u o t o k u n t a  . . — — — 1 — 17 23 40 — 2 1 29 8 10 — 12
Mynämäen kihlakunta .
M y n ä m ä k i ,  K i r k o n k y l ä  . 1 i — — 1 1 43 47 90 8 6 5 55 16 13 — 26
I h a l a i n e n  ............................ — — — — ... 1 6 17 23 - — 2 1 20 5 — —
* H u o l i ....................................... — — — 1 _ 13 12 25 — — 6 12 7 — — —
K a r j a l a  ....................................... — — — — 1 — 21 18 39 2 3 30 4 9 — —
M ie t o in e n ,  T a v a s t i l a . . . . — _ . . . . — 1 14 16 30 — — 23 7 8 — 13
P y h ä  ...................................... — . . . . . — 1 13 13 20 — 1 — 17 8 3 — 7
L e m u ............................................ — — — — 1 27 21 48 — — 1 35 12 14 — 23
A s k a in e n ,  L i v o n s a a r i  . . . — _ . . . 1 . . . . 10 14 24 1 — — 23 — 5 — 11
M a n n e r p i i r i  ........................ — — — — — 1 13 18 31 1 — — 22 8 6 — —
R y m ä t t y l ä ,  K i r k o n k y l ä  . — — — 1 — 18 21 39 2 — 26 11 10 — —
R y m ä t t y l ä n  l u o t o k u n t a — — — — 1 7 13 20 — _ _ — 13 7 5 — 15
P o h j a k u l m a ........................ — — — — — 1 13 6 19 2 — — 17 2 — 11
* P ä i v ä k u l m a  ....................... — — — — — 1 15 22 37 — — 18 19 3 — —
M e r i m a s k u ............................... — — — — 1 — 13 13 20 — — — • 7 19 7 — —
N a u v o ,  R i s i s  ....................... — — — — — 1 23 28 51 — — 3 34 14 8 — 30
K ä l d i n g e  ............................. 1 24 11 35 1 — 2 21 11 7 — 19
F i n b v ....................................... — - — — — 34 24 58 3 3 5 3 44 5 — 28
N ö tö  ....................................... — — — — 1 11 15 26 — — — 26 — 9 — 10
K o r p p o o ,  U t ö ........................ — — — — 1 — 11 * 15 — * 1 14 2 — —
M a r k o m b y  .......................... 1 18 22 40 — — 3 28 9 10 22
N o r r s k a t a ............................. — — — 1 — 14 6 20 — — — 4 16 3 — 12
G a l t b y .................................... — — — 1 — 24 14 3 8 — 2 36 — 7 — 13
R u m a r  ................................... — — — — — 1 12 11 23 1 — — 20 2 3 — 14
H o u t s k a r i ,
B jö r k ö  &  M o s s a l a  . . . . — — — - 1 — 10 9 19 — — — 17 2 4 — 6
N ä s b y  .................................... — — — — — 1 15 11 26 — 1 — 17 8 4 — —
H yppeis ......................... — — — — 1 — 9 . 10 19 — — 3 16 — 2 — 11
20 1908—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1 3 14 15 16 17 18 1 9 20
Piikkiön kihlakunta.
Piikkiö, K o ro in en .......... — — — — 1 1 38 24 62 1 2 7 41 11 16 __ _
Harvaluoto ................... — — — — 1 — 11 11 22 — 2 1 2 17 1 — _
Runko ............................ — — 1 — — — 1 22 25 47 — — 8 18 21 7 — 17
Kuusisto ........................... — — 1 — — — 1 17 17 34 3 1 _ 19 11 5 — —
Kaarina, Nummi ............ — — 1 — — 2 2 93 81 174 — 2 4 117 51 27 —
Ylikvlä ........................... — — __ — — 2 37 17 54 1 2 4 32 15 11 — —
V ähä-Heikkilä............... — — — — 1 2 54 66 120 — — 1 77 42 22 — _
L ill-H e ik ilä ................... — — 1 — 1 — 16 15 31 2 7 20 2 5 — 12
Rauvola ................................. — — — — — 13 19 32 4 — 1 27 — 6 — 12
18 11 2 g 16 (i
Paimio, Vista I  ................... — 1 — — 1 30 24 54 1 — 33 20 14 _ 26
Vista I I  ........................... — - — - - 17 14 31 __ — — 25 6 6 —
22 28 1 2 1 46
K y y s ilä .................................... — _ .. — — 1 19 19 38 1 1 25 11 9 _
Viksberg ......................... — — — — — 16 9 25 — — — 21 4 7 — 11
Nummenpää ................. — - — — 1 — 17 13 30 — — — 17 13 5 — —
S u k se la .................................... — — — — — 6 12 18 — 1 — 11 6 3 — —
Sauvo. K irk on k y lä ........ — — — — 1 42 34 76 — — 1 56 19 16 —
1 12 £ 17 10
Ruona ....................................... — — — — 14 17 31 — — _ 1 30 2 _ _
Karuna. Torikka ................. — — _ — 1 — 10 7 17 1 • 2 1 13 3 — —
» ruots. koulu . . . — — — 1 — — 9 9 18 1 1 11 5 3 — 9
K a sk la k ti ............................... — — 1 — — 1 — 18 15 33 3 1 2 17 10 2 ' — —
Parainen, M a lm ................... — — — — — 25 25 50 — — — 3 47 6 - —
Domarby ....................... — — — — — 15 14 29 — 1 — 3 25 8 — 9
Sunnanberg .................. — — — — 1 — 18 12 30 — — — 30 — 9 — 16
N ils b y ............................. — — _ — 1 — 9 10 19 — — — 8 11 8 — —
Levo ............................... — — — — — 30 19 49 — 2 1 31 15 8 — 27
Storgård ........................ — — — — 1 37 25 62 — — 1 1 60 . 10 — _
B lä sn ä s ........................... — — 1 — — — 19 14 33 1 5 2 4 21 4 1 18
Attu ................................ — — — 1 — 1 — 25 21 46 5 1 1 — 39 10 — ‘)
Lemlahti, ruots. k. . .. — — — 1 — — 1 23 12 35 _ 2 1 27 5 6 20
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Lääni, kunta ja koulu.
j ae ttuna  
oppilasten 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Parainen,
Lemlahti, suom. k. . . . — — 1 — — — 1 15 16 31 — — — 1 30 5 — 15
Simonkylä ..................... — — — — — 1 27 21 48 — 1 1 1 45 9 — —
Vana ............................... — — — 1 — 19 10 29 1 1 2 14 11 9 — —
Halikon kihlakunta.
Kemiö, Vestlahti ........... — — — 20 10 8 0 — 2 — 1 27 1 — —
V r e ta ............................... 1 1 — — — 1 37 38 75 5 2 1 3 64 10 — —
R u g n o la ......................... — — — — — 1 22 12 34 — — 3 27 4 3 — 12
Sjölaks ........................... — — — — 1 23 17 40 — 1 1 29 9 3 — 21
Vijk ................................. — 1 — — — 1 15 17 32 7 2 3 20 — 5 — 14
H elg eb o d a ..................... — — — — 14 18 32 — — 1 21 10 4 _ —
M attkärr......................... 27 24 51 1 1 3 46 - 7 ” — 17
Strömma ....................... — — 1 — — 1 14 12 26 — _ — 24 2 — — 20
Dragsfjärd,
Daalintehd., suom. k. . — — 1 — — 2 56 43 99 5 1 1 — 92 13 — 3)
» ruots. k. . — — — — 3 96 79 175 2 — 5 — 168 24 — 3)
Skinnarvik ................... — — — — — 1 17 19 36 1 — 5 30 — 3 — 19
Ytterkulla ..................... 1 1 _ — — 1 39 30 69 — — 2 53 14 12 2 —
Björkboda....................... — — — — — 1 22 17 39 — — — 27 12 10 — 24
Söderby ........................... — — — — — 17 16 33 — — 1 — 32 1 — 2)
Vestanfjärd,
Vestanfjärdin k y lä . . . . — — — — 16 17 33 1 — 3 29 — 6 — 17
N ivelahti ....................... — _ — — — 1 25 18 43 1 — 24 18 8 — 21
Brännboda ..................... — — — — •— 25 27 52 — — 6 46 — 22 — 27
Perniö, Kirkonkylä . . . . — — 1 — — 1 39 39 78 — — _ 4 74 17 — —
Kirjakkala ..................... — — 1 — — 1 12 10 22 — — 22 — 6 — 11
K o sk i............................... — — — — 3)1 — 1 23 17 40 1 3 6 30 — 9 — 30
M athildedal................... — — 4)1 — — 1 27 33 60 1 — 10 49 8 — —
Teijo ............................... — — 1 — — 1 29 27 56 2 1 — 41 12 10 — 31
Y likylä (Kieronperä) .. — — 1 — — 1 33 23 56 3 5 — 38 10 8 — —
Nurkkila ....................... — — 1 — — — 1 7 11 18 1 2 — 12 3 4 — 15
*) Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa. — 2) Kiertävä pikkulastenkoulu on piirissä ollut toiminnassa. 
— 3) 32 oppilasta opetettiin suomen- ja 8 ruotsinkielellä. — 4) 4 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä.
22 1908-














































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Perniö, Kestrikki ..........
1
1 1 9 6 15 2 2 11 2 9
M ussari........................... — - 1 — - 1 — 20 9 •29 2 — - 25 2 4 — 7
K orttila ........................... — — 1 — — — 1 22 20 42 — — : 4 38 10 - —
*Sauru ............................... — 1 — — 1 1 32 31 63 — ____ — 21 42 2 - —
Finnby, S to r ö ................... — — — * )i — 1 20 14 34 — 1 2 27 4 10 — —
U t ö ................................... — — 1 — — 1 9 7 16 — — — 1 15 3 — —
Mannermaa ................... — ____ 1 — — 1 — 15 14 29 2 — 18 9 5 - 13
K isk o ................................... — — 1 — _ 1 1 40 47 87 10 3 7 44 23 14
Suomusjärvi, H intsala .. — — 1 — — 1 — 13 21 34 2 — — 18 14 10 1 —
Enäjärvi ......................... — 1 — — 1 — 9 14 23 — — _ 15 8 8 —
Kiikala, Komisuo .......... — — 1 — — 1 — 19 16 35 — — 7 20 8 8 — —
H irsjärvi2) .................... — — 1 —- — 1 — 12 15 27 — — 1 22 4 5 — —
K ärk elä ........................... — — 1 — — 1 — 19 18 37 — 2 2 38 — 7 -
Johannislund ............... — — 1 — — — 1 15 12 27 1 — - — 26 1 12
Halikko, Kibinen .......... — - 1 — — 1 — 40 7 47 3 — ___ 3 41 10 —
Prästkulla ..................... — 1 — — — 1 10 31 41 1 3 18 19 7 — —
V ask io .............................. 1 — — — 1 15 15 30 — — 21 9 3 _
Ruska ............................. _ 1 — 1 —- 31 18 49 3 1' — 3 42 10 -
P a a v o la ........................... — 1 — 1 — 15 14 29 — — 16 13 4 —
Nummi ........................... — 1 — 1 — 20 14 34 — ! _ _ _ — 34 2 — —
*Vartsala ........................ — — 1 — — 23 13 36 — 1 - 2 34 6 — —
Angelniem i, Kokkila . .. — 1 — — 23 u 37 1 1 2 33 — 5 — 18
Sapalabti ....................... — — 1 — 11 13 24 — 1 17 7 — 6 — 11
P e k sa la ........................... — _ 1 — — - 8 8 16 1 : 2 11 2 4 — 8
T o rk k ila ............................. — - 1 — 1 10 5 15 2 1 8 4 3 — —
Uskela, M o is io ................. — 1 — 1 48 35 83 1 i 54 27 12 —
Alhainen ....................... — — 1 — — 13 24 37 — 1 25 1 10 8 —
V eitak k a la ..................... — - 1 — — 14 17 31 ! - 2 29 6 — —
*Sirkkula ......................... — 1 — — 14 7 21 — - . — 1 20 _ 16
Salon kauppala ................. — - 1 — 1 32 30 62 2 2 3 1 54 4 _
Muurla, Kirkonkylä . . . . — — 1 — — 19 21 46 ! — 2 38 11 17
K o s k i ................................... — 1 _ 1 21 15 36 1; 1 27 7 17 —
Ä ijä lä ............................... . — — 1 — - 1 14 23 37 : 1 22 14 10 — 16
2) 24 oppilasta opetettiin suom en-ja 10 ruotsinkielellä. — 2) Koulu on Kiikalan ja Kiskon kunnille yhteinen.
1 9 0 9 . 23
K a n s a k o u l u j e n  
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P e r t t e l i ,  K a i v o l a ................. 1 1 28 22 50 1 1 35 13 11
H i i s i ............................................ — — - 1 — 7 8 15 — — 9 • 6 2 — —
K u u s j o k i ,  K u r k e l a  ............ — — _ — 1 1 29 41 70 ■— — — 49 21 16 - —
R a a t a l a .................................... - _ — — — 1 20 27 47 — 2 2 26 17 9 — —
Y l i k u l m a  .............................. - — _ _ — — 1 12 14 26 ■— — — 14 12 4 — —
H i i t t i n e n ,  H i i t t i s t e n  k y l ä — — — 1 _ 1 — 14 9 23 — — — 16 7 4 — —
H ö g s å r  .................................... — — 1 — — 1 10 18 28 — — — 18 10 6 — —
* R o s a l a  .................................... — — 1 — — 1 13 13 26 — — — 7 19 4 —
Ulvilan kihlakunta.
U l v i l a ,  V a n h a k y l ä .............. 1 1 __ 2 — __ 1 27 32 50 1 2 1 2 53 10 — —
H a r j u n p ä ä  ..................... — — — — — 20 19 39 2 — 1 18 18 4 — 31
K a r l s m a r k k u  .................... — — — — — 26 14 40 — — 2 27 11 9 — —
T o e j o k i ....................................
F r i i t a l a  ....................................
















K o i v i s t o  ................................. — — — — 1 35 41 76 3 1 1 71 — 10 — 80
P o r i ,  P i h l a v a  ......................... — — — — — 29 25 54 — — — 3 51 10 — —
R a u m a n k v l ä ....................... — — — — 1 27 29 56 2 — 3 34 17 7 31
R u o s n i e m i ............................ — — - — 1 42 42 84 2 3 2 43 34 14 — 54
K o k e m ä e n s a a r i  .............. 1 1 — — — 1 35 37 72 1 2 1 43 25 13 — —
L v t t v l ä .................................... — — — — — 22 16 38 1 2 2 24 9 1 — 18
P r e i v i i k k i .............................. — — _ — — 20 22 42 — — 8 29 5 4 — —
N a k k i l a ,  A r o n t i l a  .............. 1 i — — — 1 45 33 78 — — — 4 74 12 — 35
L a t t o m e r i ............................... - — — ■ 19 21 40 — — — 3 0 10 10 — 20
A n o l a .......................................... — — ■— 16 26 42 — — 3 39 7 — 16
P y s s y k a n g a s ...................... — — _ _ — — 17 20 37 — — — — 37 4 — 12
K u l l a a ,  L e i n e p e r i .............. — — — — 14 2 16 — — 2 9 5 4 — 10
P a l u k s e n  p i i r i .................... — _ — — —- 12 12 24 1 2 2 2 17 3 13
S i p p o l a  .................................... — _ _ — ... 16 13 29 1 2 1 14 11 1 — 16
N o r m a r k k u ,  N :n  t e h d a s  . — — — — ■ 25 18 43 1 1 10 19 12 8 —
L a s s i l a  .................................... — — — — 22 12 34 - — 1 1 32 4 — —
S ö ö r m a r k k u ......................... — — — 6 14 20 1 1 — 11 7 2 — • 15
A h l a i n e n ,  K e l l a h t i ................. — _ _ _ — — 24 9 33 2 — 1 16 14 7 — 26
A h l a i n e n  ..................................... - — 25 23 48 1 — — — 47 7 2 —
L a m p p i .................................... — — — — 12 7 19 — — — — 19 2 11
24 1 9 0 8 —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ahlainen, Luotojen piiri 1 8 16 24 1 1 15 7 2 15
Poomarkku, K irkonkylä. — — — — 1 X 33 35 68 — — _ 52 16 8 _ _-
H onkakosk i................... __ — 1 — 14 3 17 — __ __ 17 __ 4 _ _
Merikarvia,
Ahlströmin koulu . . . . — — — 1 42 23 65 — _ 2 4 59 13 _ _
H am inaholm a............... — — — — — 5 13 18 — — 7 11 — 3 __ 12
Kasaböle ....................... _ — — 1 — 1 _ 6 11 17 — — 3 14 — 3 __ 15
— — — — — 5 27 32 — 2 — — 30 10 1 15
A lak arv ia ....................... 1 12 15 27 1 i « 7 A o









Köörtilä ......................... — — 1 — 12 12 24 2 1 — 17 4 4 __ 11
Riispyy........................... — — — — 8 6 14 2 — — 7 5 1 _
L au ttijärv i..................... — 1 — — — 13 17 30 1 — — 20 9 5 _
Lammela ....................... — — — — — 18 15 33 — 1 — 2 30 2 _
*Tuorila ........................... — — — — — 18 16 34 — — 3 12 19 5 _ 36
Siikainen, Siikainen ___ — — — — 1 _ 13 13 26 4 1 2 19 6 _ _
Leppijärvi....................... — — — — 7 14 21 10 — 3 6 2 2 _ i
L ev ä sjo k i....................... — — — — 18 20 38 5 2 2 23 6 6 —
*H irvijärvi....................... — — — — — 13 13 26 3 — — 6 17 3 — 26;
Euran pitäjä, Kirkonkylä - — — __ 1 — 30 13 43 • 2 — 3 23 15 10 1 24
N aarjok i......................... — — — 1 — 10 12 22 — — 12 10 3 — 14
Sorkkinen...................... — — — — — 1 16 24 40 — — — 29 11 5 __ 18
Kiukainen, K öylypolvi . . — — — — 1 — 22 28 50 1 — 2 44 3 10 — 30
Panelia-Haavo ............ — — — — 1 — 23 23 46 — 1 — 31 14 6 — 32
P anelia-H iuko.............. — — 1 — 26 25 51 — 2 2 27 20 3 — 33
Harola ........................... — — — 1 ■— 12 16 28 1 2 — 16 9 4 — 17Î
Honkilahti, Kirkonkylä . — — — — — 1 14 10 24 3 — 3 14 4 3 — 12
L öyttylä ........................ — — _ _ — 1 _ 16 8 24 1 — 3 15 5 4 — —
M annila.................. ....... _ _ — — — 1 — 8 11 19 1 — 1 17 — 4 — 11
Eurajoki, Kaunissaari .. — — — — — 1 5 14 19 — — — — 19 4 — 18
Kirkonkylä ................... _ — — — 1 29 20 49 — — 1 27 21 9 —
H arju ............................... — —- —- — 1 26 20 46 1 — — 25 20 3 1 —
Kuivalahti ..................... — — — — 1 — 13 16 29 _ — — 18 11 5 — 15
Lappi joki ....................... — — _ _ — 1 — 23 14 37 — 1 25 11 9 — 20
^Sydänm aa....................... — — — 1 — 14 14 28 _ — — 9 19 2 —















































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20
Luvia, K irkonkvlä.......... 1 30 20 50 2 48 9 22
P eränkvlä ....................... — — — — — 1 18 16 34 — — — 34 9 — 20
N iem i............................... — — — — — 1 12 16 28 — — — _ 28 2 — 14
Lappi, K irkonkvlä.......... — — _ _ — 1 28 22 50 —- 1 4 29 16 7 — —
K aukola........................... — — — _ i — 13 17 30 — — 1 20 9 2 — 11
*K od ik sam i..................... __ — — — 1 — 8 20 28 —- — 1 11 16 1 — - -
Rauma, U naja.................. — — — — 1 25 24 4» — 3 — — 46 9 _ —
K o l ia ............................... — — — — i — 27 9 36 — — ■ — 25 11 10 — —
Sorkka ........................... — — — — — 1 9 10 19 — - - 1 — 18 5 —
L a h t i ............................... — — — _ — 1 11 11 22 2 1 1 14 4 7 — 19
U otila ............................. ■— — — — 1 — 28 12 40 — 1 — 33 6 7 — —
H in n erjok i......................... — — — 1 1 2!) 36 65 5 2 42 16 13 — 24
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, Kirkonkylä .. 1 1 — 2 — — i 1 41 44 85 2 — 2 49 32 13 _ —
1 ] 38 30 1 38 26 13 34
Riitiala ........................... _ _ — 1 34 18 52 3 1 37 11 7 —
V a tu la ............................. — _ 1 __ 17 23 40 1 — — 30 9 5 — 15
M iettin e n ....................... — __ — — 1 — 20 29 49 2 2 33 12 10 — -
Kilvakkala ................... — — — — 1 31 19 50 1 3 1 38 7 7 — 26
K o v e la h ti....................... — — — 1 —- 20 28 48 — - - 1 34 13 5 — —
V ähä-R öyhiö................. — — — — — 1 11 27 38 3 — — 13 22 3 —
Vaho jä r v i....................... — — __ — 1 — 9 14 23 — 1 — 13 9 1 — 20
Juhtim äk i....................... — — _ 1 — 5 11 16 — — — 12 4 — — —
* J y ll i ................................. — — — 1 — 22 10 32 6 — — 7 19 — — -
*Uurasjärvi ..................... — — — i _ 22 21 43 1 1 1 1 39 — — 36
Jämijärvi ........................... — — — — 1 1 44 40 84 4 — 1 41 38 7 _ —
Parkano,
Kirkonkylä (Riihimäki) — — — 1 1 30 23 53 6 2 36 9 1 2 29
Kihniö ........................... — — — — i — 20 13 33 o — 2 19 10 4 — 22
Svdänm aa....................... — — — — 1 _ 18 15 33 7 1 1 24 _ 4 — 21
Alaskvlä ....................... — _ __ — i _ 21 21 42 6 2 1 27 6 5 — 33
Kuivasjärvi ................... — — — — 1 —- 11 20 31 — — — 25 6 5 — 7
Kankaanpää, Kirkonkylä — — — — 1 1 58 52 110 13 23 27 25 22 23 — —
Vihteljärvi ................... — ----- — i 1 28 30 58 7 —- 33 18 6 —
Kansanop. tilasto 1908—09. 4
26 1908—
Lääni, kunta ja koulu.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 1 16 16 17 18 19 20
Kankaanpää, L a u r i........ 1 1 15 9 24 5 — 17 2 1 12
V en esjärv i..................... — — 1 — — 1 — 19' 7 26 — 1 — 2 23 7 — —
Niinisalo ....................... — — 1 — — 1 — 9 12 21 — — 2 16 3 — — 13
K arv ia ................................. — — 1 — — 1 — 21 21 42 2 2 5 33 — 2 — 11
Honkajoki ......................... — — 1 — — 1 — 25 36 61 2 — — 40 19 12 — 28
Hämeenkyrö, Kirkonkylä 1 1 2 — — 1 1 35 40 75 —  3 — 1 71 11 — —
Kyröskoski ................... 1 1 — 2 — — 1 1 39 47 86 —  1 1 — 84 18 — V
L op en k u lm a ................. — — 1 — — 1 1 26 30 56 — 1 — 37 18 9 — 22
Lavajärvi ....................... — _ 1 — — 1 — 11 16 27 —  3 12 2 10 6
Vesajärvi ....................... — — 1 — — 1 _ 12 16 28 1 3 9 10 5 3 —
Haukijärvi ..................... — — 1 • - — — 1 16 18 34 — — — 23 11 3 — —
H ein ijärvi....................... — — 1 — — 1 — 17 22 39 —: — — 24 15 3 — 17
K o stu la ........................... __ — 1 — — 1 1 21 38 59 —; i — 32 26 12 — 37
K a ip io ............................. — _ 1 — — 1 — 22 26 48 — 1 32 15 9 — —
Viljakkala, Kirkonkylä .. — — 1 — — 1 1 24 45 69 4 — 5 60 — 11 — 26
K a rh i............................... — — 1 _ — 1 — 19 21 40 — — — 23 17 8 — 24
Tyrvään kihlakunta.
Karkku, A lu sk y lä .......... — — 1 — — 1 — 26 28 54 1 — — 39 14 9 — —
Kärppälä ....................... — — 1 — 1 — 22 19 41 1 1 — 39 6 — —
1 1 16 15 31 1 21 9 _
Kutala (Rainio) .......... — — 1 1 — 17 19 36 1 1 20 14 4 —
Suoniemi,
K ulovesi (Rajala) . . . . — — 1 — — 1 14 13 27 — 19 : 8 8 9
Vahalahti ....................... — — 1 — — 1 32 22 54 —  2 3 36 13 10 19
P ak k ala ........................... — 1 — 1 14 10 24 —  2 — 16 3 13
Siuro ............................... — — 1 1 19 20 39 2 5 3 14 15 7 29
Mouhijärvi, L o t s o la . . . . — — 1 1 15 16 31 — — 3 28 2 —
H äjää ............................... — 1 — 1 1 24: 18 42 2 — — 40 5 -
: Yliskallo ....................... — — 1 — — 1 - - 27 17 44 1 43 4 —
Kortejärvi .................... 1 — — 1 30 17 47 2 3 42 15 -
* S a lm i............................... — — 1 — — 1 15 15 36 — 3 6 21 2 -
Suodenniemi, Pohjakylä — 1 - 1 20 23 43 1 2 27 13 K — . . .
‘) P ysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
1909. 27
K a n s a k o u l u j e n
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l 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20
S u o d e n n ie m i ,  T a i p a l e  . . . i _ 1 9 7 16 13 3
S a v i .......................................... — — i — — 1 — 9 14 33 — — 2 15 6 3 — 15
K i i k o i n e n  . . .  : .................. — — i __ — — 1 9 14 33 — 1 1 17 4 1 — —
L a v ia ,  K i r k o n k y l ä ............. — — i — — 1 1 41 36 77 — — — 54 23 13 — —
L ä n s i p i i r i ............................. — — i — 1 _ 19 12 31 — - — 23 8 5 — —
J o k i h a a r a ............................. — — i — 1 — 10 15 35 2 7 16 2 19
R i u t t a l a  ............................. — — i — — 1 — 22 15 37 — 1 1 21 14 11 - —
N i e m i ....................................... — — i — — 1 — 14 9 33 — — 19 4 6 — —
: T y r v ä ä ,  K i r k o n k y l ä  . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 45 35 8 0 1 3 1 3 72 11 — —
T o i v o l a .................................. — — 1 — — — 2 47 42 89 1 4 3 2 79 16 _ -
S a m m a l jo k i  ........................ _ — 1 — — 1 87 33 70 1 — — 44 25 13 —
M u i s t o l a ............................... — _ 1 — 1 4 4 34 78 2 3 — 55 18 19 ..._
n i o ............................................ — — 1 — — 1 30 25 55 — — 1 1 53 10 _ 35
M y l l y m a a ............................. — — 1 — — 1 — 26 14 40 1 — 26 13 9 —
V i h a t t u l a  ............................ — — 1 — — — 17 33 50 1 1 1 23 24 7 — —
T y r v ä ä n k y l ä  ..................... — — 1 — — 1 — 26 24 50 2 2 1 33 12 6 38
* K a l t s i l a .................................. — — 1 — — 17 14 31 1 1 — 6 23 — — —
K iik k a ,  K i i k k a ..................... — — 1 — _ 1 41 32 73 1 — 2 23 47 11 — 39
H i o ............................................ — — 1i --- — 1 — 15 13 3 8 1 — — 17 10 4 — —
K i i m a j ä r v i  . . : .................. — — 1! — — 19 15 34 1 4 5 16 8 8 — 19
* V ä h ä h a a r a .......................... — — 1. — — 1 — 16 17 33 1 — — 10 22 2 — —
K i i k o i n e n .................................. — — 1 _ — 1 38 36 74 2 1 22 49 14 —
Loimaan kihlakunta. i
H u i t t i n e n ,  K e i k y ä ............. — 1 — 1 — 26 15 41 —  ^ 2 8 13 10 --- —
L a u t t a k y l ä  ........................ 1 1 21■ _ 2 2 87 71 158 1 — 2 103 52 36 26
S u t t i l a .................................... 1 — 2 4 24 48 — 3 ( 12 7 22
S a m p u  .................................. 1i 1 26 32 58 1 39 18 13 —
L o i m a ..................................... — 1 _ 16 34 50 --- 1 2 47 12 _ 21
R a i j a l a  .................................. 1 23 2f 49 4 1 40 4 7 9
R e k i k o s k i ............................ 1! _ - 10 20 3< — 21 ( f 22
H o n k o l a ............................... —- 1 1 33 33 0< — — 43 21 IS
* J y l h ä n m a a .......................... — 1 - 22 23 45 2 2 4C 2 _ -
V a m p u la ,  S a l l i l a .................. 1 31 43 74 — 48 2-r 14[ __
S o in i l a  .................................. _ 1 24 2< 5# £>: 1 3( 1( _ -
28 1908-












































































i a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 15 16 ! 17 18 19 20
Kauvatsa, Lähteenmäki . 1 1 32 25 57 1 1 55 7
J a lo n o ja ......................... — — — _ 1 1 23 37 60 — — — — 60 10 — —
Punkalaidun, Sarkkila .. — — — — 1 __ 21 24 45 2 2 — 1 40 8 — __
O rin iem i......................... — — — — — 1 23 24 47 — — 3 13 31 13 — 17
Kanteenmaa ................. — — — — 1 —- 19 16 35 — 1 — 24 10 10 — —
Länsipää ...................... — — — — 1 1 36 31 67 — _ 6 39 22 15 28
K iv isen o ja ..................... — — _ — 1 — 17 11 •28 — — — 21 7 8 — 14
J a la sjo k i......................... — — — — 1 — 15 15 30 1 2 — — 27 6 — 11
K oskioinen ................... — — — — 1 15 13 •28 — 1 — 1 26 5 — 15
L iit to la ........................... — — ... 1 — 18 26 44 — — 28 16 4 — 33
Loimaa, Kojonkulma . .. — — — 1 ..... 25 21 46 — — — 29 17 7 - - —
P eränkulm a................... — — — _ 1 1 29 65 94 — — — 4 90 17 2
V e s ik o sk i....................... — — — 2 1 66 54 1*20 — — — — 120 15 —
N iin ijo k i......................... — — - — 2 42 36 78 — — 2 51 25 15 — —
H irv ik o sk i..................... — — — — 1 1 40 33 73 — — — 18 55 17 — 20
Y listaro ........................... — ..- — __ .1. — 15 13 •28 3 — 1 ._ 24 5 — —
H aara............................... — — — — — 1 18 16 34 1 — 2 17 14 4 __ —
Kurittula ....................... — — — — — 1 28 22 50 — — — 34 16 10 — . —
M etsäm aa........................... — — — 1 — 26 16 4-2 — — 3 39 9 —
Alastaro, M ä n n istö ........ i 1 — — — 1 1 25 30 55 2 1 38 13 8 — 22
Virtsanoja ..................... — — — — — 1 12 13 *25 — _ — 17 8 5 — —
Kankare ......................... _ — — — 1 23 17 40 — 1 — 1 38 6 3 23
L auroinen....................... _ — — — — 1 14 13 •27 — — 11 16 6 — 12!
H en n ijok i....................... — — — — 1 — 16 16 33 — 3 — 15 14 5 —
Oripää, K irkonkylä........ — — — 1 — 33 16 49 2 1 33 13 10 — 17!
L a tv a ............................... — — — — 1 — 15 6 •21 — I 2 10 8 4 — 15
Kokemäki, Kuurola . . . . — — — — 1 1 18 22 40 2 — — 30 8 9 _
Tulkkila ......................... i 1 — — 1 2 66 65 131 1 4 2 84 40 35 — —
R a itio ............................... — — — — 1 21 31 52 — 3 49 — 4 —
P eip o h ja ......................... — — __ — 1 1 33 32 65 — — 1 4 60 9 — .. ._
K orkeaoja....................... — — — — 1 — 23 22 45 3 — 4 26 12 15 — 16
Y listaro ........................... — — — 1 — 21 15 36 — — 1 27 8 4 —
*Järilä ............................... — — . . . . 1 — 23 15 38 1 — 1 19 17 6 — —
Harjavalta, Pitkäpäälä .. — — _ 1 — 17 17 34 — — 26 8 8 —
Pirkkala ......................... — — — — 1 21 15 36 —■ _ 3 23 1.0 7 — 17
1909. 29








































































eneni män kuin 
180 
päivää.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Harjavalta, Hiirijärvi . . . 1 17 15 32 3 22 7 15
Köyliö, Vinnari ............... — — — — - 1 19 27 46 — — 29 17 6 — —
Y tt i lä ............................... — — — — — 2 27 27 54 — — 1 24 29 8 — —
Kepola ........................... — — — — 1 — 22 17 39 1 — — 26 12 5 — —
T u isk u la ......................... — — - - — 1 15 21 36 1 1 — — 34 11 — 14
Vuorenmaa ................... — — — — 9 18 27 1 — — 16 10 6 — 16
Säkylä, S ä k y lä ................. _ — — — 1 38 23 61 5 4 1 36 15 11 — 24
K orven k v lä ................... — — — — 16 18 34 — — — 25 9 8 — 22
Maskun kihlakunta.
Marttila, Kirkonkylä . . . — — — — 17 24 41 1 _ 1 11 28 7 — --
O lli la ............................... — — — 1 33 26 59 — 2 — 39 18 13 —
K arvela ........................... _ — — — — 17 23 40 — — — 29 11 12 — 14
Koski, Talola ................... — — 1 31 20 51 _ 1 2 48 — 6 — 16
S orvasto ......................... — — — 1 25 25 50 1 — 1 32 16 8 — 24
A lak u lm a ....................... — __ — — 2 28 22 50 — 2 3 45 11 __ 18
H ongisto ....................... - — — — — 19 14 33 _ — — 1 32 4 — 16
Euran kappeli, Eura . . . . — — — — 18 31 49 — 3 2 — 44 7 — 21
Suurila ........................... — — — — — 1 28 14 4 2 — 1 — 22 19 9 — —
Karinainen, Karinainen . — — — — 10 19 29 — — — 22 7 4 — —
-Kyrö ......................................................... — _ — 1 37 36 73 — 2 — 2 69 13 1 —
Lieto, K irkonkylä ................... 1 1 _ _ — — 1 40 37 77 — 2 — 52 23 17 — —
Pahkamäki .................................... — — — — 1 38 36 74 5 — — 43 26 16 — _
Y lisku lm a .......................................... — — _ _ — 1 28 15 43 _ 1 1 24 17 9 — —
Littoinen .......................................... — — — — 2 22 24 46 3 1 — — 42 11 — —
Schnitt-puolisojen k. .. — — — — 1 16 14 30 — 1 — — 29 6 — 12
P a a ttin en ................................................. — — — - 32 26 58 3 2 5 31 17 11 1 —
Pöytyä, M ustanoja........ 1 1 — _ _ — 1 38 34 72 — — — 56 16 11 — —
Kaulanperä ................... — — — — 1 31 38 69 — — 1 51 17 8 — - _
Auvainen ....................... — — — — — 1 22 26 48 — — — 38 10 11 — —
Aura ......................................................... — — — — — 22 31 53 — — 3 35 15 12 — —
Haveri ................................................... — — — — 19 26 45 — — — 28 17 7 — —
*L ankkinen ...................................... — — — — — 13 27 40 — — — - 40 5 —
Yläne, Kirkonkylä ............... _ _ — — — — 24 24 48 1 — — 37 10 9 — —
U usikartano .................................. — — — — — 12 12 24 1 — — 4 19 9 — —
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i 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Yläne, T ourula................. 1 1 13 13 26
I
1 25 2
Heinijoki ....................... — —- 1 — — 1 — 11 8 19 — _ 16 3 3 — 9
Prunkkala, Kirkonkylä . — 1 — — 1 —- 21 23 44 2 1 — 32 9 10 — 22
Karviainen .................... — - - 1 —- — — 1 14 9 33 — - — 3 20 3 — 16
Oripää, katso Loimaan 
kihlakunta.
Raisio, Mahittula .......... — 1 — — 1 — 20 20 49 — — 25 14 7 — —
Ihala ............................... — — 1 — — — 1 20 22 42 2 20 19 7 — —
Maaria, Hirvensalo . . . . __ 1 — 1 1 30 30 60 1 2 — 56 15 — 20
K ärsäm äki..................... — 1 — — 2 1 56 51 107 2 8 66 30 18 — —
— 1 — 3 4 181 150 331 3 1 98 224 38 — 103
P aim ala........................... — __ 1 — — — 1 12 10 22 — __ 13 8 1 — —
Naantali, Luonnonmaa .. — — 1 — 1 — 15 11 26 1 — — 19 6 4 — _
L ietsa lo ........................... — 1 — — 1 — 19 19 38 — 24 12 3 — —
Masku, Kankainen ........ — — 1 — — — 1 25 29 54 1 _ 38 14 8 — —
N iem en kulm a............... — — 1 — — — 1 20 17 37 — — 24 13 6 — —
Rusko ................................. — — 1 — — — 1 23 24 47 — __ 1 46 6 —
V ahto................................... — — 1 — — 1 — 26 28 54 — 2 1 37 14 11 — —
Nousiainen, K irkonkylä. i 1 2 — — 1 1 21 46 67 3 — — 44 20 9 — —
Nummi ........................... — — 1 — — 1 1 39 31 70 1 1 — 23 45 9 — —
V alp p eri......................... — - 1 — 1 12 13 25 — — — 25 2 _ 11




Ruovesi, Kirkonkylä . . . . 1 1 — 2 _ _ 1 1 40 39 79 1 6 1 55 16 10 — 23
P ek k a la ........................... — — 1 1 — — — 2 30 45 75 —- 1 3 52 19 17 — —
Visuvesi ......................... — — 1 1 — __ 1 1 20 21 41 2 1 7 21 10 8 — —
Murole ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 41 36 77 1 3 — 52 21 12 — 45
Kolkki ........................... — — 1 1 — — — 1 13 7 20 — — 17 3 4 — 8
V ilp p u la ......................... 1 1 — 2 — _ 1 2 38 58 96 3 2 1 61 29 11 — 41
Tuuhonen....................... — — 1 1 — — 1 — 12 8 20 — — 1 15 4 6 — 10
P o h jo is la h ti.................. — 1 1; — — 1 1 37 35 72 — — — 56 16 15 — —
1 9 0 » . 31
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 JO n 12 13 ! 14 15 16 17 18 19 20
Ruovesi, Pihlajalahti . . . 23 23 46 4 30 12 5
Väärinmaja ................... — — — — — 19 14 33 — 3 3 12 15 4 — 33
K eu ru u ........................... — _ — — — 20 9 •29 — __ — 23 6 3 — 14
Pouru ............................. — — — _ — 15 8 23 — — — 17 6 3 — —
Hanho ............................ — — — — 15 18 33 — — 3 10 20 4 —
*Huhti järvi ..................... — — — 1 36 35 71 — — 1 38 32 11 — 46
^K ekkonen....................... — — — — 11 24 38 — 1 — 16 21 4 — 35
*Mustajärvi .................... — — — — 14 18 32 1 — — 4 27 3 — —
*Suluslahti....................... — — ... — — 9 13 •22 2 — — 20 — — 32
Kuru, K eih äslah ti.......... 1 ] — —- — 2 48 45 93 _ 4 25 24 40 10 — 43
I tä -A u r e ......................... — — — — ----- 12 9 21 — 1 1 15 4 1 — -
Poikelus ........................ — — — — 2 24 39 63 1 — — 42 20 12 — —
Riuttaskorpi ................. — — — — — 21 9 39 2 — — 18 10 2 — —
Teisko, Padustaipale . . . — — — — — 20 22 42 — 1 — 20 21 4 __
L ä n sip iir i....................... — _ — _ 1 23 18 41 1 — — 29 11 2 — —
Velaatta ......................... — — — — — 18 24 42 5 — — 23 14 2 18
Lkaa ............................... — — _ — — 1 25 14 39 1 — 2 28 8 3 — 15
P o h to la ........................... — — — — 22 13 35 — 1 — 20 14 9 — —
Orivesi, J uupa (Kopsamo) — — — — 31 14 45 1 — — 25 19 5 — 31
Kirkonkylä ................... 1 1 — — — 2 48 59 107 — — 5 78 24 21 — 29
Koivuniemi ................... — — — 1 22 27 49 2 30 17 7 23
Onnistaipale ................. — — — 1 35 25 60 3 — — 35 22 13 — 25
Haavisto ........................ — — — — 22 17 39 2 — 2 23 12 4 — 15
K ork eak osk i................. — — — 1 39 41 80 — — — 1 79 10 —
Ly!y .............................. - — --- — 21 13 34 — — — 28 6 10 — 14
H irv ijärv i....................... _ _ _ — — — 1 11 5 16 — — 2 7 7 2 — 12
P itkäjärvi....................... — — — — — 1 21 14 35 1 — — 24 10 6 — —
E n o k u n ta ....................... — _ -- — — 1 10 10 ‘20 3 1 3 8 5 2 — —
V eh k alah ti..................... — — _ — 1 1 49 38 87 — — — 65 22 9 — —
Pirkkalan kihlakunta
Pirkkala, Harju .............. — --- — 1 1 35 49 84 4 2 5 44 29 14 — —
Eteläpiiri ....................... — — — — 1 — 21 25 46 2 4 — 26 14 6 _ —
Korvola (Penttilä) . . . . — _ — — 1 1 32 26 58 2 — — 36 20 7 _
K ankaantausta............ — — _ . . . . 1 1 35 33 68 5 5 2 43 13 13 — —
1908-
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 IS 14 15 16 17 18 19 20
Pirkkala, N o k ia ............... 1 2 84 61 145 5 5 90 45 20
Pispala ........................... — — — — 1 2 68 76 144 9 2 3 93 37 19 — —
N u o lia la ......................... — — _ — — 20 17 37 2 2 — 22 11 6 — 18
Ylöjärvi, Kirkonkylä . . . . — — — — 1 88 32 70 4 2 1 2 61 13 — —
Mutala ............................ — — — — 1 — 17 13 30 — — — 18 12 2 — —
H arjuntausta ................ — — — — 1 — 27 16 43 3 1 3 25 11 3 — 17
*N iem i............................... — — — — _ _ 21 32 53 1 1 3 12 36 4 — 44
Vesilahti, Kirkonkylä . . . — — — — 1 — 17 27 44 10 — — 25 9 4 — 15
N arva............................... - - - - — — 1 32 43 75 — — — 48 27 9
Ylämäki ......................... — — — — 1 — 23 22 45 — 1 — 33 11 7 — —
Krääkkiö ....................... — — _ 1 — 11 17 28 — — — — 28 8 —- —
Ania ............................... — — 1 13 10 23 — — 1 17 5 4 — 10
Sarkkila ......................... - - — — _ _ — 16 13 29 1 — 3 16 9 1 — 13
Ahtiala ........................... — — — — 1 — 9 14 23 — — — 18 5 9 — —
*Korpiniemi ................... _ _ — — 16 15 31 — 1 1 29 — 4 — —
*Vakkala........................... — — — — _ 11 19 30 — — — — 30 — — —
T o ttijä rv i........................... — — _ — 1 — 28 8 36 — — 3 23 10 8 — —
Lempäälä, Kirkonkylä .. 1 1 — — — 1 60 55 115 2 4 4 72 33 17 — —
Nurmi ............................ — — — — — 18 24 42 — — — 22 20 5 — —
L a p p i............................... — — — — — 17 14 31 — — — 16 15 2 — —
Rantoinen ........................... — — — — 1 20 20 40 1 10 10 7 12 8 — —
Sotavalta . ..................... — — — — — 14 17 31 1 1 — 20 9 8 — 16
K u lju ........... ■;.......................... — — — — — 20 14 34 2 2 1 18 11 1 — 28
K u ok k a la ....................... — — — 1 31 31 62 6 2 — 30 24 6 — —
Kangasala, Kirkonkylä . 1 1 — — — 2 60 59 119 1 1 2 3 112 23 1 —
K a u tia la ......................... — — — — 1 32 23 55 — — — 39 16 12 — 32
Raikku .................................... — — — — — 20 22 42 1 1 — 28 12 6 — —
Haapaniemi .................. — — — — 1 14 22 36 — 1 1 23 11 4 — —
H aviseva ....................... — — — — 1 30 19 49 1 1 2 45 — 5 — —
Saarikylä ....................... — — — 1 9 14 23 1 — — 19 3 4 — —
Huuti järvi ..................... — — — — 1 53 38 91 _ — — 59 32 8 — 42
Siitama *) ....................... — — — — 7 17 24 — — — 18 G — 9
*Liuksiala ....................... — — — 17 19 36 — — — 10 26 2 32
') Koulu on Kangasalan ja Oriveden kunnille yhteinen.
32
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Lääni, kunta ja koulu.
ja e ttu n a  
oppii as ten  
sukupuolen 
m ukaan  :






































l 2 1 » 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kangasala, *Vatiala . . . . 1 1 1 13 10 -23 7 16 6
Messukylä, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 2 1 60 69 129 2 2 — 92 33 18 — —
Aitolahti ........................ — — — — 15 25 40 — 1 — 25 14 5 — —
H atan p ää ....................... — — — — 1 51 32 83 2 — 3 47 31 15 —
Vehmainen ................... — — — — 28 21 49 1 2 — 30 16 12 — 17
Järvensivu .................... — — — — 1 46 35 81 — — — 30 51 9 — —
Pälkäne, O n k k aa la ........ 1 1 — — — 1 53 37 90 1 2 3 58 26 14 — 37
L aitikkala....................... — — — 1 38 24 62 — — 2 43 17 8 — —
Salmentausta .............. — — — — — 25 25 50 1 — — 34 15 11 — 18
H arhala........................... — — — — — 1 18 23 41 — — — 34 7 9 — 19
Sahalahti.
Viipeitä (Itäpiiri) ........ 1 15 26 41 3 30 8 7
Sariola (Länsipiiri) . . . . — — — 1 20 24 44 1 — 1 22 20 7 — 30
Lahdenkulma .............. — — — ~ 1 16 15 31 1 — — 22 8 5 - —
Tammelan kihlakunta.
Tammela, Forssa .......... 1 1 — 2 — — 1 1 43 41 84 1 — — 1 82 13 — l)
Kirkonkylä ................... 1 1 — 2 — — 1 1 30 33 63 3 3 2 — 55 7 — —
Kojo ............................... — — 1 — — 1 — 13 22 35 6 1 — — 28 6 — —
T orro ............................... — — 1 — 1 — 21 6 27 — — 2 14 11 3 — —
T eu ro ............................... — — 1 — — 1 — 13 23 36 3 — 24 9 4 —
Mustiala ....................... — — 1 — — — 1 21 23 44 1 1 1 3 38 3 — 22
Kuhala ........................... 1 1 — — — 2 3 101 123 224 7 3 1 3 210 ■ 35 — —
P o r r a s ............................. — — 1 __ — 1 — 18 9 27 — 2 — 1 24 4 — —
Kaukijärvi ..................... — — 1 _ — — 1 17 21 38 — — — 11 27 7 — —
Sukula ............................ — — 1 — — 1 9 12 21 1 — — 2 18 3 —
L etk u ............................... — — 1 — — 1 —■ 13 13 26 — _ — 1 25 7 — —
Linikkala.......................... — — 1 — — 2 2 91 82 173 6 5 2 2 158 27 — —
L u n k a a ........................... — — 1 _ — 1 — 15 18 33 — — — 25 8 10 _ 19
Kaukola ......................... — —• 1 — — 1 — 26 21 47 — — 1 33 13 2 __ 11
*Riihivalkama .............. — — 1 .—. — 1 — 20 10 30 — — 4 8 18 — — —
l o k io in e n  J o k i° m e n  (K ir- JOKlOinen, konkylä) — — 1 — — 1 1 47 48 95 — 2 2 91 — 17 — —
Jänhijoki ....................... — — 1 — — 1 — 18 18 36 1 — — 21 14 7 — —
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Lääni, kunta ja koulu.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jokioinen, Vaulammi . .. 1 34 30 64 2 2 34 26 16 —
K iip u ............................... _ — — — — 15 25 40 ■— — — 3 37 3 — —
Humppila, K irkonkylä.. - — — — 1 35 32 67 — — — 1 66 11 — —
Venäjä ........................... — — — — 26 25 51 — 1 — — 50 11 — —
Huhtaa ........................... — — — — — 26 10 36 — 4 — 2 30 4 — —
Ypäjä, Perttula ............... — — — — 1 27 25 52 — 1 — 1 50 11 ~ —
Y p äjä ......................................... — __ — — — 23 21 4 4 — — — 3 41 6 — —
Palikkala .............................. — — — 13 14 27 — — — — 27 4 — —
Urjala, L a u k ee la ............ 1 — — — 1 42 58 100 3 — 1 71 25 23 — —
S a v in iem i....................... — — — — — 23 29 52 — — — 29 23 10 •— 31
N u u tajärv i ............................ — — — — — 29 25 54 — — — 1 53 12 — —
H o n k o la ......................... — — — — 23 20 43 1 3 2 — 37 5 — —
M ellola & T aipale1) .. — — — — 1 35 31 60 — — — 50 16 11 — —
U rjalankylä................... — — — — — 16 19 35 1 — 3 21 10 9 — —
Välkkilä ......................... — — — — — 19 27 46 — — _ — 46 8 — —
H u h ti............................... — — — — 1 37 32 09 3 1 32 17 16 14 — 28
H alkivaha....................... — — — — — 19 18 37 — 2 — 18 17 6 — 33
Puolimatka .................. - — — — — 13 18 31 — — — 25 6 7 — —
Me n ö in e n ....................... — — — — — 28 22 50 2 1 — 31 16 10 — 25
Matku ............................. — — — — — 22 30 52 — — 5 47 8 — 26
Kehro ............................. — — — — — 15 14 29 — — — 19 10 — — —
Akaa, Toijala ................... 1 1 — — — 81 55 136 — 1 — 1 134 23 — —
Viialan sa h a .................. — — — — — 17 20 37 — — 1 26 10 5 — —
» piiri ................... — — — — 39 34 73 3 — 3 44 23 10 1 33
K urisjärvi............................... — — — — — 20 10 30 1 — 2 19 8 3 15
S o n tu la .................................... — — — — — 12 5 17 — — 3 10 4 5 — —
Kylmäkoski, Kirkonkylä — — — — 34 29 63 1 — 4 41 17 9 — —
Savikoski ...................... — — — — 15 21 36 — — 36 — 2 — 19
Somero, Kirkonkylä . . . . 1 1 — — — 35 43 78 — 4 1 1 72 16 — 61
T e r tt ilä ........................... — — — — — - 17 15 32 2 1 1 17 11 3 — 19
H än tä lä ........................... - — — — 1 26 15 41 1 — — 25 15 4 1 —
Ollila ............................... — — — — — 21 15 36 — 1 27 8 9 — —
Viluksela ....................... — — — — — 8 14 22 — — 16 6 4 — 17
Koulu dn Urjalan ja Kylmäkosken kunnille yhteinen.
1909. 35
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u l u .
K a n s a k o u l u j e n
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S o m e r o .  A v i k ....................... 4 1 29 14 43 43 9
K i v i s - o j a  ............................. — — — — — 1 11 15 26 — __ 1 14 11 3 — —
P a j u l a  .................................... — — — — 1 — 16 21 37 1 — 3 16 17 4 — 33
P i t k ä j ä r v i ............................ — — — — 1 — 25 13 38 2 3 2 17 14 8 — —
S o m e r n i e m i ,  K e l t i ä i n e n  . — — — - - 1 — 14 11 25 — — 18 7 3 — 15
O i n a s j ä r v i ............................. — — — — — 1 20 30 50 — 1 3 7 39 10 — 27
K a lv o la .  S a u v o l a ............... — — — — 1 1 49 40 80 4 1 6 58 20 15 1 —
T a l j a l a  ................................... — — — — _ 1 22 19 41 — — — 41 8 — 21
P i r t t i k o s k i  ......................... — — — — — 1 18 11 20 — — — 20 9 8 —
— — 1 — 12 8 20 4 — 1 15 4 — —
S ä ä k s m ä k i ,  R a u h a l a  . . . . — — 1 1 54 37 01 — __ 1 60 30 17 — 50
M e t s ä k a n s a  ....................... — — — — 1 16 13 20 _ — 22 7 6 — 16
T a r t t i l a .................................. — — — — _ 1 26 25 51 — — 32 19 10 — 22
V a l k e a k o s k i ....................... 2 2 __ — — 3 3 128 116 244 8 5 1 — 230 32 1 —
J u d i k k a l a ............................. — — — — 1 23 27 50 — — 2 30 18 13 — —
R i t v a l a  .................................. — — — - - 1 17 29 46 — — — 35 11 9 1 —
R a n t o o  .................................. — — — — — 1 13 23 36 — — — 26 10 8 — 15
H auhon kihlakunta.
H a u h o ,  A l v e t t u l a  ............. - — — — — 1 27 22 40 — 1 31 17 6 — —
K i r k o n k y l ä  ....................... — — — — — 20 24 44 — 1 — 38 5 7 11
M i e h o i l a ............................... — — — ____ — 12 12 24 — — 2 15 7 2 2 13
E t e l ä i n e n  ............................ — — — — — 1 15 20 35 — ____ — 23 12 5 — 38
L e h t i a l a  ............................... — — — — — 8 14 22 2 — 11 9 6 — 14
T u i t t u l a .................................. — — — — — 1 8 17 25 — — 14 11 5 17
S o t j a l a  .................................. — ___ — — — 23 20 43 3 1 24 15 5 — —
S a p p e e  .................................. — — — — — 1 12 16 28 1 15 12 3 — 21
T u u l o i n e n ,  S y r j ä n t a k a  . . — — — — 1 31 28 59 1 — 3 44 11 12 — 15
J u t t i l a  ................................... — — — — — 5 16 21 — 1 20 — 1 — 11
H a t t u l a ,  H u r t t a l a  ............. — — — — — 2 35 31 66 1 4 1 40 20 10 ___ 28
K o s k i ...................................... — —- — — — 13 23 36 1 3 3 17 12 4 — 20
P e l k o l a ................................. — — — — — 15 29 44 1 — 26 17 7 — —
R a h k o i l a  .............................. — — — — _ 26 26 52 1 — — 3!) 12 10 — 25
N i h a t t u l a  ............................ — — — _ _ _ 1 19 24 43 1 2 1 31 8 9 —
M e r v i ....................................... — — — — _ 1 12 14 26 — 1 23 2 8 — 9
36 1908—
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l 2 s 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tyrväntö, Lahdentaka .. 1 39 25 64 5 1 4 0 18 7 25
H au k ila ........................... — — — — — 1 30 21 51 — — — 38 13 10 — 16
Hetula ............................ — — — — — 1 13 14 27 1 — 1 17 8 9 — 15
Hämeenlinna, Puistola . . — — — — — 2 4 26 50 1 — 1 3 4 14 8 — 20
Karlberg ........................ — — — — — 1 21 16 37 — — 30 7 8 — —
V uorela ........................... — — — — — 25 29 54 6 3 1 34 10 9 — 14
Vanaja, Ruununmylly .. — — — — 1 35 38 73 3 1 1 46 22 11 — —
Kankaantausta ............ — — — — — 23 24 47 2 — 1 1 4 3 11 —
Heinäjoki ....................... — — — — — 10 15 25 2 — — 17 6 5 — —
Miemala ........................ — — — — — 1 21 16 37 — — — 1 36 5 — —
Janakkala, Hamppuia .. — — — — 1 26 40 66 — 2 33 31 7 — —
Leppäkoski .................. — — — — 2 55 46 101 1 1 1 68 30 22 — —
L ö y tty m ä k i.................. — — — — — 19 12 31 — 1 30 4 — —
Vähikkälä....................... — — — — — 20 16 36 1 — 24 11 4 — —
T u ren k i........................... — — — — 1 35 39 74 1 1 2 12 58 10 — —
Tervakoski *) ............... — — — — 1 42 48 90 6 — 1 83 — 16 — 2)56
Napiala .......................... — — — — 1 4 6 31 77 6 — 1 53 17 17 — —
H iivola ........................... — — — — 1 9 13 22 2 — 3 15 2 1 — 16
M allinkainen................. — — — — — 17 20 37 — — — — 37 12 — —
H yvikkälä....................... — — 1 18 22 40 — — — 1 39 7 ■— —
*Saloinen .............................. — — — - 13 8 21 1 1 — — 19 2 — —
Loppi, Heikkilä (K irk o n k .) 1 1 — — — 1 27 16 43 1 2 — 25 15 5 — 39
Läyliäinen ..................... — — — — — 2 4 16 40 5 5 9 21 — 8 — 2 4
Salo ................................. — — — — — 5 13 18 — — 1 1 16 5 — 12
Launoinen .................... — — — — 1 30 32 62 3 — 2 37 20 10 __ 30
Pilpala ........................... — — — — — 21 15 36 1 — — 2 4 11 8 25
Topento ......................... — — — — — 13 17 30 2 — 1 17 10 7 — 28
Kormu ........................... — — — — —- 1 11 14 25 — — 16 9 5 — 20
S ajan iem i....................... — — — — — 20 19 39 1 — 1 25 12 8 — 22
V ojakkala....................... — — ~ — — 15 16 31 — —■ — 25 6 9 — 18
Renko, H aapam äki........ — — — — 1 31 45 76 — 4 3 4 4 25 12 — 30
Tuomenoja ................... — — — — — 20 22 42 — 1 2 24 15 5 22
Nummi ........................... — — — — — 13 9 22 — — 1 17 4 7 — ------
*) Yksityinen. - 2) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden.
190». 37
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! i 2 3 4 5 6 [ 7 8 9 10 i i 12 13 j 14 ; 15 16 17 18 19 20 i
1
! Hausjärvi,
: E rkkylä-V antaa.......... — — 1 1 — 1 30 28 58 2 — — 38 18 15 — —
' Kirkonkylä ................... 1 1 — 2 — — 1 33 51 84 2 5 — 53 24 21 — 34
i Ridasjarven k y lä ........ — — — — 1 22 20 43 — — — 28 14 9 — —
j » Uusikylä . — — — — 1 26 30 56 — — — 42 14 9 — 19'
\ Riihimäki, suom. koulu — — 2 43 49 93 1 — 1 37 53 11 —
! » ruots. koulu — — — 1 — 1 9 6 15 1 — — 1 13 5 — 8;
] » H erajok i. . . — — — — 2 58 86 144 2 2 1 139 17 — —
1 Oitti ............................... — — — 1 34 51 85 3 1 — 61 20 12 — 26
1 R y tty lä ........................... — — — — 1 33 30 63 2 1 3 57 — 16 — —
j Arolampi ....................... — — — 22 13 35 2 — — 25 8 5 — 13
: Kuru-Hikiä .................. — — — — 21 29 50 — — — 38 12 13 — 17
Kara ............................... — — — — 1 19 34 53 — — 4 26 23 4 — —
Olkinen 2) ....................... — — — — — 1 24 23 47 2 — 6 28 11 6 — —
H am in a ........................... — — — — — 1 9 16 35 — — 1 18 6 9 — 21
H y v in k ä ä ....................... _ — — — 1 40 36 76 — 1 — 51 24 8 1 32
Herajoki ....................... — — — — — 22 16 38 — 2 — 19 17 5 — —
’ Jämsän kihlakunta.
Jämsä, Jokivarsi ............ 1 1 2 — — 2 50 41 91 8 — 7 40 36 16 — 61
H a s s i ................................... — — — — 13 16 39 1 — — 28 6 — 16
! Juokslahti .................... — — — 14 13 37 _ 1 17 9 4 — 18
Jämsänkoski ................ — 2 67 79 146 1 94 51 13 — —
! S in iäv irta ....................... 21 19 46 — 19 21 3 — 19
L u o m i ................................. — 11 10 31 ; i s 3 c 14
Turkinkylä .................. 15 21 3f - 1 i 231 12 8 16
Sam m allahti................... 14 1C 3< — _ 1 29 7 14
Jo k io in en ....................... 10 21 36 — — 31 6 23
V ekkula........................... — 1 11 1C
ä"
1 2 _ 15 g 3 17
Hopsu ............................ 12 1C>| 3S 2 2 _ 3 IE 2 _ 18
Haavisto ....................... i -- — 17 1C 31 — 2 I _ 31 C —














































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jämsä, E d esn iem i.......... 16 11 27 3 24 1 17
AI ho järvi ....................... — — — — — 25 30 55 ~ - - 14 19 22 5 — 37
Luomajärvi ................... — — — — — 19 16 35 1 2 1 18 13 1 — 24
H a v u ................................ — — _ __ — 20 15 35 — — — 35 — — — 12
*V a h er i............................ — — — — 7 20 27 — — — — 27 3 —
Korpilahti, Kirkonkylä . 1 1 — — _ 1 36 45 81 1 5 1 74 — 14 — 49
Muurame ....................... — — 1 28 39 67 7 — 1 37 22 11 — 46
P u tk ilah ti....................... — — — 1 — 30 18 48 1 1 — 32 14 5 ■— 28
Rutalahti ....................... — — __ — 10 24 34 1 — 2 21 10 4 — 22
T ik k a la ........................... — — — — — 11 16 27 — — — 4 23 6 — 17
Saakoski ....................... — — — — 1 — 16 18 34 — — — 23 11 6 23
R annankvlä.................. — — — 31 22 53 8 3 2 31 9 9 — 28
Saukkola ....................... __ __ — — 20 21 41 — — — — 41 8 — —
M aksi............................... — —■ _ — — 15 21 36 5 1 5 23 2 9 — 19
Nisula ............................. — — — — — 15 11 26 4 1 — 1 20 2 — 12
Oittila ............................. — — — — — 16 16 32 1 1 3 19 8 1 — —
Längelmäki, A lh o .......... — - — — 1 — 15 20 35 3 — — 23 9 4 — 12
A tt i la ............................... — — — — — 13 19 32 1 1 1 23 6 5 — —
L u o te isp iir i.................. _ - — — — 17 14 31 — 1 — 21 9 7 — 14
Kuorevesi, Lahdenkylä . — — — — — 17 19 36 1 1 3 26 5 8 — 10
Kirkonkylä ................... — — — — — 21 14 35 — 1 5 18 11 7 — 17
Eräjärvi, Kirkonkylä . . . . — __ — — — 31 23 54 — — 5 31 18 7 — 22
V ihasjärvi....................... — — — — 1 21 23 44 — — — 29 15 6 — 19
Luopioinen, Kirkonkylä. — — — - — 1 21 29 50 2 5 3 28 12 10 — 19
P a ta k o sk i....................... __ — —- — 1 — 16 17 33 3 1 — 25 4 5 — 12
A ito o ............................... — — — 1 — 15 28 43 — — 27 16 5 — —
Puutikkala .................. — — — 1 — 10 16 26 1 — 14 11 2 — 21
K antola ........................... — — — — 1 18 16 34 — 1 — 23 10 2 — —
Ammätsä ....................... - — — - — 1 19 15 34 — — 24 10 11 — 10
Kuhmalahti, Kirkonkylä — — — 1 — 30 22 52 2 2 22 26 4 — 28
V ehkajärvi.....................
Sahalahti, kts. Pirkkalan 
kihlakunta.
1 9 17 26 1 i 14 10 6 13
Kuhmoinen, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 38 40 78 1 — — 49 28 18 — —
Ruolahti ........................ _ __ 1 1 — __ — 1 16 20 36 2 1 2 26 5 7 — 16
1 9 0 9 . 39
L ä ä n i ,  k u n t a  ja  k o u l u .
K a n s a k o u l u j e n
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K u h m o i n e n ,  H a r m o i n e n 1 1 1 8 16 24 2 1 13 8 3
P i h l a j a l a h t i  ....................... — — 1 1 — — 1 12 18 30 1 3 — 17 9 6 — 13
P u u k k o i n e n ....................... — 1 1 — — — 1 12 11 23 — — 7 5 11 1 — —
Hollolan kihlakunta.
K ä r k ö l ä ,  K i r k o n k y l ä  . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 43 35 78 3 1 1 33 40 19 — 35
M a r t t i l a ................................. — — — — 1 — 19 20 30 1 3 — 30 5 4 — 38
L a p p i l a .................................. — — — — 1 — 18 16 34 — — — 2 4 10 4 — 22
J ä r v e l ä  .................................. — — — — — 2 46 46 92 3 1 1 65 22 15 — 4 0
* H o n g i s t o  ............................ — — — — 1 — 11 13 24 — — — 24 — 1 — —
* U u s i k y l ä  . .  ........................ — — — — — 17 22 39 2 — 1 20 16 2 — 38
H o l l o l a ,  H ä l v ä l ä ................ — — — — — 23 27 50 — — ■— 38 12 11 — 28
L a h t i ,  L a h d e n  k y l ä . . . — — — — 1 102 86 188 5 3 6 127 47 37 - • —
» » a s e m a  . — — — — — 25 32 57 1 — 4 3 49 11 1 —
U s k i l a  .................................... — — — — 1 30 31 01 2 — 1 39 19 9 — —
K a s t a r i  .................................. — — — — — 19 22 41 1 2 — 30 8 6 — 16
T e n n i l ä .................................. — — — 1 — 22 15 37 2 — — 25 10 5 — —
P a i m e l a .................................. — — — — 1 — 18 16 34 — — — 29 5 9 — —
H e r r a l a ................................. — — — — 1 29 33 62 — — — 4 2 20 11 — 26
O k e r o i n e n  .......................... — — — — — 26 25 51 1 1 3 30 16 6 — —
M i e k k i ö .................................. — — — — 1 — 17 20 37 — — 1 32 4 10 — —
K a l l i o l a .................................. — — — — 1 23 11 34 — — — 25 9 8 — —
P y h ä n i e m i .......................... — — — — 1 — 28 15 43 — 2 3 25 13 10 — 21
M ö y s ä  .................................... — — — — — 2 65 55 120 5 7 7 72 29 25 1 60
M a n s k iv i  ............................ — — — — — 17 13 30 — 5 — 25 — 2 — 11
* K o r p i k y l ä ............................ — — — — — 21 11 32 — — 1 16 15 4 — 21
N a s t o l a ,  K i r k o n k y l ä  . . . . — — — — 17 23 40 — — — 29 11 6 — 21
K o i s k a l a ............................... — — — — — 21 19 40 — 2 2 27 9 8 — —
S e e s t a  .................................... — — — — — 23 23 46 1 3 18 16 8 6 — 28
U u s i k y l ä  .............................. — — — — — 52 40 92 2 2 1 68 19 21 _ 37
I m m i l ä  ................................. — — — — — 26 13 39 — — — 31 8 5 — 15
R u u h i j ä r v i  .......................... — — — — 1 32 26 58 — 2 10 30 16 7 — 28
E r s t a  ....................................... — — — — — 19 23 42 5 3 — 27 7 5 — 16
A s i k k a l a ,  K a l k k i n e n  . . . . — — — — 1 31 33 64 1 1 4 23 35 15 — 52
K u r h i l a ................................. — _ — — 1 34 25 59 1 1 — 47 10 12 — —
40 1908-
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u l u .
K a n s a k o u l u j e n
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A s i k k a l a ,  U r a j ä r v i ............. 1 27 27 54 47 7 8
K i r k o n k y l ä  ....................... — — — — 1 38 28 66 7 — — 43 16 8 — —
V i i t a i l a  .................................. — — — — — 1 27 28 55 _ _ 1 — 39 15 9 — —
A n i a n p e l t o  ......................... — — — — 16 18 34 2 — 2 19 11 5 — 17
V e s i  v e h  m a a ....................... — — — — — 2 4 26 50 — 2 6 27 15 9 — —
M u s t j ä r v i  ............................ — — — — — 28 10 38 1 — — 32 5 11 — —
M y l l y k s e i ä  ......................... — — i1 — — — 1 23 25 48 — — — 32 16 13 — —
K e l t a n i e m i - R u t a l a h t i  . __ — 1 — — — 2 4 23 47 — 3 8 25 11 13 — —
S ä r k i j ä r v i ............................ — — — — — 1 10 10 20 1 1 — 14 4 — — —
P a d a s jo k i ,  A u t t o i n e n  . . . — — — — — 26 20 46 1 _ 1 36 8 12 — 26
J o k i o i n e n ............................. 1 1 a — — — 1 31 28 59 — 4 — 3 4 21 10 — —
A r r a k o s k i ............................. — — _ — — 1 19 19 38 1 — 1 2 4 12 5 — —
M a a k e s k i  ............................ — —
,
— — — 17 23 40 2 — 1 31 6 7 — 10
V e s i j a k o ............................... — — — — —- 15 11 26 3 2 — 18 3 3 — 15
T o r i t t u  .................................. — — — — — 1 16 12 28 1 7 1 14 5 5 — 20
L a m m i ,  K i r k o n k y l ä  . . . . — — — — 1 47 42 89 3 — 1 55 30 14 — —
K a t a l o i n e n  ......................... — — — — — 20 25 45 — — — 26 19 4 __ __
L i e s o ....................................... — — — — 13 19 32 — — — 20 12 6 __ 17
K i i k o i n e n ............................ — — — — — 20 14 34 — 2 6 19 7 6 — —
I s o - E v o .................................. — — — — 1 25 21 46 1 2 1 31 11 10 — —
M o m m i l a - H i e t o i n e n  . . — — — — — 12 20 32 — 1 — 21 10 4 __ —
P o r k k a l a  ..................................... — — — — — 29 16 45 — — — — 45 8 — 20
J ä r v e n t a a ..................................... — — — — 15 7 22 __ __ 1 14 7 4 16
K o s t i  la  .................................. — — — — — 20 5 25 — — 2 17 6 — _ 10
* S y r j ä n t a u s t a ....................... — — — — — 14 14 28 - — 3 25 3 — —
K o s k i ,  K i r k o n k y l ä ................. — — — — — 31 21 52 2 1 3 36 10 20 — —
E t o l a  .................................................. — — — — 1 17 17 34 1 — — 22 11 5 — —
H y v ä n e u l a  .............................. — — — — — 22 16 38 2 3 — 28 5 6 — 14
P u t u l a  .................................. — — — — 1 18 13 31 — 2 20 9 6 — —
* M i e h o l a ........................................... — — — — 7 15 22 4 1 1 7 9 1 — 11
Y h teen sä 24 24 304 351 1 -1 219 224 8117 7 971 16 088 380 282 474 8 337 6 615 2 590 11 3 796 ^ v  ^ ,  -
352 352 443
1909. 41
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Viipurin lääni.
Hannan kihlakunta.
Viipuri, Alasommee . . . . — — — — — 22 2 6 48 1 9 7 14 17 10 — 22
J u u stila ........................... — — — — 4 6 36 83 — — 6 53 23 18 — 35
K ilp een jo k i................... — — — — 53 4 2 95 1 2 4 68 20 15 — 32
Mannikkala .................. - — — — 33 22 55 — 1 — 40 14 10 — 36
Nuijamaa ...................... — — — — — 28 17 45 1 4 35 5 7 — 27
N u rm i.............................. — — — 37 26 63 — 1 22 40 9 2 —
R avansaari.................... — — — 29 36 65 — 2 63 9 — —
S o rv a li............................. 1 1 — — — 2 75 76 151 17 ! 4 4 120 12 1
Hiekka ........................... — — — 2 48 56 104 6 1 3 2 9 2 15 1 ’)
T erv a jo k i....................... — — — — 1 50 33 83 _ — — 59 24 8 — 46
Y kspää............................ — — — — 2 60 64 134 2 7 7 75 33 16 — 48
Y läsom m e....................... — — — — — 2 30 26 56 2 5 2 9 20 4 — 38
Yläsäiniö ....................... — — — — 2 66 65 131 4 1 1 73 52 15 2 —
K elk k a la ........................ — — — — 3 128 96 334 5 4 3 5 207 30 — —
L yykylä ........................... — — — — — 23 15 38 2 — 2 25 9 8 — 15
Rakkolanj oki ............... — — — — 1 43 33 76 — — — 57 19 10 2 2) 45
K olikkoinm äki............. — — — — 6 202 220 433 15 12 9 11 375 44 7 *)
N ä ä tä lä ........................... — — — — _ 24 16 40 4 — — 19 17 5 — 22
Vanhakylä....................... — — — — — 30 19 49 — — 2 32 15 9 — 19
K iisk ilä ........................... — — — — 1 40 30 70 3 1 4 42 20 10 — 34
T iiliruukki..................... — — — — 4 146 171 317 18 10 1 6 282 37 — *)
Saarela ............................ — — — — 2 76 61 137 8 4 5 82 38 25 1 —
Y liv e s i............................ — — — — 52 31 83 8 4 16 32 23 13 — 29
V ahviala.......................... — — — — — 29 18 47 — — — 29 18 5 — 33
Tervajärvi....................... — — - - — — 13 23 36 — — — 20 16 9 — 20
H ouni............................... — — — — — 21 14 35 1 — — 29 5 3 — 18
S am ola ............................ — — — — 15 11 36 — — 2 21 3 9 — 15
Suurpero........................ — — — - 1 — 20 20 40 1 1 — 38 2 — —
Koivisto, Humaljoki . . . . — — — — 1 1 45 48 93 1 — 2 63 27 12 — —
H ärkälä........................... — — — — 1 — 27 16 43 — — 1 22 20 5 — —
*) Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa. — 2) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden. 
Kansanop. tilasto 1908—09. (i
42 1 9 0 8 —
K a n s a k o u l u j e n  
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K o i v i s t o ,  K i r k o n k v l ä  . . . 1 22 25 47 1 1 33 12 7 23
M a k s la h t i  .............................. — __ — - - — 31 21 52 — 1 — 37 14 10 — 31
S a a r i s t o .................................... — — — — — 31 20 51 — — 3 36 12 9 — 48
K e s k i s a a r i .............................. — — — _ — 26 16 42 3 1 3 27 8 6 — 16
K u r k e l a .................................... — — — — 20 19 39 — 1 1 26 11 8 — 18
M a n n o l a .................................. — — — — — 25 21 46 1 — — 33 12 3 — 30
R a u t a n e n  ............................... — — — — — 16 11 •27 2 1 — 16 8 4 1 16
S a a r e n p ä ä .............................. — — — 1 45 48 93 2 1 3 54 33 6 69
T i u r i n s a a r i ............................ — — — — 23 11 34 — — — 29 5 4 — 29
V a t n u o r i .................................. — — ! — — _ 27 22 49 — 2 — 30 17 8 — —
K i u r l a b t i ................................. — — — — 16 18 34 — — — 16 18 1 — 26
K o t t e r l a h t i ........................... — — — — 23 25 48 1 — 2 36 9 5 — 22
* K i i s k i l ä .................................... — - — — __ 16 20 36 — — — 22 14 5 _ 19
L a v a n s a a r i ................................. — — — 48 38 86 — 1 2 66 17 18 — 21
S e i s k a r i ......................................... — — — — 46 34 80 2 — 58 20 12 — 31
J o h a n n e s ,  K a i j a la  .............. — — — — 35 40 75 — — 3 52 20 9 — 42
T i k k a l a .................................... — — — — 34 6 40 — 3 — 28 9 9 14
U u r a n s a a r i ........................... —- — 32 43 75 2 2 2 48 21 14 — —
V a a h t o l a ................................ — — — 60 41 101 — — — 70 31 6 — 47
M o n o l a .................................... — — — — — 50 28 78 3 — 1 74 — 9 — 46
R e v o n s a a r i ........................... — — — — — 31 19 50 — — 1 49 — 9 — 25
K a r h u t a .................................... — — — _ _ — 14 21 35 - — 1 26 8 1 1 —
* K a i s l a h t i ................................ — _ — 15 8 23 — — 3 13 7 — — 13
U u s i k i r k k o ,  A n t t a n a l a  . . — — — — _ 22 20 42 2 — 25 15 4 — 23
K i r k o n k y l ä  ......................... 1 1 — 2 — — 56 39 95 4 1 3 76 11 14 — 45
K a n n e l j ä r v i ......................... 1 1 — 2 — — 53 26 79 3 — 1 47 28 11 3 —
K a u k j ä r v i .............................. — 1 1 — — — 22 16 38 — — 2 28 8 3 — 32
V a m m e l s u u  &  M e t s ä -  
k y l ä  ....................................... _ 1 1 53 37 90 3 4 70 13 20 35
Sykiälä ........................... — — 1 1 — — - 26 27 53 1 1 — 33 18 12 — 52
K uuterselkä................... — — 1 1 — _ — 14 11 25 — — — 19 6 9 — 30
K irstinälä ............................... — — 1 1 — — 24 18 42 — 3 — 28 11 6 3 —
Halila-Anterola .............. — 1 1 — — __ 18 6 24 — — — 14 10 3 —
H a lo la ...................................... — 1 1 — — — 12 7 19 - — — 12 7 2 — 12
1909. 48
K a n s a k o u l u j e n  
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U u s i k i r k k o .  I n o .................. 27 17 44 1 2 41 11 36
K u u j ä r v i ............................... — — — — — 27 28 55 1 2 5 41 6 9 — 44
V i t i k k a l a ............................... — — — — — 29 13 43 — — 2 28 12 10 — 27
H ä m e e n k y l ä ........................ — — — — — 20 10 30 — — 2 25 3 5 — 10
H ö t s ä l ä .................................. — — — — — 19 17 36 — — 3 26 7 8 — —
K a i p i a l a .................................. __ — — — — 12 6 18 — - 2 11 5 2 — 9
K u o l e m a j ä r v i ,  K i r k o n k . . — — — — 18 11 39 2 1 1 16 9 3 — 16
S e i v ä s t ö .................................. — — — — — 32 3 35 — 2 2 22 9 7 2 23
K a u k j ä r v i ............................ __ — — — — 22 24 46 — — 1 39 6 . 8 — 17
I n k i l ä ....................................... _ 18 14 33 26 6 _ _ 24
* K  a r j a l a i n e n  ........................ — — — — — 15 10 35 - 3 — 22 — — 19
K ym in kihlakunta. 
P y h t ä ä ,
S v a r tb ä c k ,  r u o t s .  k o u l u 1 22 13 35 1 6 13 15 9
» s u o m . k o u l u — — 1 — — — 1 11 12 33 — — — 9 14 4 — —
V e s te  i - b y ............................... — — — 1 — 1 40 26 66 8 2 — 56 — 9 — 41
S u u r - A h v e n k o s k i .......... — — 1 — — — 1 21 18 39 3 3 2 1 30 3 — 22
H i r v i k o s k i ............................ — — 1 — — — 17 23 40 — — 1 32 7 8 — 23
K a u n i s s a a r i ........................ — — 1 — — — 1 5 7 13 — — — 11 1 7 — 8
H e i n l a h t i  ............................. — _ 1 — — 1 29 28 57 — 1 2 39 15 8 — 23
K i r k o n k y l ä ......................... — - 1 — — 22 18 40 — 2 — 28 10 6 — —
K y m i ,  H a a p a s a a r i ............. — 1 — — 20 16 36 1 — 3 24 8 8 — 19
H a l l a  ....................................... — — — — ‘) 1 3 97 77 174 12 15 41 106 — 19 1 144
H e l i l ä ....................................... 1 1 2 — — 3 112 99 211 6 4 3 — 198 22 — —
H u r u k s e l a ............................. — — 1 — — — 25 20 45 — — 3 4 11 10 — 23
K a r h u l a n  t e h d a s ............. 1 1 — 2 — — 2 73 89 162 16 — — 146 — 25 — 2)1 1 3
» p u u h io m o  . . — — 1 — — 1 39 33 72 1 1 70 — 15 — 2) 55
S u n i i a ....................................... — — 1 — — 1 42 43 85 — — 1 60 24 19 2 50
T a v a s t i l a ............................... — — 1 — . . . 1 46 33 79 2 3 3 40 31 4 — 62
K u u t s a l o .............................. — — 1 — — — 17 16 33 — - — 25 8 6 — 18
Jä p p ilä ............................ — — 1 — — 1 36 20 56 — — ■ — 34 22 4 — —
i) 158 oppilasta opetettiin suomen- ja 1G ruotsinkielellä. — 2) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko
lukuvuoden.
44 1908-
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20
Kymi, Jum alniem i.......... 1 1 2 1 45 28 73 1
1
i i 70 12
M ussalo........................... — — 1 — — — 10 10 20 — — 20 — 1 — 8
Sutela............................... — — 1 — — — 25 26 51 i i 35 14 4 1 —
Vehkalahti, H u s u la ........ 1 1 — 2 — 1 45 43 88 1 3 3 58 23 21 __ 55
K annusjärvi................... — — 1 — — — 33 21 54 4 1 1 24 24 4 — —
K itu la ............................. — — 1 — — — 1 15 13 28 — — 1 22 5 5 — —
P y h ä ltö ........................... — — 1 — — — 24 9 33 — — — 23 10 5 — 15
R eitk a lli......................... — — 1 — — — 1 23 21 44 — 3 41 7 28
Tam m io........................... — — 1 — — — 10 10 20 1 1 — 11 7 4 — 12
K u orsa lo ........................ — — 1 ... — — 16 14 30 — — 22 8 5 _ —
V iln iem i......................... — — 1 — 1 35 24 59 1 1 2 34 21 11 — 43
Summa & P o its ila . . . . — 1 — — 1 34 18 52 — — 36 — 16 8 — .._
M än tlah ti....................... — — 1 _ — — 1 15 13 28 — — — 26 2 7 — 8
M etsäkylä....................... — — 1 — — 1 30 35 65 — — 3 44 18 17 — 34
Onkam aa........................ — — 1 — — — 13 21 34 1 1 — 29 3 12 — 13
! Ihamaa ........................... — — 1 — — — 1 11 8 19 — _ 18 — 1 1 _ 8
N e u v o to n ....................... — — 1 — — — 1 25 23 48 — — — 42 6 — — 24
Virolahti, K lam ila .......... — — 1 — — — 23 24 47 — — — 28 19 1 — —
O rslahti........................... — — 1 — — — 15 22 37 — 2 25 10 — 3 — —
Pitkäpaasi....................... — — 1 — — — 23 24 47 1 5 41 — — 6 — —
P yterlah ti....................... — — 1 — — — 10 15 25 — — — 12 13 1 — —
V aalim aa........................ — — 1 — 1 46 40 86 4 5 18 45 14 12 — —
K irkonkylä.................... — — 1 — __ 1 33 19 52 5 1 35 11 — 8 — —
R avijoki........................... — — 1 — — 2 30 27 57 4 — 2 29 22 7 — 30
P ih la ja ............................ — — 1 — — 1 35 19 54 2 1 — 36 15 8 __ —
V irojoki........................... — — 1 — — 1 50 37 87 2 2 — 59 24 10 — 17
Säkäjärvi........................ — — 1 — — — 10 17 27 - — 22 5 2 11
H ä p p ilä ........................... — — 1 — — — 10 18 28 —' 1 — 21 6 7 — —
K o t o la ............................ — 1 — 9 16 25 — — 19 6 14
P aatio  . . .  •....................... 1 — — 20 13 33 — 4 9 19 1 10 16
Ylä-TJrpala.................... — 1 — — 5 13 18 1 1 — 12 9
R avijärv i........................ — 1 . . . . . . . . 1 21 9 30 1 — 21 —
M iehikkälä, Kirkonkylä.. — — 1 1 1 36 23 59 1 1 42 15 14 25
1 9 0 9 . 45
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l 2 3 4 A fi 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miehikkälä, Kalliokoski . ‘) i 1 14 16 30 18 12 4 2) 22
M uurikkala.................... — — i — — — 25 15 40 — — 1 25 14 4 2 _
M iehikkälä..................... — — i — 1 27 26 53 — — 6 38 9 3 .— 18
Salomiehikkälä ............ — — 1 i — — — 23 11 34 — — — 18 16 6 — 11
H u rtta la ......................... — — i — — — 16 16 33 1 1 1 17 12 3 — 22
Muurola........ . ................ — — i — — — 15 15 30 — 1 4 25 — 1 — 10
Säkkijärvi, H ein iah ti.. .. — — i — — — 2 44 25 00 — 1 1 45 22 4
Kirkonkylä ................... — — i — — 1 33 30 63 — 1 2 43 17 5 — 23
K olb o la ........................... — — i — — — 25 16 41 5 — — 23 13 4 — .—
Säämälä........................... — — i — — — 11 26 37 1 1 4 22 9 7 — 28
Y lijä rv i........................... — — i — — — 11 12 23 — — — 16 7 2 — 25
Suurpäälä....................... — — i — — 1 44 48 92 1 — 1 35 55 14 — —
J o k ik y lä ......................... — — i — — — 24 25 49 3 2 4 25 15 4 — 51
T a p io la ........................... — — i — — 1 33 25 58 7 — 8 31 12 5 — —
V ilajok i........................... — — i — — — 39 31 70 6 — 5 42 17 8 — 34
H äsälä ............................. — — i — — — 19 21 40 — — — 31 9 6 — 11
N urm ela ......................... — — i — — — 12 19 31 — — — 16 15 6 —
T im p erilä ....................... — — i — — - 16 11 27 1 — — 1 25 4 — —
Hujakkala....................... — — i — — - - 13 12 25 — — — 16 9 2 — 24
Ihaksela........................... — — i — — 1 — 16 14 30 2 1 6 21 — 5 29
Sirkjärvi ......................... — — i — — — 2 5 19 44 3 1 — 40 — 6 — 2 7
H y p p ä lä ......................... — — i — — — 17 17 34 — — — 24 10 4 — 17
*R istsatam a.................... — — i — — 1 — 16 21 37 — — 1 19 17 5 — 27
Sippola, Enäjärvi............. — — 1 — — 1 38 43 81 1 — 1 56 23 25 — —
Inkeroinen .................... — — i — — 1 38 30 68 — 2 2 7 57 8 s)
Kaipiaisten asema . . . . — — i — — 1 — 29 21 50 — — 2 5 43 9 1
K irkonkylä.................... — — i — — — 23 24 47 2 3 10 22 10 13 — 52
Viialan p iir i.................. — — i — — 1 58 43 101 2 2 2 66 29 14 — 52
Viiala-Metsäkulma . . . . — i ; ---- — 1 — 26 18 44 2 — 1 25 16 10 — —
Mämmälä ....................... — i| — — 1 39 39 78 — 2 46 30 9 — -- !
L iikkala........................... — — i — — 1 46 40 86 — — — 58 28 16 — 78:
R u o t ila ........................... — — i — — — 13 14 27 — — 1 20 6 9 —
H ir v e lä ........................... — — r — — l i 37 26 63 1 3 1 45 13 18 39j
1) 12 oppilasta opetettiin suomen- ja 18 ruotsinkielellä. — 2) Pikkulastenkoulu oli toim essa koko luku­
vuoden. — 3) P ysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
46 1908—
Lääni, kunta ja koulu.
Kansakoulujen 









































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14, 15 16 17 18 19 20
Suursaari, Kiiskinkylä .. 1 14 18 32 3 29 7 22
S u u rik v lä ....................... — — — — 1 — 12 14 26 — 3 — 23 5 — —
Tytärsaari........................... — — — — 1 1 27 27 54 — - 35 19 8 — 39
Lapvede.n kihlakunta.
Valkeala, Kirkonkylä . . . — — — — — 1 18 17 35 — 1 1 17 16 4 — —
Kvmin tehdas.............. 1 1 — — 2 4 137 143 280 — 10 5 12 253 52 5 4)
K ouvolan asem a.......... — - - — — 2 68 65 133 — 3 — — 130 17 — 2) 71
» k ylä .............. — — — — 1 26 26 52 — — — 38 14 9 — 25
O ravala ........................... — — — — — 1 26 21 47 — 1 1 26 19 4 — 24
V o ik o sk i........................ — — — — — 22 18 40 — — — 30 10 7 — —
K an n u sk osk i................ — — — — — 1 12 6 18 — 1 4 8 5 3 — 11
S elän p ää ........................ — — — — 1 26 35 61 1 2 1 57 — 10 — 22
j T u oh ik o tti..................... — — - — 1 27 26 53 — 5 — 42 6 14 — 18
K ourula........................... — — — — 1 40 28 68 — 4 3 48 13 17 — 26
K u iva la ........................... — — — — 1 41 32 73 — — — 48 25 19 — 33
Saarento-Jokela.......... — — — — — 1 27 25 52 — — — 34 18 6 — -
Voikka............................. — — — — 4 114 137 251 12 4 19 212 42 — —
M attila ............................ — — — — - 28 28 56 2 — 5 41 8 5 — 14
■ P ien i-M attila ................ — — — — — 1 12 21 33 3 — 1 17 12 2 — —
* T o ik k a la ........................ - - - - — — — 1 22 10 32 — — — 13 19 2 — —
Luumäki, M arttila.......... — — — — 1 58 45 103 2 2 4 67 28 22 — 62
K angasvarsi................... — - - — 1 36 26 62 2 2 1 35 22 8 — —
K irkonkylä .................... — — — — 1 39 24 63 — - - 44 19 8 — 39
Suoanttila....................... — — — — 21 19 40 — — — 27 13 7 — 20
: T o ik k a la ........................ — — — — — 1 13 11 24 — — 18 6 5 — —
! L akkala........................... — — — — — 25 15 40 — — 2 32 6 16 — 14
j K ontu la ........................... — — — — 21 15 36 2 — 6 20 8 4 — —
P u k k ila ........................... — — — — — 23 20 43 1 1 7 34 — 3 — 13
*V iu hkola ........................ — — — — — 21 21 42 — 2 1 4 35 — — —
Lappee. Taikinamäki. . . . 1 1 — 2 — — 2 64 67 131 4 — — 4 123 17 — —
K a u k a s ........................... — — 1 3)1 — — — 4) 2 60 78 138 5 1 1 5 126 21 — ')
*) P ysyvä pikkulastenkoulu on olemassa. — s) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden. — 3) 6 
oppilasta opetettiin ruotsinkielellä. — 4) Sitä paitsi 1 opettaja sekä 1 apulais-opettajatar, joilla ei ollut valtioapua.
1 9 0 » . 47
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lappee, M ustola.............. 1 51 55 106 7 2 7 68 22 14
S ip ari............................... — — — — — 21 18 39 — 6 3 18 12 7 — 29
H aapajärvi.................... — — — — — 1 19 14 33 — 9 19 5 9 __ —
K ärk i............................... — — — — —■ 18 15 33 5 1 — 19 8 8 — 30.
*K ärki-R opo.................. — — — — — 38 28 66 1 6 19 40 2 — 58
P u ls a ............................... — — — — — 17 21 38 — — 26 12 7 -- 25
S im o la ............................ — — — — — 2 28 35 63 1 1 1 40 20 8 —!
K ansola ........................... — — — - — 31 22 53 1 3 — 44 5 17 — 141
Juvakka........................... — — — — 3 05 67 132 3 2 3 5 119 16 —
V ainikkala..................... — — — —■ 1 34 27 61 1 — 2 50 8 3 — —
Lemi. R u om i.................... — — — — 24 26 50 — — 3 38 9 8 - 22
S a ira la ............................ — — — — 1 40 27 67 — — ' 7 47 13 8 — 21
*H u ttu la ........................... — — — — — 14 10 24 —■ 3 — 11 10 — — 16
T aipalsaari........................ — — — — 1 53 32 85 — 1 — — 84 11 — 33
Savitaipale, K irkonkylä. — — — — 1 38 15 53 — — — 32 21 10 __ 36
K urk i............................... — — — — — 25 20 45 - - — — 32 13 7 —
*R antala ........................... — — — — — 27 18 45 1 3 — 31 10 —■ — 30
Suomenniemi, Kirkonk. . — — — — — 27 25 52 1 — 1 28 22 11 _ -
Sydänmaanpohja.......... — — — — 12 12 24 — 3 16 3 2 7 — —
Laamalansaari.............. — — — — — 1 10 10 20 — 1 — 8 11 5 — 12
Jääsken kihlakunta.
Joutseno. N ev a la ............ — — — — — 2 49 41 96 2 6 — 48 34 16 1 55
K orven k ylä ................... — - — — 1 1 44 29 73 — _ 2 49 22 13 — 55
R avattila ........................ — — — — — 1 21 11 32 — — — 24 8 2 2 30
L eppälä ........................... — — — — — 1 13 4 17 — 1 — 15 1 8 — 20
Ruokolahti, Vaittila . . . . 1 1 — — — 1 33 32 65 6 1 2 26 30 12 2 —
S iito la ............................. — — — — 1 1 60 39 99 — — 63 36 19 1 —
Pohja-L ankila............... — — — — — 12 7 19 1 — — 15 3 3 — 8
T ain ionk osk i................ — — — — 1 84 65 149 5 4 1 92 47 17 — —
lmmala, läntinen piiri — — — — 1 44 23 67 — Ö 4 35 20 15 — 21
Virm utjoki..................... — — _ — 1 15 23 38 — __ — 35 3 — — 10
Rautjärvi, M iettilä.......... - — — — 1 1 32 23 55 2 — 1 38 14 17 — —
K irkonkylä .................... — — — — 1 — 20 10 30 1 1 19 9 6 — 21
I lm e e ............................... — — — — 1 1 32 26 58 — — ! 39 18 16 — —
48 1908—









































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rautjärvi, Purnujärvi . . . 1 23 12 35 3 1 13 18 4 18
Torsansalo .................... — — — 1 — 12 5 17 - 2 — 15 — 2 — 13
Kirvu, K irkonkylä.......... 1 1 — — 1 43 28 71 1 — — 44 26 9 —
Ylikuunu ....................... — — — — 1 33 19 53 5 2 5 32 8 16 —
S a ira la ............................ — — — — 1 36 25 61 3 — 6 52 4 1 51
M atikkala....................... — — — 1 — 14 9 23 — 1 1 15 6 5 — 24
T ietävälä ........................ — — — — 1 — 17 11 28 2 4 9 8 5 4 — 15
In k ilä ............................... — — — — 1 27 30 57 7 2 2 46 — 10 — 33
Mertjärvi ....................... — — — — 1 — 13 11 24 1 — 1 17 5 5 — 19
Jääski, N ie m i................... 1 1 — — — 2 75 55 130 — 5 1 89 35 13 — —
Enso ............................... — — — — 1 40 40 80 1 2 3 51 23 12 — —
A h v o la ............................ — — — — — 24 19 43 — — 2 21 20 3 — 29
P e lk o la ........................... — — — — — 17 31 48 2 3 — 30 13 8 —
K o n tu ............................. — — — — 1 — 25 18 43 — — 2 27 14 10 — 48
Kuurm anpohja............. — — — — 20 12 32 — — — 18 14 2 — —
Laukkala ....................... — — — — 1 15 13 28 — — — 21 7 4 — 13
R ä ik k ö lä ........................ — - - — — — 25 26 51 — 1 — 27 23 3 — 36
Järvenkylä ................... — — — — — 18 26 44 — 1 2 1 40 11 23
L a itila ............................. — — — — 12 16 28 — 1 — 22 0 4 — —
L o tto la ........................... — — — — : __ 25 7 32 — — — 22 10 10 — 26
Antrea, H a tu la ................ 1 1 — — — l 41 42 83 3 — 1 60 19 18 — _
Korpilahti....................... — — — — — 18 22 40 — — 21 19 7 — ‘
P u l l i la ............................ — — — — l — 19 10 29 — — 16 13 4 — _
Kaskinen ....................... — — — — l — 21 18 39 — — 25 14 5 — 36
Oravankvlä ................... — — — — — 20 27 47 — — 30 17 11 — —
H an n ila ........................... — — — — l — 38 26 64 1 2 1 36 21 8 2 39
K avantsaari................... — __ — — — 27 20 47 — — — 28 19 2 2 —
Paajala ........................... — — — — l — 12 22 34 — — — 28 6 5 — 34
Sintola ............................ — _ — — — 14 14 28 — — — 23 - 5 — — —
S okk ala ............................. — — — — l — 27 20 47 — — — 41 6 1 — 15
* K o ljo la ............................. — — — — — 22 10 32 — — 4 16 12 — 2 31
*P öyrvn iem i.................... — — — - i — 7 11 18 — — 2 16 — —- — —
Äyräpään kihlakunta.
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! i ä 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20
Muola, L e h to k y lä .......... 30 24 54 3 2 25 24 4
M älkölä ........................... _ — — — 25 20 45 — — — 33 12 4 — 21
Perkjärven k y lä .......... — __ — — 35 22 57 — — 4 37 16 9 — —
» a se m a ___ — — — 1 44 33 77 — 1 1 52 23 12 — —
Punnus ........................... — — __ _ 26 17 43 1 1 2 27 12 6 — !
P ä ll i lä ............................. — _ — — 33 17 50 — 7 24 19 — 3 2
Suursaari *) .................. — — — — — 1 16 11 27 — — — — 27 — — —
Pölläkkälä ..................... — — — — 1 34 40 7 4 2 1 1 51 19 14 1 36
Kuusa ............................. — — — __ 1 52 31 83 — 1 11 44 27 8 1 33
Vuosalmi ....................... — — — — 30 21 51 1 1 1 48 __ — 24
Ilola ........................................... — — - — 18 12 3 0 — — 3 15 12 3 ' __
K au k ila .................................... — — — — — 1 13 18 31 ■— — — 25 6 7 - 18
Paakkola ....................... ___ — — — 1 27 19 4 6 — — 2 37 7 13 — 31
i Yski järvi ...................... — — — - — 1 21 17 38 — — — 29 9 4 " — IS
i H im ala-T elkkälä......... _ — ... — 22 18 4 0 — — 2 29 9 '3 — v —
; Muolajärvi .................... _ — __ . — 28 25 53 1 2 1 35 14 5 1 — —
*Vuotjärvi ....................... — — — — — 19 13 32 - — — 9 23 1 — —
Heinjoki, Lahdenperä .. — — __ — — 24 14 38 __ 1 1 27 9 8 —
Ristseppälä .................. — — — — 1 38 17 55 1 7 — 38 9 5 — 16
K oprala .................................... __ — — — — 19 17 3 6 1 2 — 24 9 11 — 26
’ K ääntym ä....................... — — — — — 23 17 4 0 — — 2 28 10 3 20
; Kivennapa, Kirkonkylä . — — — — 2 55 27 82 3 1 2 58 18 15 2 —
M iettilä .................................... — — — — 18 10 28 — — 1 15 12 5 — —
P am p p ala .............................. — — — — — 29 15 4 4 3 2 1 22 16 8 —
K a iv o la ........................... — — — 1 53 47 1 0 0 8 1 — 73 18 12 — 46
T erijok i........................... — — — - 3 101 101 202 5 8 8 124 57 25 — 98
Kuokkala, itäinen piiri — — — 1 41 31 72 — — 3 38 31 1 _
Kuokkala, läntinen » — — — - 1 36 40 7 6 — 2 7 36 31 10 _
Joutselkä ....................... — — — 1 34 32 6 6 9 4 8 45 — _ 35
K arvala .................................... — — — — 29 20 4 9 4 10 2 25 8 9 — 16
Lipola ............................ — — — — — 18 23 41 1 3 23 14 8 _ _
Ahjärvi-Riihisyrjä . . . . — — — — 22 11 3 3 1 — 19 13 5 _ 2 3
H artoinen........................ — — — — — 20 8 28 — — 1 24 3 2 — —
') Y k sity in en .
Kansanop. tilasto 19U8—09. 1
50 1908-
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1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 i i 12 1\ 14 15 16 17 18 19 201— ' ---------------------------
K ivennapa, K anala ........ 1 35 12 47 _ 3 4 23 17 8 — —
K e k r o la ............................. - — — — 1 — 21 13 34 3 3 28 — 8 — 21
P ih la in en  ......................... —■ — — — — 1 25 16 41 i 1 2 28 9 5 — 30
R ajajok i............................. — — — — 1 1 53 26 7» i 2 6 50 20 4 2 50
* lk o la  .................................. — — — — 1 — 16 11 27 — — — 8 19 — — —
* V u o tta a ............................. — — — — 1 — 12 11 23 — — — 17 6 — — 10
Valkjärvi, V unukkala . . . 1 1 — — 1 1 37 27 64 3 2 — 36 23 8 1 —
V uoksentaka ................. — — — — — 1 24 37 61 1 — 1 33 26 8 — —
K arkeala ......................... — — — — 1 1 47 29 76 1 11 4 37 23 8
— 45
Jutikkala ...................... .. — — — — — 1 23 9 32 — — — 2 30 4
— —
Nurm ijärvi ..................... — — — — 1 — 28 7 35 — — 1 — 34 5
— 29
V u o k sen ra n ta ................ — — — — — 1 18 8 26 — — — 26 5 — —
N irkkola .......................... — — — — 1 21 17 38 1 — — 2 35 1 — 14
*Järven pää ......................... — — — — — 1 34 21 55 1 — — 5 49 1 — —
Rautu, K irkonkylä  . . . . 1 1 — — 1 1 48 43 91 — — 66 25 11 18 —
H u h t i .................................. — — — — 1 — 25 8 33 — 2 6 23 2 4 8 —
Sudenm äki .................... — — — — 1 — 19 11 3 0 — — — 23 7 6 — 9
P alk eala  .......................... — — — — 1 — 24 18 42 — 1 1 27 13 4 20 23
K äkisalm en kihlakunta.
Sakkola, K irk o n k y lä ----- — — 1 27 21 48 3 1 32 12 15 2 24
Räihäranta ..................... — 14 21 35 --- 4 7 24 8 4 16
Petäjärvi ......................... 23 18 41
i
41 —
V ilakkala ......................... 17 15 32 ___ _ 25 7 17
H aparainen .................... 22 13 33 1 26 7 —
K iv in ie m i......................... 2C 15 39 1
G 17 l i — 15
V iik sa n la h ti.................... 22 13 35 21 14 - 29
R iisk a  ............................... 21 15 3( 21 le 24
*L a p in la h ti........................ • l i V 39 - 3 - - 25
M etsäpirtti, M etsäpirtti 45 25 6' 5S - H 33
S a a r o in e n ......................... - 2f L 4 ‘Î 2S - - 26
* T e r e n tt ilä ........................ - 2’ 3.i - - 1’ 2 - - 31
Pyhäjärvi, P y h ä k y lä ----- - 2< 1 3 4 S 3 - 2 f 3 1 3 ) - - —
E nkkua ............................. - 3' 1() 4 7 L - - 2 3 2 1 3 - - —
Sortanlahti .................... -  1<1 1 1 3 3 2 3 S| 2 2 -
_ 2 1 29
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 19 IS 14 15 16 17 18 19 20
Pyhäjärvi, K onn itsa  . . . . 1 17 20 87 3 2 21 11 9
N oiterm aa ....................... — — — — — 1 14 11 85 1 2 — 12 10 1 — __
A la k y lä ............................. — — — — — 1 24 15 39 — — — 30 9 6 — __
Salitsanranta ................. — — — — — 27 12 39 — — — 2 37 6 __ __
M usakanlahti ................ — — — — 19 13 38 — — — 30 2 1 __ 13
R äisälä, K irkonkylä  . . . . 1 1 — — — 1 30 23 53 2 2 — — 49 13 __ 25
Särkisalo ......................... — — — — — 23 7 30 — 2 6 15 7 6 1 __
Tiuri ................................. — — — — — 19 8 87 2 1 — 17 7 7 __ __
U n n u n k o sk i.................... — — — — 1 35 27 62 1 — — 37 24 12 4 __
S iir la h ti............................. — — — — — 13 8 21 1 — 1 13 6 5 __ 11
K äkisalm i, N orsjoki . . . . — — — 1 38 30 68 1 1 1 40 25 6 2 __
K aukola, K irkonkylä . . . 1 1 — — — 1 38 36 74 3 — 3 55 13 11 __ 16
Suokkala ......................... — — — — — 18 21 39 — 1 3 5 30 8 __ __
Liinam aa ......................... — — — — — 18 18 36 — 3 — — 33 7 __ __
O jajärv i............................. — — — — — 21 20 41 1 — 2 38 — 6 __ 22
*K overila  .......................... — — — — — 17 11 28 3 — 3 6 16 — __ __
H iito la , V aavoja ................ — — — — 1 33 29 62 2 3 1 43 13 12 1
Y läkokkola  .................... — — — — 1 51 22 73 1 5 46 — 21 12 4 __
R a iv a tta la ......................... — — — — 24 20 44 — — — 31 13 4 __ __
*K uoksjärvi ..................... — — — — 13 20 33 3 6 7 11 6 2 — —
Kurkijoen hhlakunta. 
K urkijoki, E lisen v a a ra . . 1 49 47 96 2 6 6 11 71 14 6
Ik o jä r v i............................. — — — — — 1 29 21 50 1 — — 5 4 4 9 — 26
K irkonkylä  .................... 1 1 — — — 2 69 55 124 — 4 15 105 — 21 11 65
Sorjos ............................... — — — 1 — — 1 8 11 19 1 2 1 15 — 4 — 22
A lho ................................. — — — — — 24 23 47 — 1 — 1 45 10 __ —
L apin lahti ...................... — — — — — 18 12 30 — 1 — — 29 8 1 10
Räihävaara .................... — — — — — 1 15 23 38 — — — 3 35 7 _ __
A r o m ä k i ........................... — — — — — 31 22 53 3 8 16 14 12 14 — 24
S a v o ja ............................... — — — — — 10 9 19 — 4 — 15 — 5 — 9
Parikkala, K a n g a sk y lä . . 1 1 — — — 1 45 42 87 8 — 79 , — — 11 3 —
K irjavala ......................... — — — — 1 45 38 83 7 — — 45 31 9 — 55
K ivijärvi .......................... — — — — 1 48 37 85 2 3 6 7 67 19 7 —
T y r j ä ................................. — — — — — 29 32 61 14 3 — 32 12 7 — —
52 1 9 0 8 -











































































i 2 8 4 5 6 7 8 9 10 i i 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20
Parikkala,
Mikkolanniemi ............ — — — — 24 25 49 1 3 29 16 9 — 27
Joukio ............................ — _ — _ — 10 16 26 — — — 20 6 4 3 19
: Rautalahti ..................... — — — — 1 41 29 70 1 1 2 53 13 10 — __
j M elk on iem i................... — — — — 19 22 41 — 2 — 27 12 14 — 30
j P o u ta la ........................... — — — — 1 36 28 64 — — — — 64 12 3 —
i Rasvaniemi .................. — — — — — 12 18 36 — — — 17 13 4 — 30
K oitsanlahti................... — — — — — 27 18 45 3 — — 26 16 — — 25
Mäntylahti .................... — — — — — 32 21 53 1 1 __ 37 14 7 — 21
*Innasennurkka ........... — — — — — 16 12 •28 — 6 — 2 20 — — 25
Jaakkima, Kirkonkylä .. 1 1 — — — 2 76 81 157 2 2 • 5 2 146 23 — —
H u h terv u ....................... — — — — 46 24 70 2 2 1 41 24 7 —
K o r te la ........................... — — — — — 33 18 51 1 — 1 24 25 8 — —
K esv a la b ti..................... — _ — — — 34 18 52 1 1 3 35 12 7 — —
16 24 40 3 37 g
Ihala ............................... - _ — _ 45 34 79 — — 3 4 72 15 _ 41
Mikli ............................... — — — — 55 30 85 4 6 7 50 18 13 20 —
Iijärvi............................... — __ — — — 15 14 •29 — — 1 16 12 5 19
Metsämikli .................... — _ — — 47 24 71 — 5 2 2 62 9 1 —
*Pajasyrjä ....................... — — — — — 22 14 36 2 1 — 1 32 — — —
*Sorola ............................. — — — — — 20 20 46 — 3 --- 1 36 — — _
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala, Ruisselkä . . . . 1 1 — 2 — — 47 36 83 — — 1 57 25 22 — 34
Kirkkolahti ................... — — 1 — — — 20 14 34 4 — 1 29 — 5 3 16
Kontiolahti ................... — — 1 — — — 19 17 36 1 1 — 25 9 7 — 19
Hämekoski .................. — — 1 — — 40 29 69 — 7 — 3 59 14 2 30
Kaalamo ........................ — — 1 — — — 28 25 53 — — — 2 51 9 1 21
H äyskynvaara.............. — — 1 — — — 22 23 45 1 — 1 28 15 7 2 14
Särkisyrjä....................... — — 1 — — — 22 15 37 3 — —- 21 13 7 — 16
*H öksölä........................... 1 — — — 11 14 25 3 1 3 18 — — - —
Sortavala, K uokkaniem i. — 1 — 52 51 103 9 1 7 60 26 15 1 —
L ä sk e lä .................................. 1 1 — — — 63 45 108 7 3 — 65 33 16 16 41
R isti ....................................... — — 1 — — — 29 9 38 — — — 18 20 3 — —
O tsoinen .......................... — — 1 — — — 1 29 19 48 1 — — 32 15 5 1 —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 14, 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0
Sortavala, Riekkala . . . . 1 1 2 41 34 75 2 53 20 12 10
T u lo la ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 35 30 65 7 3 4 34 17 5 13 23
Välimäki ....................... — — — — 1 — 8 16 34 5 — — 9 10 3 10 22
Tuokslahti .................... — — — 1 1 72 43 115 3 — — 83 . 29 30 — —
H a rlu ............................... — — — — 1 1 43 32 75 — 8 7 41 19 15 4 —
Leppäselkä .................. — — — 1 — 29 21 50 4 1 — 23 22 9 — 29
Joensuu-Mäkisalo . . . . — — — 1 1 26 44 70 4 2 1 47 16 12 22 20
H elylä ............................ — — — — 1 1 48 49 97 6 — 5 54 32 10 1 —
K irjavalahti.................. — — — — 1 — 19 28 47 — 2 1 36 8 10 1 —
Anjala ............................ __ — — — 1 — 35 15 50 1 4 5 2§ 14 9 5 24
Haavus ........................... — _ — 1 12 12 34 1 — 1 21 1 — — 5
Suur-Rvttv .................. — — — 1 — 21 19 40 — 5 1 18 16 6 3 —
N ie m in e n ....................... — — — _ 1 23 11 34 — 2 3 5 24 3 1 9
Uukuniemi,
Kokonlahti (Kirkonk.) 1 14 9 33 1 2 9 11 3 25
Kalattoma ..................... _ — — — — 1 21 13 34 — 2 3 14 15 8 — 30
i Ristlahti ........................ — —- __ 1 — 21 11 33 2 — 1 24 5 11 — 15
Kumpu ........................... — — — — 1 — 24 17 41 — 1 — 28 12 2 — —
Latvasyrjä ................... — — 1 — 18 14 32 4 1 1 22 4 — — 19
Salm in  kihlakunta. 
Impilahti, K irkonkylä. . . 1 1 2 1 1 63 67 130 2 1 127 19 53 56
K itelä ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 52 52 104 2 9 5 62 26 15 41 38
Pitkäranta ..................... 1 1 2 — — 1 1 59 64 123 8 — 1 80 34 11 32 —
Kerisyrjä ....................... — — — — 1 23 24 47 6 28 13 3 15 25
Koirinoja ............................... — — — 1 — 36 33 69 1 5 3 47 13 9 . 59 —
Kokko s e lk ä ......................... — — — — 1 20 26 46 3 5 101 20 8 5 26 22
Syskyjärvi ............................ — — — — 1 15 13 28 2 — 1 : 18 7 6 26 —
Ruokojärvi .......................... — — 1 28 14 42 1 11 32 8 6 25 16
Soanlakti, Kirkonkylä . . 1 1 — 1 1 38 19 57 1 2 38 16 12 14
Koukkuhonka .............. 1 23 14 37 5 2G 6 7 24
Koirivaara ............................ - - 1 14 17 31 2 16 13 5 8 20
Suistamo, Kirkonkylä . . 1 1 1 1 38 38 76 2 3 5 41 25 1C 61
Leppäsyrjä .................... 1 1 2C 21 44 2 3 £ 20 1C 5 40 —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Suistam o, L o im o la .......... 7 10 17 1 1 1 14 6 15 20
K o i t t o ............................... — — — — — 32 19 51 — 2 9 29 11 9 48 —
A lattu  ............................... — — — — 1 32 28 60 3 4 5 33 15 9 28 —
* M u u a n to ........................... — — — — — 1 10 9 19 — 1 1 16 1 1 19 —
* S a r k a .................................. — — — — — 19 17 36 1 — 3 19 13 4 33 18
Salm i,
M antsinsaari (P e lto in e n ) — — — — 29 13 4 2 1 — 4 27 10 7 39 18
T u le m a ............................. 1 1 — — — 2 65 46 U I 5 2 — 4 100 11 72 —
M a n ss ila ........................... — — — — — 13 9 2 2 3 — 2 7 10 2 15 22
Uuksu ..................... * . . . 1 1 — — — 1 52 40 9 2 — 1 12 43 36 7 72 —
T y ö m p ä in en .................... — — — — — 19 15 34 5 — 17 — 12 3 34 —
Ulahto .............................. — — — — 1 38 23 61 6 5 1 29 20 3 53 — 1
K irkkojoki ..................... — — — — 2 0 18 38 1 — 1 9 27 3 38 —
Orusjärvi ......................... — — — — — 1 25 9 34 1 8 4 2 0 1 1 30 19
*K äsnäselkä .................... — — — — — 16 15 31 — 5 11 8 7 2 28 —
*U uksalanpää ..................... — — — — — 16 7 23 — 2 3 18 — 23 —
Suojärvi, Varpakylä . . . . — — — — 36 21 57 3 2 7 21 24 1 56 29
L e p p ä n ie m i.................... — — — — — 24 22 46 3 1 14 21 7 9 43 —
Salon saari......................... — — — — 22 18 40 — — 22 18 — 4 39 10
H autavaara .................... — — — — — 1 16 11 27 2 1 1 4 19 — 26 —
K a ita jä rv i........................ — — — — — 1 13 9 22 — — 3 16 3 3 22 7
K a ip a in en ......................... — — — — 19 16 35 — 2 7 18 8 4 35 12
K orp iselkä , K irkonkylä  - 1 1 — — — 1 22 19 41 — 1 3 29 8 6 24 17,
A kläjärvi ......................... — — — — — 6 21 27 — — 3 24 5 25
T o lvajärv i......................... — — — — — 9 8 17 4 1 3 5 4 2 16
Saarivaara......................... —■ — — — — 9 13 22 — 2 1 3 16 3 8 10 i
R uskeala, kts. Sortavalan  
kihlakunta.
Yhteensä 31 31 411 467 4 2 356 286 13 353 1 1 0 2 1 24  374 6 39 614 1 1 9 2 12 4 26 9  503 3 521 1 567 6 931 j
47 3 473 642
1 9 0 9 . 55
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M ikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
Heinola, L u s i .................. — — — — 1 16 18 34 5 — — 18 11 4 — 20
Jyränkö........................... — — — 2 34 41 75 — — — 35 40 11 — 58
H ujansalo ....................... — — — — 1 — 6 17 23 1 1 — 10 11 2 ~ 20
P a a so ............................... — — — — — 9 15 24 — — 3 10 11 3 — 19
K esiö (Imjärvi) .......... — — — — 10 7 17 2 1 — 13 1 2 — —
Marjoniemi .................. — — — — 1 — 24 24 4 8 2 1 2 43 — 9 — —
H ärkälä ........................... — — — — — 20 15 35 1 2 — 23 9 2 — 26
Sysmä, J o u ts jä rv i.......... — — — — — 25 23 4 8 — — 2 13 33 9 — 20
N ikkaroinen................... — — — — 1 — 19 24 43 — — 1 31 11 6 — 20
Nuoramoinen .............. — — —- — 1 35 26 61 3 1 — 44 13 6 — 38
Onkiniemi ..................... — — — — 1 18 15 33 — — — 17 16 8 21
S ärk ilah ti....................... — — — — 1 37 20 57 — 2 28 10 17 10 — 20
Kirkonkylä ................... — — — — 1 26 26 52 2 5 7 23 15 9 — 25
Liikola .................................... — — — — 1 15 14 29 — — — 1 28 7 — 10
Ilola ........................................... — — — — — 16 16 32 1 — — 22 9 4 — 17
Otamo ............................ — — — — 1 18 23 41 — — 2 16 23 2 — —
V intturi........................... — — — — 1 14 7 21 1 — — 17 3 5 — —
Saari ............................... — — — — — 14 15 29 — 2 — 21 6 7 — 15
Karilanmaa ......................... — — — — — 16 16 32 — — — 21 11 2 16
P ääsinn iem i......................... — — — — — 13 7 20 2 2 4 7 5 1 6
Hartola, K irkonkylä . . . . 1 1 — — — 1 33 37 70 6 1 — 40 23 9 —
Kuivajärvi .......................... — — — — 1 15 13 28 1 1 — 21 2 —
P utkijärvi............................... — — — — 1 20 13 3 3 — 1 1 24 7 9
Jou tsjärv i....................... — — ~ — — 21 12 3 3 — — 3 19 11 3 —
M ansikkamäki............... — — — — — 16 30 46 3 — 39 8 30
K aiho-Pohjola .................... — — — — — 16 11 27 — — 15 11 2 17
B r u s i ......................................... — — — 9 18 27 2 — 1 24 13
*Leppäkoski ......................... - — 12 20 32 1 2 11 — 18 23
Luhanka, Kirkonkylä . . . — 1 16 28 44 1 2 1 1 39 7 —
Tammijärvi ......................... - — 1 17 29 46 1 1 2 27 15 7 —
Joutsa, Kirkonkylä . . . . 1 1 — 2 1 37 36 73 1 4 2 46 20 13 —
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i 2 3 4 5 t; 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Joutsa, P ärnäm äki......... 1 19 21 40 1 3 25 11 3
Tammilahti ................... — — — — 1 15 15 30 2 1 — 14 13 3 1 __
Mieskonmäki ............... — — — — — 1 23 21 44 2 — — 26 16 5 __ __
Leivonmäki, Kirkonkylä — — — — 1 1 35 29 64 3 — — 37 24 10 __ 48
H avum äki....................... — — — — — 1 10 11 21 1 2 2 10 6 3 _ 21
Mäntyharju, Kirkonkylä. 1 1 — — _ 1 1 48 44 92 1 1 — 90 — 20 — —
Partsim aa....................... — — — — 1 — 20 16 36 — 2 — 24 10 5 — —
Pertunmaa .................... — —- — — 1 17 19 36 3 — — 22 11 3 1 25
N urinaa........................... — — — — — 22 19 41 1 2 3 23 12 7 — 30
T o iv o la ........................... — — — — 1 — 26 21 47 3 2 2 40 — 7 — 13
K u o r t t i ........................... — — — — 1 — 13 10 23 2 — 1 15 5 4 __ —
H alm eniem i.................. — — — — 1 — 10 16 26 1 _ — 21 4 G — 9
Asema ............................ — — _ — 1 1 36 29 65 2 1 51 11 10 — —
Ollikkala ....................... — — — _ 1 16 14 30 1 — 3 16 10 1 — 16
^ H ietan iem i...................., — — — — 1 1 35 29 64 7 2 7 5 43 2 — 33
M ikkelin kihlakunta.
Mikkeli, H arjum aa......... — — — — 1 — 28 18 46 — — — 35 11 8 — 14
Linnamäki .................... 1 1 — — — 1 2 81 62 1 4 3 4 2 5 95 37 20 54
Rahula ........................... — — — — 1 — 17 13 30 - 2 1 27 — 6 — 13
Liukkola ........................... — — — — 1 1 32 36 68 1 2 1 2 62 11 — —
Kalvitsa ............................
Vanhamäki .....................


















Ih astjärv i....................... — — — — 16 15 3 1 3 1 2 13 12 5 — —
Parkkila ........................ — — — — 21 21 4 2 — 4 — 25 13 6 —
A l a m a a ...................................................... — — — — 1 33 36 69 7 — 2 48 12 9 — 29
Vuolinko .............................................. — — — — — 16 12 28 — — 1 17 10 6 — 16
L äh em äk i .............................................. — — — — 1 27 43 70 3 2 — 51 14 14 — 51
Olkkolanniemi . . . . . . — — — — — 15 14 29 2 2 — 17 8 4 — —
A n tto la .............................................................. — 1 — — 1 35 25 60 — — 4 34 22 9 — —
Kangasniemi, Kirkonkylä — — — 1 42 46 88 — 2 — 61 25 18 — _
Makkola ......................... — _ — — 1 — 17 14 31 1 4 8 18 .5 — 10
H arjum aa .............................................. — — 1 — — 1 — 14 8 22 5
_
— 17 1 — —
K orhola ...................................................... — — — — 1 — 18 11 29 — 4 8 14 3 7 — 22
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 1 15 16 17 18 19 20
1 Kangasniemi, Hokka . . . 1 1 1 20 12 32 1 20 11 5 21
K o itt i la ........................... — — 1 1 — — 1 — 15 12 27 2 — 1 21 3 7 — 21
Ristiina, K irkonkylä. . . . — — 1 1 — — 1 1 42 31 73 3 4 6 40 20 13 — 25
Himalansaari .............. — — 1 1 — — — 1 19 11 30 — — — 22 8 6 — —
Närhilä (Koljola) ....... — 1 1 — — — 1 17 13 30 1 1 1 17 10 5 — 18
Kylälahti ....................... — 1 1 — — — 1 15 16 31 — 3 — 23 5 4 — 16
Syvänm aa....................... — — 1 1 — — 1 — 24 25 49 — 3 — 34 12 10 — —
Juurisalmi ..................... — — 1 1 — — 1 — 22 14 36 1 — — 26 9 6 — 21
Koivakkala .................. — — 1 1 — — — 1 18 18 36 2 1 1 18 14 1 — 25
K y y r ö ............................. — 1 1 — — — 1 15 21 36 __ — 1 29 6 — — —
Hirvensalmi, Björnilä .. 1 1 — 2 — — 1 1 27 26 53 3 2 12 36 — 6 — 14
K a llio n iem i.................. 1 1 — 2 — — 1 1 28 27 55 — 1 4 40 10 14 — 19
L ah nan iem i................... — 1 1 — — 1 1 35 31 66 2 — 1 63 — 14 — 25
Väisälänsaari ............... — — 1 1 — — 1 — 14 ' 8 22 3 — — 19 — — — 20
Ripatti ............................ — 1 1 — — 1 — 11 18 29 — — 2 22 5 — — —
i Syväsmäki ..................... — — 1 1 — —• 1 — 16 13 29 ... 3 — 21 5 6 — 18
1 Ju va n  kihlakunta.
j Juva, Kirkonkylä .......... 1 1 — 2 — 1 1 39 41 80 2 5 — 73 — 18 — 47
Koikkala ....................... — — — — 1 — 18 16 34 2 — 5 27 _ 4 — 28
Vuorenmaa .................. — — — 1 — 23 12 35 — — 21 14 6 — 26
Knuutilanmäki ............... — — — — 1 — 12 2 2 34 4 2 — 2 2 6 6 — 18
i L a u t e a l a  ................................ — — — — 1 — 35 15 50 — 7 14 15 14 5 — 25
M aivala .................................... — — — — 1 — 30 21 51 — — 1 50 — 7 — 29
H ärkälä ........................... — — — — 1 24 23 47 — 1 1 35 10 6 — 24
Pieksämäki, H aapakoski. — — - — — 1 24 29 53 — 1 — 41 11 14 — —
> Kirkonkylä ................... 1 1 — 1 2 47 49 96 2 2 2 67 23 16 52
I P orsaskoski................... — — — 1 16 16 32 24 8 9 —-
Vanaja ..................................... — — 1 24 16 46 3 20 17 5 27
M aavesi .................................... 1 24 16 40 4 1 9 26 2 24
V ehm askylä ......................... 1 19 20 39 3 3 29 4 7 16
K on tiom äk i................... 1 15 16 3 1 - 23 8 7 22
Surnuinmäki ................. 1 19 26 45 45 3 26
Kylmämäki ................... 1 15 16 31 23 8 ' 3 —
Mataramäki . .................. - _ 1 15 9 24 — 3 21 15
Kansanop. tilasto 1908—09.
58 1 9 0 8 —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P iek säm äk i,*  V enetm äki 1 19 n 30 4 2 24 29
Virtasalm i, K irkonkylä . — — — __ — 1 30 18 48 — 1 5 13 29 11 — 32
V a lk e a m ä k i.................... — — — — — 1 19 15 34 — 1 — — 33 6 — 22
H ällinm äki .................... — — — — 1 — 23 18 41 2 2 1 36 — 4 — 26
M o n to la -V ä isä lä ........... — — — — — 1 15 15 30 1 3 2 21 3 4 - 18
* L ä n g e lm ä k i.................... — __ — 1 — 14 20 34 3 3 5 8 15 1 — 32
Jäppilä .................................. — — — — 1 — 26 21 47 1 — — 1 45 6 — 21
H aukivuori, K irkon kylä . — __ — — — 1 24 17 41 1 2 3 3 32 7 __ —
N yk älä  ............................. — — — - 1 — 11 16 27 — 1 1 20 5 8 — —
K a n ta la ............................. — — — 1 — 20 18 38 2 — 3 25 8 5 — 19
H ä k k ilä ............................. — — 1 — 18 12 30 — 1 — 22 • 7 — — 21
Joroinen ,
K irkonk., J o r o isn iem i. 1 — — — — 1 — 35 — 33 2 2 — 22 9 4 — 20
» H äyrilä  . . . . — 1 — — — — 1 2 35 37 1 5 4 24 3 6 — 8
Järvik ylä  ......................... — — 1 — — — 1 12 12 24 1 — 1 22 — — — 20
K a ita in e n ......................... — — 1 — — 1 — 24 14 38 1 1 — 27 9 9 - 17
K iekka ............................. — — 1 — — 1 18 12 30 — — 2 21 7 7 12
L eh ton iem i .................... _ — 1 — — 1 1 35 33 68 2 — 1 36 29 7 — 50
Tahkoranta .................... — __ 1 — — — 1 9 11 20 5 1 — 11 3 1 — 21
Ruokojärvi ..................... — __ 1 — — — 1 34 19 53 3 4 2 44 4 — 28
S y v ä n s i ............................. — — 1 — — — 1 19 10 29 — 1 — 4 24 2 — 16
K erisa lo  .......................... — — 1 — — 1 — 10 10 20 — — — 12 8 2 — 13
Puum ala, K irkonkylä  . . 1 1 — _ — 1 1 35 30 65 3 5 2 55 — 9 1 18
S iv in s a a r i......................... — 1 — — 1 — 6 6 12 — — — 7 5 2 — 9
H a rm a a la ......................... — — 1 — — — 1 21 19 40 5 — 12 23 — 3 — 15
Rantasalmen kihlakunta.
R antasalm i, A sikkala . . . — — 1 — — — 1 28 7 35 1 2 — 2 30 6 — 13
K irkonkylä  .................... 1 1 — — — 1 1 51 55 106 10 4 6 63 23 17 — 83
O r a v i .................................. — — 1 — — — 1 21 23 44 — 2 — 26 16 6 — —
H iism äk i-H iltu la  . . . . — _ _ 1 — — 1 14 21 35 1 — 3 14 17 4 — —
Parkum äki ..................... _ _ 1 — — 1 — 25 21 46 — — — 25 21 6 — 44
T eem a ssa a n ...................................... _ _ _ 1 — — — 1 23 20 43 2 4 2 4 31 10 — 23
T uusm äki ............................................... — _ 1 _ — 1 20 19 39 — — 1 24 14 3 ■ — —
Kangaslampi, Kirkonkylä — — 1 — — 1 — 23 21 44 — 5 2 27 10 6 _ 30
i»o». 59
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K angaslam pi, P alva lahti 1 11 27 38 5 25 8 2 25
H arjuranta ...................... — — — — 1 — 31 19 50 2 — 2 27 19 8 — 38
Sulkava, K irkonkylä . . . . 1 1 — — — 1 36 33 69 3 5 23 26 12 10 3 37
L o h ik o sk i......................... — — — — 1 40 27 67 — — 16 31 20 4 — —
K arjulanm äki ................ — — — — — 12 14 26 2 2 2 19 1 7 — 10
K am m ola ......................... — — — — — 18 15 33 3 6 10 6 8 — — 21
K aartilan m äk i................ — — — — — 13 14 27 — — — 21 6 2 — 21
Sääm inki, K irkonkylä  . . ~ — — — — 32 20 52 2 1 1 27 21 8 — 33
M o in sa lm i........................ — — — — — 22 8 30 — — 5 10 15 5 — 18
Varparanta .......................... — — — — — 11 28 39 — — — 24 15 6 — 21
V uoriniem i .................... — — — — — 25 21 46 — 6 1 25 14 5 — 18
A h v io n sa a r i.................... — — — — — 13 15 28 — — — 1 27 6 — 12
K allislah ti ...................... — — — — — 25 23 48 — 3 6 30 9 10 — 21
R itosaari ......................... — — — — — 16 14 30 — — — 15 15 4 — 8
K erim äki, Jouhenniem i . — — — — 1 48 42 90 3 1 1 5 80 14 — 32
K um puranta .................. — — — — — 26 13 39 5 2 — 19 13 3 — 35
K auvonniem i (Putikko) — — — — — 31 22 53 3 2 2 34 12 9 — 33
V aara -S u sin iem i .............. — — — — — 9 9 18 2 — • — 8 8 2 — 15
S im p a la .................................... — — — — — 1 24 17 41 2 — — 29 10 7 — 35
M akkola ................................. — — — — 24 22 46 4 — 2 22 18 6 — 27
P ih lajan iem i ...................... — — — — — 12 17 29 3 2 5 11 8 5 - 11
P itk älä  ............................. — — — — 1 14 16 30 3 4 3 7 13 5 — 25
K u le n n o in e n .................. — — — — 1 29 23 52 — 5 — 13 34 12 — 42
Savonranta, K irk o n k y lä . — — — — — 23 21 44 — 6 2 21 15 8 — 39
L apin lahti ....................... — — — — 16 13 29 1 5 — 11 12 4 — 23
E nonkosk i, K irkonkylä  . — — — — 1 40 33 73 4 4 11 29 25 10 — 16
Ih a m a n ie m i.................... — — — — 15 13 28 — — 1 1 26 1 — 17
H ein ävesi, H asum äki . . . 1 1 — — 1 29 34 63 — 3 7 7 46 13 — —
P etrum a .......................... — — — 19 4 23 3 1 — 19 — 2 — 14
P a lo k k i ............................. 1 1 — — — 1 39 40 79 1 1 2 57 18 11 • - 41
Vihtari ............................. — — — — — 20 18 38 1 25 12 5 — 17
M alkkila .......................... — — — — - - 14 14 28 1 1 1 25 3 — 18
P ölläkk ä ......................... — — — — 12 10 22 — 2 1 19 — 3 — 6
Y h teen sä  I 14 14 148 176 — _ 104 91 3  620 3 274 6  894 22 0 2 2 2 357 3 847 8  34 8 995 6 8  95 9
176 176 195
60 1ÎW8—
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u l u .
K a n s a k o u l u j e n  
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ; 15 16 17 18 19 20
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
P i e l i s j ä r v i ,  K i r k o n k y l ä  . . 1 1 — 2 — — 1 3 71 85 156 2 O 2 — 147 22 2 —
K v l ä n l a l i t i  ............................ — — — — 1 1 30 21 51 i 5 1 33 11 10 — 13
V i e k i  ......................................... — — — — 1 — 14 18 32 i 5 — . 17 9 3 — 21
V u o n i s l a h t i  ......................... — — — — 1 — 23 22 45 — 3 — 7 35 11 1 24
K o l i  ........................................... — — — — 1 - - 16 12 28 4 ■— — 16 8 3 — 18
H a t t u v a a r a  ......................... __ — — — — 14 13 27 2 — 9 14 2 6 — 7
V iensuu........................... — — — — — 13 16 29 2 2 9 11 5 3 — 12
Koriseva ....................... — — — 1 — 20 15 35 — 2 — — 33 8 —
1 Varpanen ....................... — .... — — — 28 18 46 2 - 3 32 9 13 — 18
Jaakonvaara.................. — — — — ’)1 — 29 34 63 2 6 — 55 — 8 — 30
Vuonisjärvi .................. — — — _ _ 27 23 50 1 7 — 31 11 8 — 25
! *Pankakoski .................. — — — — — 21 19 40 6 ■— 15 19 2 __ —
• Joensuun-Nurineksen
rautatienkoulut:Kelvä — — — — — 12 10 22 — 1 2 12 7 4 __ 12
» » » Märäjälaliti2) — — — 1 42 30 72 2 — 13 57 16 — 31
Juuka, Kirkonkylä ....... 1 1 — — — 1 42 34 76 1 - 5 49 21 14 — 34
Ahmovaara .................. — — — 1 — 18 7 25 10 3 — 12 — 2 — 15
Vuokko ........................... — — — — — 14 8 22 — — 3 11 8 6 1 12
*Halivaara-Kajoo.......... — — — — — 21 23 44 — 7 13 7 17 — __ —
*Nunnanlahti................... — — — — 1 — 19 19 38 8 4 5 11 10 — 2 —
Nurmes, H öljäkkä.......... — — — 1 — 11 14 25 — — — 18 7 3 — 10
Karhunpää .................... — — — — 1 — 17 13 30 1 1 26 2 9 — 18
Nurmeksen kauppala . 1 1 - — — 2 1 57 53 110 13 1 2 64 30 7 1 60
L ip in lah ti....................... — — — — 1 — 13 18 31 2 2 1 26 — 19
Saramo ........................... — — — — 1 — 14 10 24 — — — 19 5 4 18
S a v ik y lä ......................... — — — — 1 — 16 29 45 5 — — 14 26 9 35
Ylikylä ........................... — — — — 1 — 23 15 38 3 3 1 24 7 4 27
. Kuohatti ........................ — — — — 1 15 9 24 2 1 — 17 4 5 10
: Petäiskvlä ..................... — — — 1 10 12 22 1 — 2 9 10 3 12
! V altim o........................... — — — — 1 6 15 21 5 — 1 15 13
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nurmes, Mujejärvi ' ) . . . . 1 11 n 23 2)i «)21
S a lm i............................... — — — — — 1 15 n 26 i 3 — 13 9 4 — 15
Jokikylä ........................ — — — —- 1 — 14 18 32 5 — 8 1 18 1 — 24
*Kuokkastenkoski(Joki-
k y lä ).............................
Valtimo, K irkonkylä3) ..


















Rautavaara, K irkonkylä. — — — — 1 ___ 20 8 28 4 2 — 13 9 2 — 21
Alaluosta ....................... — — — — 1 — 12 7 19 — 3 1 — 15 3 — 15
A la k ö v r itty .................. — — — — — 1 26 18 44 11 2 22 5 4 6 — 26
Kangaslahti 4) .............. — — — 1 — 14 8 22 6 1 3 9 3 3 — 12
Suojärvi4) ....................... — — — 1 — 10 9 19 3 — — — 16 4 — 16
Ilomantsin kihlakunta.
Eno, K irk on k ylä ............ — — — — 2 1 56 57 113 9 13 15 35 41 20 3 ___
E n o nky lä-Lepp ä 1 än p ää — — — _ 1 — 17 13 30 5 1 4 17 3 2 — ---
Sarvinki ......................... — — — — 1 — 10 16 26 — 1 — 13 12 2 — 17
Revonkylä .................... _ — — 1 — 10 9 19 2 1 2 8 6 3 — 12
Enonsalo ....................... — — — 1 — 25 18 43 7 — 1 26 9 ' 7 .— —
Haapalahti .................... — — — — — 1 15 18 33 7 1 5 1 19 1 .— —
K u ism a ........................... — — — — — 1 16 12 28 — 6 3 12 7 1 1 —
*Siika vaara....................... — - — — — 1 13 12 25 5)2 °)23 — — — — — —
Tohmajärvi, Kemie . . . . — — — — 1 — 28 26 54 2 — 2 50 — 9 1 30
Onkamo........................... — — — — 1 1 28 28 56 — — 2 1 53 11 1 28
V ärtsilä ........................... 1 1 — — — 2 3 86 100 186 1 1 3 115 66 30 — 6)
Järventaus .................... — — — 1 — 13 10 23 — 3 — 15 5 2 — —
K a u r ila ........................... — — — 1 1 38 28 66 1 3 — — 62 8 2 34
K utsunvaara................. — — — — 1 — 21 10 31 1 1 1 24 4 6 Î 19
Akkala .............. * ......... — — — — 1 19 17 36 — — — 3 33 9 — 19
Pälkjärvi, l l j a l a ............... 1 1 — 2 — — 1 1 36 27 63 4 — 1 36 22 8 — —
Kuhilasvaara ............... — — 1 — — 1 — 23 17 40 — 1 4 16 19 4 — 23
*) Katso tekstiosaston siv. 15. — J) Koulu oli toim essa ainoastaan syyslukukauden. — 3) On tätä ennen 
kuulunut Nurmeksen kuntaan ja nim itetty Haapakylän kouluksi. — 4) On Nilsiän kunnasta siirretty tänne. —
5) Koulu oli toim essa ainoastaan kevätlukukauden. — ®) Pysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
62 1 9 0 8 —
1 '
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■ i S 3 4 e 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 16 16 17 18 19 20
K iihtelysvaara,
H am m aslahti ................
*
1 1 - 2 — — 1 46 44 90 5 6 12 45 22 8 1 —
j K irkon kylä  .................... — — — — 16 12 28 2 4 — — 22 1 — 16
H einävaara .................... — — — — 16 34 50 — 2 1 25 22 4 1
M ulo .................................. — — — — 1 46 36 82 8 7 8 48 11 9 2 11
O skola .............................. — — — — — 9 13 22 2 3 — 14 3 2 — 11
H uhtilam pi .................... — — — — — 20 14 34 3 3 4 16 8 4 — 23
K esk ijä rv i......................... — — — — — 19 16 39 — 3 1 25 6 10 1 —
U skaljärvi ...................... — — — — _ 1 12 14 26 — 1 3 16 6 9 — —
N iva  ................................... — — — — — 1 25 19 44 — — 2 9 33 6 — —
Ilom antsi, K irkonkylä  . . 1 1 — — — 1 28 20 48 3 2 3 40 — 10 4 22
K overo  ............................. — — — — — 18 8 26 — 3 — — 23 6 4 —
M öhkö .............................. — — — — 1 29 21 50 1 3 — — 46 6 13 *)
K iv ilah ti .......................... — — — — — 10 13 23 6 — — 17 — 3 — 20
Ö llö lä ................................. — — — — — 17 15 32 2 3 2 16 9 7 3 27
T u u p o v a a ra .................... — — — — — 19 16 35 2 2 — 2 29 8 4 14
S o n k a ja .................................... — — — — 20 21 41 — 9 — — 32 3 2 19
Liperin  kihlakunta.
K aavi, K ir k o n k y lä .......... 1 1 — 2 — — 1 30 23 53 6 3 — — 44 10 — 23
S ä y n e is ............................. — — — — — 17 25 42 — 3 — — 39 3 — 27
M aarianvaara ................ — — — — — 16 14 30 — — — 1 29 7 — 20
Sivakkavaara ................. — — — — 15 20 35 5 4 — 15 11 8 31
K o r t te in e n ...................... — — — 1 19 21 40 3 3 — 25 9 2 — 27
L u ik o n la h t i.................... — — — 23 21 44 3 5 1 21 14 5 —
V ehkalahti ..................... — — — 15 18 33 6 2 2 13 10 3 —
V iita n ie m i ............................. — — — — - 29 19 48 — 2 2 33 11 9 30
L iperi, K aatam o .............. — — — 31 26 57 5 — 5 28 19 5 2 27
K irkon kylä  .................... 1 1 — 1 56 40 96 4 2 90
r
15 8
Taipale ............................. — — — 1 63 50 113 4 1 14 72 22 15 38 41
M a ttis e n la h t i................. — 41 20 61 3 5 15 38 5 5 26
L eppälahti .......................... — — 33 19 52 1 9 34 8 9 —
[ R u okolahti ......................... — — 29 10 39 -- 1 1 27 10 7 — 25
') P ysyvä pikkulastenkoulu on olemassa.
1009. 63
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20
L iperi, *Vaivio ................. 13 17 30 _ 25 5 _ 1 36
K ontio lah ti, K irk o n k y lä . — — — 1 39 34 73 2 2 — 38 31 10 — 38
L ehm o ............................. — — — — 24 26 50 7 2 2 24 15 5 6 30
P u so  .................................. — — — — 19 14 33 4 3 8 6 12 2 — 16
S e lk i i ................................. — — — — 28 20 48 3 1 1 29 14 6 5 18
M onni ............................... — — — — — 17 16 33 3 3 6 21 — 4 2 17
U tra ................................... 1 1 — — 31 28 59 4 2 2 51 — 6 7 31
P ie lisen su u  .................... — — — — 45 50 95 2 — 13 49 31 13 1 —
P a ih o la ............................. — — — — — 26 15 41 1 — 2 26 12 5 9 21
j R o m p p a la ......................... __ — — — — 22 17 39 — 3 3 27 6 4 — 18
j J a k o k o sk i........................ — — — 47 40 87 5 3 1 56 22 12 7 37
O n t to la ............................. — — — — 18 22 40 — — — 1 39 10 — —
M u ta la .............................. — — 32 20 53 1 2 2 29 18 3 1 51
*K unnasniem i ................ — — — — — 15 16 31 — 1 — — 30 1 2 —
P olvijärvi, K irk o n k y lä .. — — — 42 39 81 — — 15 43 23 10 14 39
M artonvaara .................. - - - — — 20 9 29 4 1 3 18 3 2 — 13
K inahm o ......................... — — — 20 10 30 2 3 — 25 — 10 — —
S aarivaara ........................ — — — 10 11 21 1 3 — 13 4 5 — —
Sotkum a .......................... - — — — 26 17 43 3 — 4 29 7 3 29 42
K uusjärvi, K irk o n k y lä . . — — 41 34 75 5 4 2 46 18 11 1 36
V a r is la h ti......................... - — — 24 14 38 4 — — 18 16 4 29
S y s m ä ............................... — — 49 49 98 6 1 5 86 20 12 54
K itee, K ir k o n k y lä ........... 1 1 — 55 33 88 t 2 80 19 --- 38
P u h o s ............................... - 18 18 36 3 33 6 20
Suorlahti ......................... 14 13 27 2 16 9 18
M atkaselkä .................... 42 31 73 — 1 40 32 11 1 38
H a a ra jä r v i...................... - 29 10 39 — 2 _ 37 2 22
Juurikkajärvi ................ — 19 10 29 8 2 _ 21 g — 16
K iteen lah ti .................... 31 17 4fc a 34 11 1( 19
P otoskavaara ................ 19 17 3f i 2S 1( 9 — 28
K a n g a sjä rv i.................... 24 11 31 31 — 15
N ärsäkkälä ..................... 2E l i 31 — 3E - 20
Riihijärvi ......................... 21 IE 31 - 2E 12
Rääkkylä, K irkonkylä  . . 31 21 5< - 5( - - 35
R a s iv a a r a ......................... 2 r 29 4! - 3‘ läS 1 - -  27
64 1908-
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rääkkylä, Nieminen . . . . 29 26 55 1 1 2 51 8 1 20
H ypönniem i.................. — — — — 19 14 33 — — — 21 12 4 — 22
Oravisalo ....................... — — — — 26 17 43 1 2 1 21 15 11 -— 28
H einoniem i .................. — _ — — — 19 22 41 3 1 2 32 3 8 ■— 14
Haapasalmi .................. - — — — — 20 22 43 — 3 — 36 3 — 1 22
Kesälahti, Kesälahti . . . . —■ — — — 29 15 44 6 2 — 26 10 6 — 20
V illa la ............................. — — — — 13 12 35 — — 3 16 6 6 ■— 10
Purujärvi ....................... — — — — 14 6 30 2 — 3 8 7 5 — 14
Iisa lm en kihlakunta.
Iisalmi, Kirkonkylä . . . . 1 1 2 — 1 40 50 90 1 1 • 88 — 15 1 42
Jyrkkä ........................... — — — — 10 6 16 1 1 7 7 — 5 — 8
Salahm i........................... __ _ — — — 19 22 41 1 2 — 27 11 9 22
Sukeva ........................... — — — — — 15 26 41 1 2 3 35 — 11 — 22
Vieremä ......................... — — — — — 26 39 65 2 14 5 17 27 8 ■ — —
Haapajärvi .................... — — — — 24 27 51 1 1 — 32 17 2 — 23
Haajais ........................... — — — — — 22 23 45 3 4 5 6 27 3 — 34
P örsänm äk i................... — — — — — 1 23 20 43 — 3 40 8 — 29
Uimala ........................... - — — — 1 30 26 56 l 2 1 29 20 9 — 30
Kauppilanmäki ........... __ — — — 1 42 31 73 3 2 4 51 13 9 ■ — 29
N issilä ............................ — — — — — 1 16 13 39 — — — 21 8 1 - 24
V alkeinen ....................... — — — — 1 40 30 70 5 3 3 46 13 12 — 40
Ruotaanlahti ............... — — — — — 18 16 34 3 — 4 18 9 2 — 20
Sonkajärvi .................... — — — — — 9 18 37 3 — — 16 8 1 — 12
Nerohvirta .................... — — — — — 21 25 46 4 — — 28 14 10 — 15
Paisua ............................ — — — — — 1 9 11 30 — 2 — 14 4 2 — 19
H u o ta r i........................... — — —- — — 19 21 40 8 1 7 21 3 5 - 25
Sälöys ............................ — — — — — 12 6 18 2 1 1 12 2 4 - 7
V iitaa ............................... — — — — 20 15 35 — — — 20 15 5 . — 20
L ap p etelä ....................... — — — — — 1 19 15 34 2 — — 20 12 2 _ _ 23
Mäkikylä ....................... — — — — — 1 11 18 39 7 1 2 19 — 4 — 10
Ruotaanmäki .............. — — — — — 1 19 22 41 — — — 1 40 — ■ — 21
V änninm äki.................. — — — — 1 — 24 32 56 6 5 — — 45 3 30
^Hernejärvi .................... — — — — — 1 18 22 40 3 — 1 16 • 20 2 — 24
* V ehm asjärvi.................. — — — — — 1 15 10 35 6 — 3 16 — — — —
1909. 65
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i 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R u tak k o ............................. X 1 1 31 26 57 3 31 23 9 29
Lapinlahti, Kirkonkylä.. 1 1 — 2 — — 2 66 59 125 4 3 6 75 37 14 — 74
A lap itk ä ......................... — — — — 1 28 48 76 1 2 9 41 23 8 — 35
T ö lv ä ............................... — — — — — 1 9 14 23 — — 15 8 3 — —
M artikkala..................... — — — — — 15 24 39 — — 1 24 14 7 — 22
Nerkoo ............................... — — — — — 21 20 41 6 — 4 17 14 7 — 18
Karvasalmi .................. — — — — - 15 10 25 — — — 21 4 4 — 11
L epp älahti..................... — — — — — 1 11 13 27 — 3 2 22 — 2 15
Paju jä r v i........................ - — — — — 1 12 14 26 1 1 — 19 5 3 18
K ivistö ............................... — — — — — 12 11 23 — - 4 11 8 4 — 18
P itkälänm äki................ — _ — — — 14 17 31 5 — 1 21 4 5 — —
M äkikylä........................ — — — — 1 19 23 42 — 5 — 1 36 6 — 22
Kiuruvesi, Kirkonkylä .. 1 i — — — 1 42 45 87 — — — 3 84 14 — —
R ytky ................................... — — — — 1 25 15 40 5 2 4 17 12 5 — —
Niemisjärvi .................. — — — _ 1 29 31 60 4 8 1 33 14 8 — 20
Sulkava ........................... — — — — — 21 15 36 — 4 — 32 — 7 — 17
Ruutana........................... — — — — — 27 16 43 1 — — 29 13 7 — 23
Luupuvesi....................... — — — — — 1 10 24 31 — — 2 20 12 5 —
Koivujärvi...................... — — — — — 20 7 27 — 3 5 13 6 4 — 1 1
L ap in sa lo ....................... — — — — 16 13 29 — 2 — 19 8 6 — 15
O sm anki......................... — — — — — 1 24 22 46 5 4 1 20 16 9 — 33
K alliojärvi........................ — — — — — 1 16 10 26 - - 2 1 15 8 1 — 14
Rapakkajoki.................. - — — — — 19 21 43 1 — 4 35 3 5 — 15
Aitto jä r v i....................... — — — — 1 15 21 36 14 — — 22 — 1 — 24
R em esk y lä .................... — — — — 15 12 27 1 — 3 21 2 — 7
Nilsiä, K irkonkylä.......... 1 1 — — — 1 46 48 94 — — — 61 33 11 — 72
Sänkimäki....................... — — — 1 24 34 58 4 1 1 4 48 7 — 36
Sutela ............................... — — — — 1 17 27 44 — 5 1 28 10 4 - 29
Jumin e n ......................... — — — — 1 22 17 39 — 6 2 31 — 6 — 25
Palonurm i...................... — — — _ — 26 19 45 8 1 — 26 10 5 — 29
P ajujärvi........................ — — — — — 1 23 27 50 5 1 4 40 — 6 — 19
Vuotjärvi ....................... — — — — — 17 15 32 1 1, 1 20' 9 7 — 15
Haluna ............................... — - — — — 16 29 45 1 3 — 29 12 5 — 33
Muist. Mitä Nilsiään tulee, katso viitta 4) siv. 61.
Kansanop. tilasto 1908—09. 9
66 1908—
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nilsiä, K ärsäm äki.......... 1 9 20 29 4 2 8 9 6 6 18
Siikajärvi ...................... — — — — 1 — 20 9 29 — 2 1 21 5 4 — 18
K orpijärvi....................... — — — — — 1 11 12 23 — — — 17 6 2 - 16
L ukkarila ....................... — _ — — — 1 12 16 28 11 1 1 12 3 4 — 18
K u u sla h ti....................... — _ — — — 1 14 17 31 6 — — 20 5 — — —
*Kinahmi........................... — — — — 1 — 19 18 37 1 2 — 22 12 5 — 17
Muuruvesi, *Ju’antehdas 1 1 — — — 1 2 62 5 4 116 2 2 2 75 35 13 — —
Murtolahti....................... — — — — — 1 23 21 44 — 3 5 36 — 4 — 37
K irkonkylä.................... — — — - 1 1 36 43 79 4 2 2 52 19 8 2 35
Pieksä-N iinim äki......... — — — 1 - - 29 23 52 1 1 5 32 13 5 — —
A konvesi-V ehkalahti.. — — __ — 1 — 22 29 51 1 2 — 38 10 7 — 25
P elon n iem i.................... — — 1 — 16 18 34 — — 1 18 15 7 — 20
V astin n iem i.................. — — — — — 1 23 27 50 8 — 10 15 17 5 — 38
*Karjalankoski .............. — — 1 — 19 19 38 — — 1 37 — 3 — —
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, Rannankylä . . 1 1 — 2 — - 1 1 44 34 78 6 4 4 22 42 11 — 49
Lampaanjärvi .............. — — — - — 1 12 11 23 — 2 1 20 4 — 20
L aukkala........................ — — — — — 1 11 14 25 1 — 2 22 5 — —
T uovilan lahti................ — — — — 1 16 20 36 — — — 28 8 9 — 30
Säviä ......................................... — — — — — 1 14 11 25 — — — 19 6 3 — 31
Taipale ........................... — — — — — 1 18 26 44 7 1 2 26 8 5 — 24
V aaraslahti.................... — — — — — 1 21 17 38 — 2 10 11 15 7 — 33
K atajam äki.................... — — — — - 15 18 33 — — — 26 7 6 — 14
H einäm äki..................... — — — — — 14 13 27 — - 5 20 2 9 — 16
J v lh ä ............................... — — — — — 1 15 30 45 1 — 3 21 20 8 — 30
S u lk ava ........................... — — — — — 18 21 39 2 — — — 37 7 — 23
Kuivaniemi .................. — — — — 12 15 27 — 3 — — 24 — — 24
K eitele, Kirkonkylä . . . . — — — — 1 28 32 60 7 5 5 32 11 14 — —
Su Ikävän järvi .............. — — — — 13 16 29 — — — 29 — 4 — 11
H am u la ........................... — — — — — 13 15 28 1 2 1 18 6 3 — 15
Tuusniemi, K irkonkylä.. — — — — — 23 25 48 2 2 — 44 — 9 — 29
K osu la ....................................... — — — — — 1 30 25 55 3 1 — 37 14 6 — —
' Tuusjärvi ....................... — — - — — 1 15 17 32 4 2 2 16 8 3 — 23
M elalahti........................ — — — — 1 — 29 25 54 — 2 33 19 11 1 29
1909. 67
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1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
j .
Tuusniemi, Juurikkamäki 1 27 21 48 4 2 42 6 27
Ohtaanniemi.................. — — — — — 16 . 12 28 3 2 17 6 8 — 17
j K iukooniem i................. — — — — — 18 16 34 — 3 1 25 5 5 — 22
j Hauranki ....................... — — — — — 22 23 45 10 3 6 20 6 1 — 23
*U konlahti....................... — — — — 1 — 12 8 20 — — — 3 17 — - 20
! Kuopio, H am inanlahti.. — — — — — 15 27 42 — 2 2 25 13 7 — 24
! . .H irv ila h ti....................... — — — — — 19 26 45 2 1 3 30 9 3 — 31
J än n ev irta ..................... — — — — — 17 13 30 — — — — 30 8 — 14
j Kasurila........................... 1 1 — — — 1 47 42 89 3 4 — 55 27 15 48
S K o ivu m äk i ........................... — — — — — 23 21 44 1 — — 43 — 5 — 28
1 M ustinlahti.................... — - - — — 18 22 40 — — — 17 23 6 — 17
R iis ta v e s i....................... — — — 1 — 22 20 42 2 — 40 — 5 19
Ryönä ............................. — — — — — 24 18 42 — — — 42 — 7 — 18
Vehmasmäki.................. 1 1 — — — 1 58 38 90 1 3 — 68 24 26
V ehm ersalm i................ — — — — — 22 17 39 1 — 3 1 34 10 23
K ehvo ............................. — — — — 17 23 40 3 — 1 36 9 — 23
R ä sä lä ............................. — — — — — 21 25 46 — — 27 19 9 — 36
Litmaniemi .................. — — — — 1 21 25 46 — — 8 29 9 7 — —
Puijo ............................... — — - — — 29 31 60 1 — 1 40 18 16 — 26
Niemisjärvi .................. — — — — 20 8 28 — 4 6 8 10 4 — 22
N iittylahti....................... — — — — 1 18 14 32 1 2 — — 29 3 — 20
R ytk y ............................... — — — — 16 18 34 — 1 — 21 12 6 — 21
P uu tosm äki................... — — — — — 14 12 26 — — 1 15 10 5 - 19
Väänälänranta.............. — — — — 24 12 36 4 1 — 2 29 5 — 21
Puutossalm i.................. — — — — — 18 18 30 — — 1 25 10 6 — 15
Korhonsaari(Vaajasalo) — - — — 1 32 46 78 4 — — 74 — 13 — —
Jvnkkä ........................... — — — — — 19 21 40 — 2 8 25 5 6 — 27
Kolmisoppi .................. ~ — — — — 11 8 19 8 1 9 1 4 - 13
K urkiharju.................... — — — 1 22 22 44 3 — — 41 K) — 19
Toivala ........................... — —- — — — 22 31 53 2 1 5 45 —- 7 — 32
R oikansaari................... — — — — — 27 11 38 2 2 2 32 — 4 — —
*E nonlah ti....................... — — — — 1 23 21 44 1 6 7 1 29 3 __ 20
Karttula, N u u tila ............ — — __ — 24 27 51 2 1 35 13 12 _ _ 34
Kirkonkylä ................... - — — — 1 37 52 89 1 4 1 68 15 16 42
Syväniem i....................... — — — — 1 35 40 75 — 2 — 1 72 10 — 42
68 1908-
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 IB 16 17 18 19 20
Karttula, Punnonmäki .. 1 16 17 38 1 22 10 3 _ 19
Talluskylä....................... — — — — 1 — 22 21 43 — — 3 30 10 8 — 20;
Kemppaanmäki .......... — — — — — 1 16 20 36 1 2 9 7 17 5 — — ;
A ira k se la ....................... — — — — 1 22 16 38 4 2 3 21 8 4 — 251
S a itta ............................... — — — — 1 — 22 12 34 — 1 2 2 8 3 7 — 16
H yvölä ........................... — — — — 1 — 19 2 4 43 — — — 18 25 1 — 31
Souru ............................... _ — — — 1 — 19 1 4 33 — — — 26 7 8 — —-
U trian lah ti.................... — — — — — 1 13 17 30 — 2 — — 28 3 29
K oivu lah ti..................... — — — — 1 1 4 21 33 3 2 10 20 — 4 — 2 4
Maaninka, Kinnulanlahti — — — — 1 1 34 29 63 6 — - 57 — 9 — 40
Vianto ............................ — — — — 1 19 16 33 — — 4 2 4 7 11 — 191
K u ro lan lah ti................ — — — — — 1 23 17 40 — — — 27 13 5 — 11
Pöljä ............................... .— — — — — 1 24 19 43 — — — 2 41 6 — 23
H a a ta la ........................... — — — — — 1 18 12 30 2 1 — 24 3 3 — 14
H a lo la ............................. — — — — — 1 19 10 39 — 1 — 1 27 4 — 22
H am ula ........................... — — — — 1 8 14 aa 1 - 2 14 5 5 — 18
K äärm etlahti................ — _ — — — 1 15 12 27 1 2 5 16 3 6 — 19
L appetelä ....................... — — — — — 1 15 15 30 1 1 — 18 10 5 — 27
Yarpaismaa .................. — — _ — — 1 11 14 25 3 — — — 22 3 — 17
Rautalamm in kihlakunta.
Rautalampi, Kirkonkylä — — — — 1 37 47 84 4 2 2 76 — 12 — 51
K erkonjoensuu............ — — — 1 39 24 63 — — 8 35 20 15 — 37
Kärkkäälä....................... — — — — 1 40 41 81 4 2 — 75 — 16 — 51
Särkisalo ........................ — — — — 37 16 53 3 1 2 47 — 9 — 40
Istunm äki....................... — — — — — 34 17 51 — 3 16 25 7 10 — 32
H anhitaipale................. — — — — — 11 15 26 2 2 — 16 6 4 — —
K iesim ä........................... — — — — 21 15 36 1 — — 24 11 3 — 24
Siikako s k i ....................... — — — — — 30 29 59 3 2 13 24 17 8 — 48
Närhilä ........................... — — — - 16 13 29 2 — 1 20 6 3 ~ 16
Saikari............................. — _ _ — — — 17 22 39 1 — 4 28 6 8 — 1 4
H y tö lä ............................. 34 22 56 3 4 12 25 12 6 — 33
Pakarila........................... — — — — 1 24 28 52 1 4 6 37 4 6 — 27
*Vaajasalmi..................... — — — — — 1 24 20 44 _ — — — 4 4 4 — 42
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V esanto, S o n k a r in k y lä .. 19 24 43 1 3 25 14 7 40
V e s ijä r v i .......................... — — — — — 16 14 30 — — 4 — 26 9 — 27
H autam äki *).................... — — — — — 23 20 43 — — — 3 40 11 — 21
N iin iv ed en p ä ä ................ — — — — 17 25 43 — — — 42 — 9 — 18
K u u s la k t i ......................... — — — — — 18 13 31 — 3 — 24 4 6 — 11
V e sa m ä k i......................... — — — — — 16 18 34 1 — — 25 8 5 — 15
L eppävirta, K irkonkylä  . 
K u rja la n ra n ta ................ 1 1


















S o r sa k o sk i....................... 1 — — . 1 42 45 87 1 3 1 82 — 9 — 61
V arkau s.............................
S a a m a isten k y lä .............














Paukarlahti .................... — — — — 15 20 35 — — 5 8 22 2 — 12
T im o la ............................... — — — — — 1 24 21 45 — — 1 6 38 7 — 23
K otalah ti ......................... — — — — — 1 26 37 63 — — 1 41 21 10 — 36
N iinim äki . .  .................... — — — — — 1 23 11 34 3 1 10 — 20 7 — —
T up p u rin m äk i................ — — — — — 1 22 31 53 — 1 3 49 — 7 — 33
M u stin m ä k i.................... — — — — — 1 15 20 35 — 1 — 23 11 8 — 27
Näädänm aa .................... — — — — 1 — 16 20 30 1 — 1 27 7 6 — 17
M o n in m ä k i...................... — — — — 1 — 16 14 39 3 4 17 6 — 6 — 18
Sarkam äki......................... — — — — — 1 17 16 33 1 2 — 15 15 1 — 33
H aapam äki....................... — — — — 1 — 14 16 30 1 4 — 1 24 4 — 21
K o n n u sla h ti.................... — — — — — 1 28 21 49 2 2 — 29 16 12 — 23
Suonnejoki, K irk o n k y lä . — — — — 1 1 52 52 104 4 2 1 97 — 11 1 40
H e r r a la ............................. — — — — — 1 19 19 38 — 2 1 24 11 8 — 21
T y y r in m ä k i.................... — — — — — 1 13 28 41 — — —■ 29 12 5 — 23
H a lo l a ............................... — — — — 1 — 17 21 38 — — 21 17 5 — 28
K ärk käälä .............................. — — — — — 1 22 21 43 — 3 29 11 8 — 23
L e in p y y ............................. — — — — — 1 24 24 48 1 — — 31 16 9 — 25
P ö rö lä n m ä k i................... — — — — — 1 27 18 45 2 1 — 28 14 15 — 29
S ia n ja lk a .......................... — — — — — 1 22 18 40 5 — 6 29 — 12 — 18
V aajan iem i....................... — — — — 1 — 34 24 58 — — — 44 14 9 — 41
V e h v ilä ............................. — — — — — 1 15 13 28 3 — 3 — 22 — — 13
H ankasalm i, K irkonkylä — — — — 1 — 28 18 46 4 — — 32 10 11 — 26
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l 2 3 4 5 « 7 8 9 JO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Hankasalmi, Niemisjärvi 1 1 11 17 31 _ _ 10 21 5 __ 18
K y n s iv e s i....................... __ — 1 — — — 1 20 9 29 — 3 — 16 10 6 — 2 5 :
Säkinmäki....................... — — 1 — — — 1 13 27 40 1 — — 39 — 10 — 36
Sauvonm äki.................. — 1 — — 1 21 16 37 2 1 i — 33 8 — 22
M urtoinen....................... — — 1 — — 1 — 17 19 36 — — — 24 12 5 — 25
P aan ala ........................... — — 1 — — _ 1 17 14 31 2 — i 21 7 6 — 10
Kärkkäälä....................... — — 1 — _ — 1 17 13 30 — — — 2 4 6 2 - 16
Y h teen sä 21 21 308 350 _ _ 221 170 7 008 7 093 14 699 66 8 561 725 7 774 4 971 2 172 212 6 867. —_ '
350 350 397
Vaasan lääni.
I lm a j o e n  k ih la k u n ta .  
Lap väärtti, Hagsmark . . i 1 4 0 33 73 4 6 5 58 6
H ärk m eri....................... — • — i — — 3(i 23 59 3 7 1 36 12 8 - - 28
Kirkonk., etelä ruots.k. — — i — 1 86 34 79 4 — — 66 • 10 — 39
» pohj. » » — __ — i 1 54 38 92 8 1 3 56 21 14 — —
» itä » » — — — i __ — 24 16 40 3 1 — 32 4 5 — 19
» suom. k o u lu . — — 1 — — — 10 8 18 2 4 2 8 5 — 8
Myrkynkylä, suom. k.. — — 1 — — — 20 20 40 1 2 7 20 10 4 — 15
» ruots. k. . — — — i — — 9 11 20 4 1 — 15 — 2 — 19
Kristiinankaupunki, T jö ck — — — i — — 16 20 36 — 2 — 27 7 7 — —
Påskmark * ) ................... — — — i - - — 1 2 3 1 — — 2 — — —
Siipvy, K irkonkylä ......... — — — i — — 25 16 41 — — — 41 7 — 24
Metsälä, ruots. koulu . — — i — — 14 15 29 — — — 2 9 0 —
» suom. koulu . __ — 1 —- — — 1 12 8 20 2 4 5 4 1 — 10
S k a ftu n g ........................ — — — i — — 23 17 40 — 1 38 — 9 — 30
Flada ............................... — — — i _ — 8 14 22 — 3 18 — 3 — U I
! Isojoki, K irkonkylä........ — — — — 19 24 43 — 21 21 — 8 3 21 ;
K od esjärv i.................... — — — — — 17 13 30 1 — 19 9 6 — i ö |
V anhakylä ..................... — — — — — 25 20 45 — — 30 14 8 — U
H eik k ilä ......................... — — — — 1 20 7 27 2 2 4 — 19 3 — 24  ;
V esijä rv i........................... — — — — — 1 11 22 33 1 3 25 — 4 2 — . 28 |■I
Karijoki, Y lik y lä ............ — — — — 1 — 13 15 28 3 - — 11 14 7 2 23.
*) K atso  tek stio sa sto n  siv . 15.
1909. 71









































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Karijoki, A lakylä ............. 1 1 17 8 25 3 4 18 _ 1 __ _
Närpiö, F in b y .................. 1 1 — — 2 — 1 28 34 62 — 1 1 60 — 7 — —
P ie la h ti........................... — — — — 1 43 31 74 1 5 1 45 22 8 — —
R an gsb y ......................... - - — — — — 14 9 23 1 — 22 — 3
V ester-Y tterm ark........ 1 1 — — — 1 44 41 85 5 5 2 73 — 15 — —
Öster-Yttermark.pobj.k. 1 12 29 41 — 1 3 37 — 10 — 12
» etelä k. — — — — 1 42 46 88 1 2 4 55 26 12 — —
N orrnäs........................... 32 23 55 — 4 51 — 12 — 20
B öle ................................. — — — — — 1 25 17 42 1 — 3 35 3 5 — 17
N äm pn äs........................ — __ — _ — 25 23 48 2 3 11 32 — 6 — 22
K ala lah ti........................ — — — — 1 28 33 61 — 1 — 5 00 19 — —
N äsbv............................... 21 9 30 — — — 28 2 9 — —
Tervalahti....................... — — — — _ 15 15 30 — 2 14 14 4 — —
K å tn ä s............................ — — — _ 21 38 59 — 2 — 57 — 7 — 20
*Gottböle ........................ — — __ — _ 16 17 33 — — — 33 — 2 _ —
Teuva, K irk o n k y lä ........ — — — — 1 39 31 70 3 2 2 44 19 6 — 38
N o r i ................................. — — —- — — 1 15 23 38 2 3 1 . 17 15 3 — 25
P e r ä lä ............................. — _ — — — 22 9 31 — 4 — 27 — 5 — 13
H oron k ylä ..................... — — — — — 1 13 13 26 — 2 3 14 7 3 — 28
A y s tö ............................... — — — — 16 9 25 2 2 — 16 5 4 — 12
K auppila......................... — — — — — 23 9 32 — 2 — 30 — — 12
R iippi............................... — — — — — 1 16 18 34 1 2 2 21 8 — 17
Jalasjärvi, Kirkonkylä .. — — — — 1 31 54 85 4 — 3 78 — 18 — 42
Koskut ........................... — — — — — 15 22 37 3 — 4 24 6 5 1 16
L u op ajärvi.................... — _ — _ 1 28 32 60 — 5 3 39 13 10 — 24
H irvijärvi....................... — — — — 24 35 59 4 5 — 50 — 7 — 24
K esk ik y lä ....................... — — — — — 1 17 23 40 1 2 2 25 10 3 — 30
J o k ip ii ............................ — — — — — 2 30 42 72 2 3 — • 1 66 8 — 44
Sanasjärvi......................... — — — — — 14 15 29 1 3 __ 11 14 — — 38
A la -V a lli .......................... — — — _ — 17 20 37 7 ■ 2 1 23 4 2 — 28
I lv e s jo k i .......................... - — — — — 12 9 21 1 3 2 8 7 — — —
Peräseinäjoki, Viitala . . . — — — — 1 29 33 62 7 4 4 40 7 7 — 41
Haapaluoma................... — — — — — 17 14 31 3 — 14 12 4 — —
K ih n iä ............................ — — — — — 30 26 56 9 1 33 9 8 — 38
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 i t 14 15 16 17 18 19 20
Kauhajoki, Kirkonkylä.. 22 28 50 4 13 15 18 10
P an tan e........................... — — — — 16 15 31 — — 3 28 — 8 — 20
H a rja ............................... — — — — 26 30 56 — — — 35 21 6 — 33
*K oskenkylä ................... — — — — - - 1 20 14 34 — 2 1 8 23 2 — —
Kurikka, K irkonkylä.. . . — — — — — 26 34 60 — — — 5 55 9 — 43
Luopa............................... — — — — — 24 24 48 2 — 1 35 10 6 — 14
M ietaa............................. — — — — — 23 24 47 2 2 — 25 18 6 — 36
K o iv is to ......................... — — — — — 12 18 30 1 1 1 20 7 2 — 23
T uisk u la ......................... — — — — — 17 10 87 — — — 17 10 6 — 18
Viitala — — — — 8 17 25 4 — 1 14 6 — — 12
Ilmajoki, Alapää.............. 1 1 — — _ 2 48 61 100 3 4 3 99 — 18 — —
Yläpää.............................. — — — — 1 46 50 96 — — 5 41 50 7 — —
T uom ikylä..................... — — — — — 14 21 35 1 — — 19 15 5 26
K önni-K iikeri............... __ — — — — 12 11 23 3 2 2 13 3 3 — —
P eu ra la ........................... — — — — — 36 29 65 1 1 2 10 51 14 — —
N opankylä ..................... — — — __ — 22 16 38 1 4 1 17 15 — —
H uissi............................... __ — — — — 1 21 24 45 — — — 2 43 10 — 20
P ojan luom a.................. - — — — — 23 20 43 — — 10 12 21 5 — —
Ujainen-Seittu r) ..........
[Ojajarvi, kts. Seinäjoki],
— — — _ — 16 20 36 — 2 5 22 7 1 — 11
Seinäjoki, Marttila.......... — — — — 2 89 63 152 5 1 — 146 — 26 — 59
Ojajärvi 2) ....................... — — — — — 16 13 29 2 3 5 15 4 1 — 11
N ie m is tö ........................ — — — — — 32 16 48 1 — 1 31 15 10 — 21
Estermyyrä (Alavus)3) — — — 1 — — 1 9 8 17 1 1 — 5 10 5 — 10
Kirkonkylä ................... — — 1 — — — 32 21 53 — _ 1 30 22 10 — 30
Korsnääsi, T akalahti.. . . — — — 1 __ — 22 21 43 2 — 6 35 — 4 — 34
T ö jb y ............................... — — — 1 — — 11 7 18 1 1 — 13 3 2 — 11
Moikipää....................... •. — — — 1 — — 20 12 32 3 2 — 27 — 6 — 25
Kirkonkylä ...................
[JTröjnäs, kts. Öfvermark].
— — ; — 1 ■— — 11 14 25 — 5 6 14 — 4 — —
Öfvermark, Kirkonkylä . — — — 1 — 1 31 41 72 4 — 6 58 4 10 — 8
R äfsbäck ........................ — — — 1 __ — 21 16 37 — ? — 30 — 7 — 12
O fverträsk..................... — — — 1 — — 12 9 21 2 3 — 16 — 2 — 7
*) Koulu yhteinen Ilmajoen ja Vähänkyrön kunnille. — 2) Koulu yhteinen Seinäjoen ja Ilmajoen kun­
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öfvermark, G roop.......... 1 26 27 53 2 4 36 11 9 13
Fröjnäs l) ....................... — — — — 1 — 7 4 11 3 2 1 5 — 3 — 14
V aisberg......................... — — — — — 1 15 7 22 — 1 — 21 9 — 6
Korsholman kihlakunta. 
Maalahti, A li-M aalahti.. 1 2 71 49 120 1 3 3 90 23 12
Yli-Maalahti, 
l:nen piiri Vias . . . . 23 27 50 2 2 46 9 14
2:nen » Paksal .. — — — — 8 18 26 — 1 — 17 8 6 — —
3:mas » Hafras .. — — — — 24 23 47 — 4 35 8 — 6 — 8
Petolahti, N y b y .............. — — — — 24 20 44 6 3 — 35 — 1 — 35
K irkonkylä .................... — 27 18 45 2 — — 26 17 6 — 21
Bergöö ............................... — — — — — 26 22 48 1 — 1 31 15 6 — 20
Sulva, K irkonkylä.......... — — — — 1 29 34 63 1 3 2 31 26 5 — 33
Sundom ........................... — — — — 1 56 42 98 5 2 1 71 19 11 — 23
Pirttikylä, Kirkonkylä .. 1 1 — — — 1 42 43 85 6 5 4 58 12 16 _ 49
Sidbäck ........................... — — — — 1 21 11 32 2 4 — 24 2 2 — 6
N orrback........................ 26 19 45 2 3 — 30 10 7 — 22
*L än si-N yb y ................... — — — — 11 18 29 2) 2 027 — — — — — 12
[Fröjnäs, kts. Öfvermark], 
Mustasaari, H elsingby .. 1 36 31 67 3 2 __ 62 4 25
S in g sb y ........................... — — — — — 9 11 20 — — — 17 3 5 — 8
T ö lb v ............................... — — — — — 30 16 46 2 — 3 36 5 9 — —
Vanha-Vaasa................. — — — — 1 28 21 49 1 1 2 45 — 9 — 17
V eik a rs........................... — — __ — — 20 13 33 — 1 — 32 — 7 — —
Sm edsby......................... 38 21 59 2 — 57 — 9 — —
Iskm o-Jungsund.......... — — — — — 1 24 32 56 20 6 4 16 10 5 — 14
V o itb y ............................ — — — — 1 20 26 46 2 2 6 36 — 6 — 18
G erbv............................... — — — — —■ 1 28 14 42 — 1 1 34 6 10 — —
K arperö........................... — — — — 1 29 18 47 — 1 1 34 11 6 — —
öragnäsbäck,
ruots. koulu .............. 1 26 23 49 3 26 20 6
suom. koulu .............. — — 1 __ - - 14 16 30 — 4 1 16 9 4 —
]) K ou lu  y h te in en  Öfverm arkin, K orsnääsin ja P irttiky län  kunn ille. — 2) K ou lu  o li to im essa  ainoastaan  
kevätlukukauden.
K ansanop . tilasto 1908—09. 10
i
74 1908-
K a n s a k o u l u j e n
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17 18 19 20
M u s t a s a a r i ,
* G r ö n v i k - I s k m o ................ 1 16 12 38 ')4 924 — — — 2 — —
K o i v u l a h t i , K i r k o n k y l ä . . — — — — 1 45 43 88 — 1 2 71 14 28 — 19
V a s s o r ...................................... — — —- — — 23 15 38 3 5 11 19 — 5 — 13
V e s t e r - H a n k m o .............. 21 21 4 3 — — — 37 5 7 — —
P e t s m o .................................... 19 18 37 — — 1 27 9 11 — 19
O s t e r - H a n k m o .................... 1 25 13 38 — — 24 14 — 6 — —
R a i p p a l u o t o ,  B j ö r k ö  . . . . — — — — — 22 14 36 — — 2 27 7 2 — 30
Kirkonkylä ................... 31 20 51 — 1 3 47 — 8 — 27
V allgrund....................... — — — — — 18 15 33 — 4 3 26 — 3 — —
Laihia, I s o k y lä ................ 1 1 — 2 — — 1 41 40 81 — 2 2 72 5 15 — 23
J o k io in en ....................... — — __ — — 27 26 53 4 1 1 37 10 9 — _
Kirkonkylä ................... — — — — 2 62 64 136 1 5 2 103 15 17 1 3(5
Kylänpää ....................... — — — — — 1 25 29 54 — 5 — 49 — 8 — 16
R u to ................................. — — — — 21 18 3» 2 2 2 33 _ 5 — 9
Jurva, K irkonkylä.......... — - — — 21 27 48 — — 1 47 — 5 1 48
Järvenpää....................... — — — — 15 12 37 — 1 — 19 7 1 — 21
Närvijoki ....................... _ — - — — 18 13 31 — 7 — 16 8 — 37
S arv ijok i........................ — — — _ _ 12 18 30 5 3 3 19 — 2 — 34
N iem enkylä ................... — — — __ — 22 16 38 2 1 1 30 4 8 — 21
Vähäkyrö, K u u ttila ........ — — - - — — 1 29 19 48 1 3 1 34 9 9 — 17
M erikaarto .................... — — — — — 1 27 27 54 1 — 3 31 19 10 — —
Sav ilah ti......................... — — — — — 34 17 51 2 — 4 28 17 4 — 24
H y y r iä ...................................... — — — — — 1 19 23 43 2 _ 2 26 12 4 — 21
K a is ila ............................. — — __ — — 16 12 38 1 2 1 19 5 — — 18
[U ja in e n -S e it tu , k ts . I lm a j.]
Isokyrö, Ik o la .................. 1 1 — 2 — — 1 46 34 80 4 — 1 64 11 10 — 36
Orismalan te h d a s ........ — — 1 1 — — — 1 12 8 30 1 1 2 14 2 3 — 16
Alapää ............................ — — 1 1 — — 1 31 32 63 — — 1 51 11 8 — 40
V altarla........................... — — 1 1 — — 1 48 29 77 4 2 12 56 3 9 — 19
L ehm äjok i..................... — — 1 1 — — — 20 23 43 — 2 4 34 3 (i — 14
[K itin o ja , k t s . Y lis ta r o ] .  
[U n ta m a la , k t s . » ].
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ylistaro,
Lahti (Kirkonkylä). . . . 1 1 — 2 — — 1 1 44 34 78 4 — 2 72 11 — 31
Topparia......................... — __ _ _ — 1 37 25 63 3 3 — 56 12 — 35
Kitinoja ' ) ....................... — — — — 1 — 27 25 52 19 — — 26 7 3 — 20
Untamala *).................... — — — — 1 — 15 24 39 — 3 1 20 15 6 — 23
K ainasto......................... — — — —- 2)1 31 40 71 2 2 11 47 9 21 40
Isokylä ........................... — — — — 1 — 18 19 37 1 — 30 6 — — 33
Lapuan kihlakunta.
Vöyri, B e r tb y .................. — — — 1 — 1 — 17 13 30 4 1 2 23 — 3
K o sk eb y ......................... 1 1 — 2 — 1 1 44 34 78 - - 1 71 6 15 — 22
K ovjok i........................... — — __ — 1 1 12 19 31 — — 0 26 — 1 — 6
R ek ip e lto ....................... — — — — 1 — 23 30 53 2 2 38 11 5 —
L u oto lah ti..................... — — — — — 1 19 21 40 2 — — 38 — 7 13
R ökiö............................... — — — _ — 2 36 33 69 — — 16 53 — 14 — 20
Kaitsor-K arfvat3) . . . . 1 — 25 15 49 • 3 5 ___ 28 4 9 — —
P alv in k y lä ..................... 1 17 14 31 — — 27 4 2 — 24
*A likärri........................... — 1 — — 1 — 13 16 29 — — 29 — 1 — —
Oravainen, K im o ............ — — — — 1 — 22 24 46 3 — 34 9 — 9 — —
K irkonkylä.................... 1 1 — — 1 1 34 35 69 4 5 6 34 20 6 — —
O kskangar..................... — _ _ — — 1 — 17 12 29 2 1 1 25 — — — —
K om ossa ........................ 1 21 7 28 — 1 2 25 — 3 — 9
[Kaitsor-Karfvat, kts. Vöyri].
Maksamaa, Kirkonkylä. . — — — — 2 — 32 33 65 1 17 36 11 — 13 — 28
K v im o ............................ — — — — 1 — 10 8 18 — 3 — 15 — 2 — —
'TJusikaarleby, K ovjok i.. — — — — 1 — 16 19 35 — — — 22 13 6 — —
S o k lo t............................. - — — — 1 — 29 22 51 2 — — 49 — 6 — 18
Forsby (Etelä-piiri) .. . — - — — 1 1 31 24 55 3 1 6 45 — 6 — 44
M arkbv........................... — — — 1 17 9 26 3 2 — 21 — 4 — 16
Jep u a ................................... — — — 1 1 53 39 92 6 3 11 50 22 13 — 35
Munsala, S torsved .......... — _ _ — — 1 — 24 20 44 — 1 1 26 16 7 — 10
H irv ilah ti....................... — — — 1 — 22 25 47 6 — 2 39 — 5 — 23
P en sa la ........................... — — - — 1 — 25 25 59 3 4 6 37 — 5 — 40
]) Koulu yhteinen Ylistaron ja Isonkyrön kunnille. — 2) Sitä paitsi kevätlukukaudella 1 apulais-opetta- 
jatar, jo lla  ei ollut valtioapua. — 3) Koulu yhteinen Vöyrin ja Oravaisten kunnille.
76 1908-
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Munsala, Munsalan piiri 1 16 16 32 7 25 3 14
V ek isa lo ......................... — — — 1 — — 26 12 38 1 — 1 23 13 4 2 5
M o n a ............................... —- — — 1 — — 18 11 29 2 3 — 15 9 6 — 22
Ylihärmä, Kirkonkylä .. — — — — — 2 7 27 54 3 2 2 36 11 5 — —
K oso la ............................. 2 7 23 50 3 — 3 41 3 3 — 19
Alahärmä, Kirkonkylä .. 1 1 — — 1 47 32 79 17 7 8 40 7 4 1 —
26 24 p 41 5 4
*H ak ola ............................ — — — — _ 11 16 27 5 _ _ 19 3 1
Kauhava, A la k y lä .......... — — — — — 28 20 48 3 1 2 38 4 10 — 20
K irkonkylä.................... — — — 1 46 39 85 — 3 1 53 28 11 — 44
Ylikvlä ........................... — — — — — 1 14 15 29 3 3 7 16 — 6 — 13
Hirvi j o k i ........................ — — — — 17 18 35 — — — 28 7 8 — 13
K an to la ........................... — — — — — 12 9 21 4 — — 10 7 — — 11
*V arpula........................... — — — — — 9 13 22 ‘)3 ') *) 16 — — — — —
Lapua, H aapakosk i .......... - - — — — 1 49 44 »3 — 1 5 51 36 13 — 57
H ellanm aa..................... — k 1 — — — 39 26 65 — 3 2 54 6 11 — 23
Kirkonkylä ................... 1 1 — — — 2 90 94 184 15 3 3 133 30 14 — 72
T iisten jok i..................... — — — — — 27 21 48 — 1 — 34 13 3 — 20
Ruha ............................... — — — — 1 33 30 63 1 5 39 18 9 — 34
Nurmonperä................... —- — — — — 23 19 42 — 1 2 31 8 2 - 18
*P rep u la ........................... — — — — 18 14 32 1 — 1 11 19 — _ 25
Nurmo, Kirkonkylä . . . . — — — — 1 45 45 90 2 1 9 78 — 9 — 23
Ylijoki (Y linurm o).. . . — — ~ — — 27 22 49 4 3 3 39 — 8 — 17
^ K n u u ttila ....................... — — — — 1 25 17 42 — 1 — 20 21 2 28
Pietarsaaren kihlakunta.
Pietarsaari, Kirkonkylä . 1 1 - — 2 — 1 45 45 »0 5 — 3 82 — 11 — 70
L ep pälahti..................... — — 1 — — — 21 17 38 2 — 1 35 — 8 — 33
P än n ä in en ..................... — — 1 — — — 25 25 50 1 1 1 47 — 7 — 29
F o rsb y ............................. — — 1 — — — 32 18 50 3 1 — 36 10 10 — 41
K ä llb y ............................ — — 1 ~ — 1 38 22 60 2 2 1 55 — 4 — 37
Sundby ........................... 1 16 13 29 1 3 17 8 5 — 30
O sten sö ........................... — — X — — — 12 14 26 2 ! — 23 — 6 — 20
*) K oulun  to im in ta  alkoi 12 p:nä m arraskuuta 1908.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 ao
Purmo, A la-Purm o......... 1 29 29 58 7 2 29 20 5 32
Yli-Purmo (Storbakka) 15 12 37 2 — —- 25 — 1 — 20
Villbakka ....................... 31 22 53 3 4 3 43 — 4 — 40
Luoto, Luodon k y lä . . . . — — — — 1 34 24 58 2 4 1 51 — 3 — 38
Eugmo ........................... — — — — — 19 20 39 2 — 2 33 2 11 — 14
Ahtävä, O fveresse.......... — — — — — 26 28 54 1 1 — 52 — 9 — 30
N ederlappfors............... — — — — _ 11 18 39 4 _ 1 13 11 3 — 21
Y tte r e s s e ....................... — — — _ — 20 19 39 4 1 1 20 13 3 — 46
Kruunuby, K irkonkylä.. 1 1 — — — 1 45 33 78 — — 3 59 16 18 — — !
Pårasby........................... — — — — — 16 19 35 — — 1 26 8 7 —
Knifsund ....................... _ — _ — — 23 20 43 1 — 3 39 - - 5 — —
N orrby............................ — — — — 1 25 23 48 1 _ 2 25 20 5 — —
M erijärvi........................ — — __ — — 9 8 17 4 — 2 11 — 2 — 8
A splund........................... — — — — — 10 11 31 — — — 13 8 8 — 12
Ytterbrätö....................... — — — — — 16 8 34 2 — — 17 0 6 — —
Snäre x) ........................... — — — — 15 11 36 — 1 1 21 3 3 — 17
Tervajärvi, K irkonkylä.. 1 1 — — 1 52 42 94 2 3 — 89 — 12 —
Sm åbönders.................. — — — — _ 1 25 17 43 2 — — 4 36 2 — 46
H ästbakka..................... — — — — — 22 19 41 — — 2 39 — 8 — 29
K ortjärvi................................ — — — — — 30 27 57 — 2 2 45 8 11 — 40
K o la m ............................ — — — — — 12 5 17 — — — 12 5 2 — 14
Veteli, Y liv e te li.............. — — 1 — — 1 37 41 78 5 — 16 33 24 12 — 47
R äyrinki......................... — — 1 — — 1 40 20 60 4 5 2 34 15 11 — 4 9 ’
Pulkkinen....................... — — 1 — — — 19 5 34 2 4 3 15 — 3 — 13
P a ta n a ...................................... — — 1 — — — 14 11 35 2 — 2 21 — 6 — —
P erh o ............................................... — — 1 — — — 12 9 31 2 1 — — 18 3 — 15
H a isu a ........................................... — — 1 __ — — 25 12 37 6 5 4 22 — 8 — 24
Kaustinen, K irkonkylä .. — — 1 — — 1 29 21 50 3 — 2 29 16 7 — 35 1
N ik u la ............................. — — 1 — — 1 20 15 35 5 3 _ 27 — 3 — 32
V intturi........................... — — 1 — — — 10 9 19 3 1 — 15 — 2 — 17
K öyhäjoki....................... — — 1 — — — 1 10 10 39 3 1 1 — 15 1 — 13
Kokkola, K allis (Villa).. — — — 1 — 1 42 46 88 3 1 4 80 — 15 — 48
S ä k ä ................................ 1 16 28 44 6 — 1 37 — 3 — —  ,
1) K oulun  y lläp itäm isessä  on täm än lukuvuoden alusta T ervajärven kunta osallisena.
78 1908—
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i i 12 13 14 15 16 ! 17 18 19 20
Kokkola, V itsar ............... 1 1 1 16 19 35 2 3 19 11 5
R ödsö............................... — — — 1 — 1 — 21 19 40 — 1 — 29 10 7 — _
Ofre-Korplaks.............. — — — 1 — — 1 11 9 •20 — — — 14 6 3 — —
Storbv ............................. — — — 1 — 1 — 29 12 41 — 4 5 2 6 6 9 — 24
Alaveteli, M urikki.......... — — — 1 — 1 — 19 24 43 4 3 3 19 14 7 — 28
Y likylä ........................... — — — 1 — — 1 25 25 50 — 4 35 11 8 — 35
N orrb v ............................ 1 1 20 10 30 2 3 — 25 — — — 23
A b ak k a ........................... — — — 1 — 1 — 9 13 •22 — — 16 6 4 — 9
Kälviä, K irk on k ylä ........ — — — — 1 1 41 30 71 — — — 49 22 19 — 50
R u o tsa lo ........................ — — — — 1 _ 19 10 35 — 2 3 1 2 9 5 — 27
J ok ik v lä ......................... — — — — 1 26 20 46 — — 46 — 10 — 42
*Välikvlä........................... — — _ — 1 — 15 15 30 4 1 1 1 23 1 — 22
U lla v a ................................. — — — — 1 9 9 18 10 3 1 4 — 2 _ 11
Lohtaja, K irkonkylä. . . . — — — _ 1 — 29 21 50 4 — 3 43 — 5 — 36
Maringainen.................. — — - - _ — 1 17 12 29 — 2 — 20 7 3 — 30
A la v iirre ........................ — — — — — 1 24 18 4 2 2 1 1 38 — 1 — 22
Väliviirre ....................... — _ — — — 1 13 11 2 4 — — 24 — — — 15
Himanka ............................ — — — — — 1 2 9 35 64 — 3 1 60 — 8 — 61
Kannus, K irkonkylä. . . . — — — — 1 1 40 25 65 — 1 3 43 18 12 — 36
H anhineva ..................... — — — — — 1 21 6 27 — 1 5 9 12 2 — 18
M utkalam pi......................... — — — — — 1 6 10 16 — — — 12 4 4 — 9
M ärsvlä .................................... — — — — 1 7 9 16 1 1 — 9 5 — — 24
Toholampi, Kirkonkylä . — — — 1 — 27 19 46 3 1 1 2 6 15 1 — 31
O ikem us .................................. — — — — 1 13 17 30 — 1 21 8 1 — 20
Purontakanen ................... — — 1 181 12 30 — — 20 1C 2 28
Sykäräinen ............................ — - 1 — 13 10 23 3 9 8 3 1 20
L estijä rv i........................... — 1 101 11 27 2 1 — 24 2 23
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, Kauhajärvi . — - 1 — 20 12 32 8 1 15 8 5 -- 21
T arvola ........................... — 1 - 21 24 4 5 13 3 5 24 47
Kirkonkylä (Lampi) .. - — 1 1( 1C 2(1 ( 3 5 12 _ 4 26
Itäkylä (Kuoppala) .. . — — - 1 18 17 35 3 18 14 E EU
Savonkylä....................... 1 31 21 52 5 — 34 f ( -- 48
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20
Vimpeli, S ääksjärvi........ _ 2 0 2 0 40 2 1 25 1 2 5 18
P o k e la ............................ — — — — — 16 16 33 1 2 5 5 9 1 1 — 2 1
Itä k y lä ............................ — — — — — 2 7 19 46 1 — 6 39 — 8 — 33
E vijärvi............................... — — — _ _ 13 13 36 3 1 5 1 2 5 4 — 18
Kortesjärvi, K irkonkylä. — — — — — 26 31 57 — 5 4 4 2 6 7 — 2 0
Ylikylä ........................... — — — — — 18 18 36 4 8 2 21 1 2 — 9
Alajärvi, K irkonkylä.. . . — — — — 1 35 4 4 79 14 11 2 33 19 10 — _ _
K urejoki-A lakylä........ — — — — — 15 8 33 2 1 — 16 4 3 — __
H öykkylä-K urejoki .. . — — — _ 17 23 40 __ — 5 19 16 8 — 26
Paalijärvi ....................... — _ __ — — 2 9 28 57 6 6 2 28 15 — — 2 4
*H o isk o ............................ _ — — — 1 2 0 21 41 923 918 — — — — _
Soini, K irk on k y lä .......... — — __ _ 26 11 37 3 2 n 18 8 1 26
*L aasa la ........................... — __ — — - — 11 13 34 1 2 : a 3 15 — — 31
Lehtim äki........................... _ — — _ _ 3 0 11 41 1 2 25 13 8 — 4 0
Kuortane, Kirkonkylä .. — — — — — 19 21 40 5 35 — 7 — 29
M ävrynkvlä.................. - - — — — 1 39 38 77 1 3 4 8 25 8 — 56
; L epp älä ........................... — __ — — — 19 9 38 1 2 : 7 16 2 — — 15
*Ruona............................... — — — — — 2 0 2 4 44 — 3 4 21 16 4 — 54
Alavus, K irkonkylä ........ __ — — — 1 6 4 4 9 113 2 ; 2 64 45 17 — 55
R an ta-T öysä................. — — - — 1 42 18 60 j 42 18 7 —
S u lkava........................... — — — 16 15 31 j —! i 16 14 4 32
Sydänm aa....................... — — — 17 1 2 39 21 7 5 13
K uorasjärvi................... — — _ — 17 25 43 1 2> 2 27 10 6 32
Sapsalampi..................... __ - 2 0 13 33 Ç 19 12 7 —
^Jokivarsi......................... — — - 32 25 57 3 4i!  - 9 41 4 75
T ö y sä ................................... — 1 43 42 85 2 51 31 8 —
Peräseinäjoki, kts. Ilma­
joen kihlakunta.
1 Keuruu, Kirkonkylä . . . . 1 1 — 2 2 48 58 10(1 15
* - 5 ( a t 13 —
K o lh o ............................... — 1 1 — 1 21 18 3«.i —J  C _ 23 14 C 18
; P oh jo is lah ti................... 1 1 1 27 25 52 i\ K ( 8 — —
M än ttä ............................ 1 1 - 2 ec 71 131 i): - -! ; i 12( 24 - *)
L iesjärv i......................... 1 1 21 1 22 4: l! - - 2( 15 ! — 21















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Keuruu, Haapamäki . . . . 1 1 54 42 96 16 52 28 14 1 34
Ampiala........................... — — — — — 1 10 14 34 1 2 — 16 5 3 — 10
R iih o n en ........................ — — — 1 — 11 10 31 — 1 — 15 5 2 — 16
T iusala ............................ — — — — — 1 19 13 33 — — — 22 10 5 — 19
H äk k in en ....................... — — — — — 1 12 13 35 1 — 1 19 4 8 — 14
M äyräm äki.................... — — — — — 1 18 39 57 3 6 2 35 11 7 — 24
Kankaanpää................... — — — — 1 — 9 15 34 — — 5 9 10 3 18
*A sunta ............................ — — — — 1 — 15 21 36 — — 2 15 19 2 — —
*Jukojärvi ....................... — — — — — 1 27 24 51 4 — 1 11 35 2 — 38
Pihlajavesi, Kirkonkylä . — — — — — 1 13 11 34 — — 1 10 13 1 _ 15
L a p p i............................... — — — — 1 — 4 7 11 1 1 — 5 2 — 10
S ä ll i ................................. — — — — — 1 0 12 18 — — 2 7 « 3 — 16
A sem a ............................. — — __ — 1 28 19 47 — — — 35 12 5 — 22
Multia, K irkonkylä.........
Sahrajärvi.......................


















K a rh ila ........................... — — _ — 1 — 25 28 53 1 2 2 35 13 6 — 22
*Väätänen ....................... — — — — 1 — 15 21 36 4 — — 7 25 — — 47
Virrat, K irkonkylä ......... — _ — — 1 1 35 25 60 3 2 — 35 20 9 — 38
T oisvesi........................... — — — — 1 1 26 29 55 3 1 — 31 20 8 — —
V a sk iv es i....................... — — — — 1 — 14 18 33 1 1 — 18 12 2 — 18
K urjenkylä.................... — — — — 1 — 26 9 35 1 2 2 20 10 4 — —
Liedenpohja.................. — — — — 1 — 10 19 39 — 1 4 15 9 5 _ 29
U urainen ........................ — — — — 1 — 20 19 39 3 1 1 26 8 4 1 27
Jähdvspohja.................. — — — — — 1 19 24 43 6 1 29 4 3 6 — 16
Luoteispiiri,pohj.koulu — — — — 1 13 12 35 2 — 4 13 6 3 _ —
» etelä » — — — — 1 — 14 21 35 1 — — 17 17 3 — 28
Ikkala............................... — — — — — 1 11 13 34 — — — 20 4 — — 16
* Jou tsen ........................... — — — — — 1 11 20 31 — — 11 20 2 — —
Atsäri, K irkonkylä.......... — — — — 1 1 36 40 76 3 2 1 44 26 9 — 50
M yllym äki..................... — — — — — 1 32 27 59 1 — — 38 20 3 — —
N ie m isv e s i.................... — — — — 1 — 20 22 43 — 1 — 26 15 10 — 32
Peränne........................... — — — _ 1 1 31 26 57 — 1 9 36 11 13 — —
Atsärinranta................... — — — — 1 — 23 20 43 — — — 23 20 6 — —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Laukaan kihlakunta. 
Laukaa, Kirkonkylä . . . . 1 1 2 1 1 33 38 71 3 1 4 7 2 0 13
Äänekosken p i i r i ........ — — — — 1 1 19 2 7 4 6 — 1 1 11 33 8 _ U s
» tehdas . . . _ — — — 1 — 36 30 6 6 2 1 1 38 24 16 — /
V eh n iä ............................ — — — — 1 — 19 11 3 0 1 — 7 16 6 5 — 1 2
Lievestuore . .  : ............ — — — 1 — 2 5 11 3 6 2 1 — 2 4 9 4 —
Sep p älä ........................... - - — — 1 16 2 4 4 0 1 1 28 10 4 — 2 2
S a v io ............................... - - __ — 1 21 19 4 0 3 — 1 28 8 9 — - -
Suolahti........................... ... - - — 1 1 28 4 2 7 0 — — 1 55 14 17 — 26





















Nurm ijärvi..................... — -  ' - 1 15 8 2 3 — 1 1 21 — — 12
Petäjävesi, K in ta u s........ - - - 1 17 11 2 8 -  ■ 1 15 12 4 28
Kirkonkylä .................. 1 1 — 1 1 4 9 3 5 8 4 1 - - 57 26 14 -  -
Kuiva sm ä k i ................... — — 1 18 18 3 6 — - - 2 19 15 7 - - - -
K oskensaari................... —- — 1 .18 2 5 4 3 4 2 4 20 13 6 — 30
Metsäkulma-Parkkola1) - - - - 17 9 2 6 — 1 4 16 5 5 - - 11
Jyväskylä, Oravisaari . . . — — - — — 1 14 17 31 2 - - 4 22 3 6 22
Puuppola ....................... _ — — — — 1 16 18 3 4 12 — 2 - 2 0 4 — 23
Vesanka........................... ■ - - - — — 1 — 17 14 31 * ) 8 "') 5 2) 18 — — 6 — 18
K e ij o ............................... — — — — 1 23 2 0 4 3 — 5 2 36 1 0 — 21
Suvimäki (Kirkonkylä) — — — 1 2 68 5 9 1 2 7 9 1 12 75 30 23 — 83
N y r ö lä ............................ — — — — 1 — 8 13 21 3 3 11 4 — 3 — —
Jok ivarsi........................ — — 1 23 24 4 7 — 1 3 32 11 7 — _
T oivakka........................ — — — — 1 1 3 5 3 5 7 0 3 3 _ 38 26 4 — 43
Kuikka ........................... — — — — 1 — 16 27 4 3 — 3 23 15 2 7 — 36
Palokka........................... — - - — — 1 2 0 26 4 6 2 — 4 4 — — 4 — -----
H aap akosk i................... — — ~ __ 1 1 48 54 10 2 2 4 1 25 13 — 38
Saarijärvi, Kirkonkylä . . 1 1 — — 1 1 52 45 97 4 1 3 28 14 - - 47



















D Koulun ylläpitäm isessä on Korpilahden kunta (Hämeen lääniä) osallisena. — 2) Tulirokon vuoksi oli 
koulu suljettuna kahden kuukauden aikana.
Kansanop. tilasto 1908—09. 11
82 1908-
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l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
Saarijärvi, Pyhäjärvi.. .. 1 19 20 39 6 1 _ 22 1 0 2 _ 22
Pajupuro........................ — — — — — 1 17 14 31 — — 3 18 1 0 2 — 16
L annevesi....................... — — — — 1 — 23 17 4 0 — — 3 81 6 1 0 — —
L e h to la ........................... — — — — 1 — 8 13 21 3 — — 15 3 7 — —
K u op p a la ....................... — — — — 1 — 10 15 25 1 1 — 10 7 5 - 15
L in n a ............................... — — — — — 1 14 12 26 — — 1 17 - 8 2 — 10
P vlk önm äki....................... — — _ — 1 — 15 14 29 — — — 7 22 1 — 25
Uurainen, Kirkonkylä .. — — — — 1 — 27 25 52 3 ] 2 29 17 4 — —
K vynäm öin en ............... — — — 1 — 14 6 20 — — 1 1 18 2 — —
K an gashäkk i................ — - • ..... 1 9 11 20 — — — 1G 4 5 — 11
H ö y t iä ...................................... — — — — 1 21 16 37 6 — — 25 6 1 — 22
Karstula, Kirkonkylä . . . ... — — - 1 — 23 22 45 2 3 1 28 11 7 — 21
K y y jä r v i........................ — — — — 1 - - 9 15 24 — — — 24 — 2 — 22
K im inki........................... — — — 1 — 13 21 34 — 1 — 30 3 4 — 23
M ulikka........................... — — — — 1 — 13 11 24 1 1 1 21 — 4 — 17
Vahanka ......................... — — — 1 — 1 0 8 18 1 — — 17 — 4 — 11
Paja-aho ........................ — — — — 1 — 18 22 40 — 2 — 10 28 3 — 24
Kangas-ah o ......................... — — — — 1 - - 14 9 23 2 — — 15 6 5 — 12
Saunam äki............................ — — — — 1 8 12 20 — — — 2 18 5 — 17
V astinki........................... — — — — _ 1 24 19 43 2 — — 1 40 4 — —
Viitasaari,
Haapaniemi (Kirkonk.) — — — — — 21 20 47 — 8 1 23 15 3 — 30
Huopana ........................ — — — — 1 33 28 61 5 — 4 32 20 7 — 39
Ilmolahti ....................... — — — — 20 26 46 9 7 1 18 11 2 — 25
K eiteleD ohja................. — — — — — 18 15 33 7 — 1 25 — 2 — 17
K im inki........................... — — — — — 1 7 11 18 — — -- 9 9 3 _ 10
K em ppaala.................... — — — — 21 23 44 2 1 1 30 10 8 — 22
Kolima ........................... — — — — — 23 18 41 4 4 33 - - 5 — —
M uurue........................... — — ~ — — 20 11 31 — 1 3 14 13 — — 24
V uoskoski...................... — ■ — — — 21 8 29 3 2 1 — 23 2 — 20
V uorilahti....................... __ — — 0 8 14 — 1 2 11 — 4 — 10
K ym ön k osk i................. — — . . . . — 1 13 32 45 2 3 2 20 18 0 — 27
Kum pum äki................... — — — — . . . . 14 13 27 4 1 2 20 — 5 ... 17
Suovan lahti................... — — — _ — 11 15 26 — 1 1 15 9 4 . . . 23
Pihtipudas, K irkonkylä .. 1 1 — 2 — — 1 31 24 55 3 4 3 29 1 0 4 . — 44
1900. 88
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u l u .
K a n s a k o u l u j e n  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 1 2 13 14 i5  j 16 1 17 18 i» 20
P i h t i p u d a s ,  M u u r a s j ä r v i . 7 12 19 1 1 15 2 2 19
K o r p i n e n  ............................... — — — — — 15 10 25 — 1 1 14 9 2 — —
E l ä m ä j ä r v i ............................ _ — — — — 14 13 27 — — 2 25 — — __ 22
* A l v a j ä r v i ................................. — — — — — 23 7 30 11 4 4 4 7 — — 24
K i v i j ä r v i ,  K i r k o n k y l ä  . . . — — — — - - 18 13 31 — 2 — 22 7 7 — 13
K i n n u l a .................................... — _ — — 20 13 33 — — 1 32 1 — 28
— — — — — 1 6 15 21 3 — — 11 7 3 — 10
M uhola............................ — — — — 10 16 26 2 — — — 24 7 —
* H iito la ............................ — — — . — — 15 16 31 8 3 2 5 13 — — —
Sumiainen........................... — - - — — 20 24 44 1 — — — 43 7 2 —•
K onginkangas................... — —- — — 15 19 34 2 1 — 8 23 4 — 35






Liminka, Kirkonkylä . . .. 1 1 — 2 — 1 1 54 57 111 7 — 10 94 — 9 — 54
A latem m es.................... — — _ _ — — 1 17 19 36 2 1 3 17 13 9 — 36
Rantakylä....................... — — — — — 1 11 22 33 — 3 11 13 6 6 — —
H einijärvi....................... — - — _ - 1 10 11 21 — 2 1 —- 18 3 — 14
Kempele, Kirkonkylä .. — - - — 1 — 21 19 40 — — — 24 16 4 — —
* Ylikylä .................................... _ — - — 1 — 18 19 32 — 3 1 21 7 5 — —
Tyrnävä, Kirkonkylä . . . . — — — — 1 — 31 23 54 3 3 — 9 39 9 — —
Ä ngeslevä .............................. — — — — 1 — 18 24 42 1 5 12 22 2 8 — —
K olm ik an ta ................... — — — — — 1 14 15 29 — — 2 19 8 3 — 16
Tem m es............................... - — — — — 1 13 16 29 7 — — 17 5 3 — 21
Lumijoki, Kirkonkylä . . — — — — 1 1 37 42 79 3 2 — 45 29 13 — 36
*Y lipää .............................. — — — — 1 19 17 36 3 — 1 14 18 — — 21
Oulu, O u lun suu .............. 1 1 — — 1 1 41 37 78 2 — — 3 73 9 — 35
1 Pikkarala ....................... — — — 1 — 11 12 23 — 2 — 21 — — — —
Laanila—H in ta ............ — — — 1 3 85 87 172 — 3 — 122 47 25 — 86
K iv in iem i....................... — — — — 1 — 23 20 43 2 2 39 15 15
T o p p ija ........................... — — — — — 1 19 23 42 4 4 2 5 27 b 28
K oskela .................................... — — — — — 1 22 24 46 — — - 2 44 7 17

















































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20
Oulu, ^Sanginjoki.......... __ 1 1 1 12 16 1 1 14
Oulunsalo, K irkonkylä.. — — 1 1 — — — 1 21 26 47 — — — 2 45 5 — 30
S alon p ää ........................ — — 1 1 __ — — 1 23 31 54 — 2 3 32 17 15 — —
Mulios, K ylm älä.............. 1 1 — — 1 — 12 23 35 1 4 2 28 — 4 — 12
L aitasaari....................... — — 1 1 — — — 1 18 24 43 5 2 5 30 — 2 — 18
Ponkila (Muhoskylä).. — — 1 1 — — 1 1 39 49 88 — 5 7 76 — 11 — 22
M uhosperä.................... — 1 1 — — — 1 15 13 38 3 1 — 21 3 — — 16
Utajärvi, K irkonkylä .. .. — — 1 1 _ _ — — 1 27 29 56 — _ 5 11 40 9 — 22
N iskankylä.................... — 1 1 — — 1 — 16 23 39 2 — 1 30 6 7 — 21
Juorkuna ....................... — — 1 1 - 1 — 9 5 14 1 i 2 10 — 3 — 8
K iim in k i............................. — — 1 1 — 1 11 14 38 — 1 27 — 0 32
Y lik iim inki........................ — — 1 1 — — — 1 11 17 31 2 i — 16 12 6 18
Haukipudas, Jokikylä .. — 1 1 — — 1 — 27 28 55 6 4 2 28 15 6 __ 42
Kirkonniem i.................. — — 1 1 — — — 1 25 20 51 4 — 2 40 5 4 — 30
P aten n iem i.................... - - — 1 1 — — — 1 23 30 53 1 1 — 42 9 4 — 50
P o k jo is -K e llo ............... — 1 1 — — — 1 26 31 57 3 2 1 5 46 7 — 46
P udas............................... — — 1 1 — — — 2 18 43 61 7 1 7 31 12 7 — 46
K esk i-K e llo .................. — — 1 1 - - — — 1 23 30 53 6 4 — 42 1 5 .— 32
li, E telä-Ii........................... 1 1 — 2 — — 1 2 71 37 108 6 2 7 65 28 14 — 27
O lhava............................ — — 1 1 — — - — 1 21 17 38 4 — — 34 — 12 — 27
Karjala ........................... - 1 1 — — — 1 17 9 36 2 — 2 15 7 — 15
P o h jo is -I i....................... 1 1 — 2 — — 1 1 16 31 77 7 3 — 5 62 10 — 11
O ijärv i............................ — 1 1 — — 1 8 8 16 3 — 1 6 6 2 — 11
P irttitörm ä.................... — 1 1 — — — 1 12 10 33 — 2 4 16 — 2 — 17
T a n n ila ........................... — — 1 1 — — — 1 9 9 18 1 — 3 8 3 — —
Kuivaniemi, Kirkonkylä. — — 1 1 — — — 2 26 35 61 10 5 — 46 — 9 — 48
* J o k ik y lä ......................... - - — 1 1 _ — — 1 13 .18 31 — 3 1 — 27 2 — 31
Pudasjärvi, Hetejärvi .. . — 1 1 - - 1 8 11 19 2 1 1 11 4 3 9
K irkonkylä .................... 1 1 1 — 19 11 30 2 1 1 1 25 6 .16
Y lik o lla ja ....................... - - 1 1 — — 1 7 11 31 3 — 16 2 2 —
lin a ttijärv i..................... — _ _ 1 1 — — 1 1 11 15 3 3 . . . 9 — — 8
Jongunkylä..................... — — 1 1 — — — 1 12 2 14 1 — 1 3 9 ..... 9
Ranua............................... — 1 1 - — 1 — 8 5 13 7 — 6 — 1 — 7
Taivalkoski ....................... — 1 1 — — 1 — 5 16 31 5 2 14 — 3 — 23
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t 2 3 4 5 6 7 8 9 3 0 11 12 13 1 4 15 10 17 18 19 20
Kuusamo, Tavajärvi . . . . 1 1 1 7 13 ao 5 2 6 4 3 3
V asaraperä.................... — 1 1 — — 1 — 7 5 12 — — i 11 — 4 — 10
1 1 1 13 5 18 i 16 4 14
1 1 1 13 18 3 2 4 9
L äm sä .............................. — — 1 1 — — 1 — 12 11 23 3 20 3 — 15
Paauajärvi....................... — 1 1 — _ 1 — (i 12 18 4 1 1 12 — 4 — 23
Salon kihlakunta.
A la v iesk a ........................... — — 1 1 __ — 1 —- 18 15 33 3 3 1 17 9 4 — 22
Kalajoki, P ohjankylä.. .. — - 1 1 — — 1 1 17 59 106 1 4 7 6 8 26 19 — 51
Tynkä .............................. — 1 1 — -.. 1 12 34 46 — - 4 31 11 8 — 27
V asankari....................... — 1 1 — 1 8 10 18 — 1 4 10 3 2 — 17
R alijankylä.................... — 1 1 — _ — 1 !) 16 25 4 5 3 13 — 2 — 19
M etsäkvlä....................... _ — 1 1 - — ----- 1 10 11 21 1 2 1 13 4 1 ~7~ 25
Rautio, K ärkiskylä ......... — — 1 1 — — — 1 6 10 16 1 1 10 4 — — -- 10
K irkonkylä.................... — 1 1 — — — 1 10 13 23 4 1 1 17 - - 4 — 14
Ylivieska, Kirkonkylä .. 1 1 — -- 1 2 63 65 128 9 4 6 87 22 18 1 79
Raudaskylä ................... - - — 1 1 — — — 1 18 27 45 — 4 1 19 21 9 — 32
V ähäkangas................... — — 1 1 _ — 1 — 21 16 37 — — 1 29 7 4 — 20
M etsäperä....................... — — 1 1 — _ — 1 15 19 34 — — 2 25 7 — — 17
*Kantokylä....................... — — 1 1 — — — 1 15 7 22 1 2 1 10 8 — — 17
*N iem elä .................................... — — 1 1 — — 1 — 19 18 37 8 1 5 16 7 — — 26
Sievi, K irk o n k y lä .......... — — 1 1 — — — 1 18 19 37 4 — — 1 32 4 — 18
E vijärv i........................... — — 1 1 — — 1 — 14 9 23 3 1 — 16 3 2 — 25
H aik o la ........................... — — 1 1 — ----- — 1 18 16 34 — — — 27 7 5 — 12
Sievinkylä...................... — — 1 1 — — 1 23 26 49 1 — 1 39 8 11 — 26
K iis k ilä .......................... — — 1 1 — 1 — 22 16 38 — — - - 35 3 9 — 12
*Sikalankvlä ......................... 1 1 — — — • 1 8 14 22 1 3 2 — 16 — — 23
Pyhäjoki, Pohjankylä .. . - - - 1 1 — — 1 _ 26 26 52 — 1 2 36 13 7 2 22
Y p p ä r i............................ “ “ 1 1 — — 1 13 11 24 3 — 3 13 5 5 — 25
M erijärvi............................ — 1 1 - — — 1 8 15 23 — 4 — 5 14 4 — 27
Oulainen, Kirkonkylä . . - - 1 1 — — 1 34 20 54 2 - - — 52 — 6 — 26
Matkaniva....................... — — 1 1 — — 1 — 12 8 20 7 2 1 3 2 — 29
Saloinen, P attijoki.......... — 1 1 — — 1 — 33 21 54 5 7 35 3 7 — —













Edellä olevista kävi 

























Lääni, kunta ja koulu.














































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vihanti, Kirkonkylä . . . . 1 17 12 39 29 6 13
K o rv en k y lä .................. — — — — 1 — 16 20 36 3 8 5 15 5 4 — 17
L u m im etsä .................... — — — —- — 1 8 6 14 1 — 1 11 1 4 — 12
*A lpua............................... — — — — — 1 14 16 30 3 — 1 26 — 2 —
Siikajoki, Y lipää............... — — — — — 1 15 11 36 1 1 1 23 — 6 — 12
Kirkonkylä ................... - — — _ — 1 25 20 45 — 2 — 29 14 8 — 36
Revoulahti, Keskikylä .. — — — — — 1 11 17 38 — 2 18 8 7 — 13
Alapää ............................... — — — — — 1 9 11 20 ! 1 2 13 3 4 — 14
Paavola, Luohua ............... — — __ — 1 18 19 37 3 — — 28 6 4 — 20
Ruukki ............................. — __ — — 1 1 49 40 89 4 2 2 58 23 15 1 58
Kirkonkylä . . . .  ......... — - - — — — 1 15 14 39 — 1 2 17 9 6 — 16
L apinkylä .......................... — — — _ 1 17 14 31 ■— 8 4 12 7 3 — n
Ylipää (Ylipehkola) . . . .... —•■ 1 12 H 33 3 - - - i s 2 2 — 8
Rantsila, K irkonkylä .. . . - — 1 — 23 29 53 7 — 26 19 5 — 24
Sipolankylä .................. — — 1 12 12 34 — 2 17 5 4 - 17
Savaloja........................... 1 14 7 31 8 13 11
Hailuoto, Kirkonkylä . . . _ — — 1 1 44 29 73 1 3 69 — 15 — 41
Ojakylä ........................... — — — _ 1 34 18 53 — 3 36 13 9 — 30
Haapajärven kihlakunta.
H aapajärvi.......................... __ __ — 1 1 35 25 60i 4 — — 56
_ 11 — 34
R eisjärv i............................. — — _ — 1 — 13 13 36 _ — — 17 9 3 — 17
Pyhäjärvi, Kirkonkylä . . 1 1 — — _ 1 1 34 38 73 5 1 _ 66 — 14 — 32
Mäkikylä ........................ — — — — — 1 20 8 38 — — — 20 8 9 — 15
Jo k ik y lä ......................... — __ — — — 1 17 16 33 — 7 13 5 8 6 — 27
P ark k im a....................... — — — — — 1 8 < 17 2 1 2 9 3 2 — —
K uusenm äki................... _ — — — — 1 12 18 30 — 3 4 ; 16 7 6 — 26
Hiiden n iem i.................. — — — 6 11 n — 11 7 5 — 12
Kärsämäki, Kirkonkylä . — __ - - 21 27 48 7 ' 2 1 25 13 U 21
Saviselkä ....................... — — 13 11 34 2 — 2 20 6 10
P ork k ala ......................... — — — — 16 7 33 2 — 1 20 7 10
V en etp a lo ...................... — — 8 5 13 8 2 1 2 —
Haapavesi, K irkonkylä.. — — — — 1 39 48 87 ! 5 2 6 65 13 —
Ainali— Vaitiniemi . . . . _ — — — __ 1 14 12 36 2 1 1 1 21 2 _ 10
K arsik as......................... — — j 1 - 15 18 33 5 41 - 24 5 -- 16
190». 87
L ä ä n i ,  k u n t a  ja  k o u l u .
K a n s a k o u l u j e n  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20
H a a p a v e s i ,  V a t j u s j ä r v i . . 10 14 S4 2 3 4 15 2
M i e l u s k o s k i ......................... — — — — — 19 19 38 7 2 9 17 3 5 _ 35
K y t ö k y l ä  ............................... — — — — — 13 9 2 2 2 2 4 11 3 3 — 21
O j a k y lä  .................................... — — - — — — 14 13 2 7 4 1 7 12 3 — — ....
N i v a l a ,  K i r k o n k y l ä ........... — — — — — 36 24 60 7 2 — 35 16 5 — 21
M a l i s k y l ä .............................. — — — — — 1 16 23 39 1 1 6 26 5 6 1 15
K a r v o s k y l ä  ......................... — — — — — 1 10 7 17 — 1 — 9 7 — _ 11
J ä r v i k y l ä ................................. — — — — 1 .... 26 12 38 4 1 1 29 3 4 — 24
V ä l i k y l ä .................................... — — — — — 1 19 11 30 4 1 2 18 5 3 — 2 1
* S a r j a n k y l ä ............................ — — _ - - — 1 16 20 36 2 9 8 14 3 — — 17
P i i p p o l a ,  A h o k y l ä .............. — — — 1 11 10 21 1 2 9 5 4 5 — 16
K i r k o n k y l ä ........................... — — — 1 .... 20 18 38 1 2 2 2 6 9 - - 19
T a v a s t k e n k ä ......................... - — — 1 13 9 22 — 2 20 6 7
P y h ä n t ö .................................... — — -  * G 12 18 3 12 2 G 7
P u l k k i l a ,  K i r k o n k y l ä . . . . — .... - — 1 28 27 55 3 1 — 50 7 - - 32
* L a a k k o la  ............................... — — — — 17 23 40 2 7 — 31 . . . . 1 — —
K e s t i l ä ............................................ — — — — 12 20 32 2 1 — 21 8 3 — 13
Kajaanin kihlakunta.
P a l t a m o ,  P a l t a n i e m i  . . . . — — — — 17 2 2 39 2 ----- — 33 4 13 . . . . 13
K i e h i m ä .................................... — — — — _ 2 2 17 39 3 3 1 18 14 8 . . . 24
K a j a a n i ,  M a i n u a .................... — — — — — 1 10 13 23 — — — 5 18 7 — 14
J o r m u a  ...................... ............. — — — — 1 9 17 26 — 3 1 12 10 3 — 28
L e h t o v a a r a - L a h n a s j ä r v i — — — — — 12 14 26 5 — 15 6 — — 15
Säräisniem i, K irkonkylä — — -  ■ — 28 19 47 — 1 3 43 . . . . 8 — 35
V u o lijo k i.......................... — — — . . . . . . . 1 14 14 28 1 3 — 19 5 7 — 19
H y r y n sa lm i......................... — — — 18 25 43 1 — — 32 10 8 — 17
R istijärvi ............................. — — - — 2 0 24 44 — 1 — 30 13 5 — 16
P u o la n k a ............................. - - — —- — — 11 13 24 — - 1 23 — G — 11
Suom ussalm i,
R u litin an sa lm i................ — — • - 12 S 20 1 1 . . . 12 G - - - - 16
K ir k o n k y lä ...................... — 10 19 35 — . . . . 1 2 32 12 . . . 15
Ala- ja Y lä-V uokki . . . — - - — — 10 7 17 6 2 5 4 — 1 1 12
Sotkam o, Naapurinvaara
(N u a sjä r v i) ...................... — — 1 1 — — 1 — 24 24 48 1 1 3 26 17 7 — 28
88 1908—
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 n 14 15 16 17 18 19 20
Sotkamo,
Ylisotkamo (Kirkonk.) — — — — ‘)1 — 34 26 60 2 — — 40 18 12 1 36
Jormaskylä ................... — — — — — 1 11 15 36 — 1 2 16 7 6 — . . .
Tipasoja ......................... — — — — — 1 10 12 33 4 2 3 13 — 3 _ 16
P ohjavaara.................... — — — — 1 — 22 19 41 . . . — 3 — 38 — — 28
K orholanm äki.............. — — — — 1 _ 15 16 31 1 — 27 3 8 . . . 9
Paakinmäki .................. — — — — 1 18 14 33 — — - - 20 12 4 — 34
T uhkakylä ..................... — — — 1 . . . 14 15 39 2 3 2 10 12 . . . — 18
*V u o k a tti........................ — — — . . . . 1 13 8 31 5 1 - - 2 13 — — 14
Kuhmoniemi, Kirkonkylä 1 1 — . . . 1 1 30 22 53 1 1 3 47 — 7 1 37
Lam m asperä................. — - — — - - 1 12 9 31 3 1 13 4 2 — 18
L entiira ........................... — — 1 11 12 33 4 3 4 12 — 3 — —
Kemin kihlakunta.
Kemi, Pölhö (Saarenkylä) 1 1 - 2 - - 1 1 51 40 91 6 — 3 61 21 13 — 32
Kari haara....................... — — . . . — - - 2) 2 42 39 81 11 3 10 57 — 12 — —
Kirkonkylä ................... — — . . . 1 21 21 43 4 ... 3 24 11 3 _ 32
Ala-Paakkola, itäpiiri . — — — 1 1 52 33 85 21 1 — 6 57 14 —■ 64
*Ala-Paakkola, länsipiiri — — — . . . — 1 18 15 33 G 5 10 12 — 1 _ —
K arjälähti....................... — — — — 1 1 44 40 84 2 3 3 48 26 1 2 — 74
Simo, S im onkylä............. — — — 1 1 27 29 56 1 — 4 42 9 9 . . . 31
Sim oniem i....................... — — — — 1 — 23 31 54 3 2 1 3 45 4 — —
Maksniemi....................... — — — — 1 16 10 36 — 3 2 1* 4 1 — 20
Tervola,
Lapinniemi (Kirkonk.) — — — — 1 1 39 34 73 9 7 4 36 17 8 — 30
K oivukylä....................... — — — — 1 17 16 33 5 2 . . . 26 — 4 — 21
Y li-P aak k ola ................ — — — — 1 — 29 2 8 57 3 6 3 32 13 6 — 49
Alatornio, Yliraumo . . . . — — — — 1 1 36 25 61 — 2 — 39 2 0 15 — 1 0
A r p e la ............................. — — — — — 1 23 14 37 8 — 1 2 0 . 8 5 — 21
Yli-Vojakkala .............. — — — _ 1 •— 25 18 43 . . . 1 6 2 2 14 7 — 26
A la-V ojakkala.............. — _ — . . . . — 1 15 25 40 — 1 12 27 7 — 28
K aakam a........................ — . . . ..- — 1 26 24 50 — — 3 32 15 4 — 30
K u u silu o to .................... — . . . — — 1 . . . . 30 14 44 26 — - - 18 . . . 4 — 28
K ö y t tä ............................ — — — 1 — 30 25 61 16 1 3 1 40 4 — —
K yläjok i......................... — — — — —- 1 22 13 35 3 1 — 20 11 G — 26
*) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jo lla  ei o llu t valtioapua. — 2) K oulu, jo lla  e i o le  valtioapua, on y llä ­
p id e tty  Karihaaran sahan k u sta n n u k se lla .
1909. 89








































































! eneni män kuin 
180 
päivää.
l 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 i» 20
Alatornio, P irkkiö .......... 2 39 41 80 5 2 57 16 11 29
Karunki, K aru n k i........... — — — — 1 — 11 10 21 — 1 — 10 10 3 — 20
K uk k ola ......................... — — — 1 — 13 13 26 — 2 — 17 7 4 — 17
Ylitornio, A lk ku la.......... — — — — - 1 26 23 49 — 2 — 30 17 8 — 26
Kainuunkylä ................ — — — — — 1 11 15 26 — — 1 18 7 2 — 18
K auliranta..................... — — — — . . . 1 12 12 24 — — — 2 22 1 — 20
Turtola, P e llo ................... — — — — _ 1 29 20 49 — — . . . — 49 13 — 19
Juoksenk i....................... — — — — . . . . 1 12 16 28 1 2 15 10 6 — 17
T urto lank ylä ................ — — . . . . . . . . . . . 20 13 33 _ _ — 5 28 10 — 16
Kolari, K irk on k y lä ........ — — — . . . 9 10 19 1 1 11 0 2 — 13
Sieppijärvi..................... — — . . . . . _ — 1 20 8 28 ■- 4 1 17 6 7 — 22
Rovaniemi, Korkalo . . . . 1 1 — — — 1 35 33 68 4 2 3 59 __ 5 — 30
K irkonkylä .................... - — . . . . _ 1 38 59 97 6 11 30 37 13 13 — 112
Jaa tila ............................. — — — — — 19 23 42 2 6 — 4 30 9 — 26
N am m ankylä................ — — — — 1 10 6 16 1 — 3 11 1 3 — 9
S aarenkylä .................... — -■ — — — 28 20 48 3 . 1 1 2 41 7 — 26
V iirinkylä....................... — — — . . . . — 18 11 29 4 — 1 19 5 — — 16
*Tapionkylä ................... . . . . — — — 26 17 43 2 — 2 9 30 1 2 49
Kemijärvi, K irkonkylä.. — — - — 1 21 18 39 3 3 3 12 18 4 — 16
Isokylä ........................... — — — — — 14 7 21 6 1 — 8 6 1 — 20
K uolajärvi......................... — — — — — 18 20 38 4 — 2 . 25 7 4 —■ —
Lapin kihlakunta.
Muonionniska, Yli-Muonio — — — — — 19 9 28 2 — 3 23 — 4 — —
A la-M uonio ................... — — — — — 1 19 15 34 1 1 2 23 7 5 — 25
E nontekiö........................... — — — — — 8 17 25 — 1 2 17 5 2 — —
Kittilä, K irkonkylä ........ — — — — — 1 29 33 62 4 — 2 56 — 9 — 40
Könkään k y lä .............. — — — — — 10 13 23 2 2 — 14 5 2 — 9
A la k y lä ........................... — — — — — 15 16 31 1 2 — 14 14 — — 14
Sodankylä, K irkonkylä.. — — — — _ 12 15 27 2 — — — 25 5 - - —
K em in k y lä .................... — — — — — 3 7 10 — 1 0 3 — . . . . 8
A laperä ........................... — — — — — 20 G 26 1 — 1 24 — 4 — 28
In a r i.................................... —- — — 1 10 10 20 — — 14 0 3 . . 14
U ts jo k i ............................... — — ‘)1 — — 1 — 13 1 14 2 —- 1 10 1 1 — 5
Yhteensä 8 8 206 222 — _ 119 128 4199 4 089 8 288 537 349 437 4 431 3 534 1 149 10 4 360
238 222 247
*) Opetuksessa on sekä suomen että lapin kieltä käytetty.










Y hteenveto II:sesta Taulusta. 
Résumé du tableau II.
L ä ä n i .
K ansakoulujen luku:




E dellä  o lev ista  kävi luku­





































































































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
U u d e n m a a n ......................... 9 9 311 173 149 7 339 142 257 39 9 7 082 6 989 14  071 364 277 691 7 578 5 1 6 1 2 414 20 3 690
Turun ja P o r in ................. 19 19 417 365 88 2 455 276 272 548 9 583 8 951 18  53 4 387 328 636 8 997 8186 3135 21 4 280
H ä m e e n ................................. 24 24 304 351 1 — 353 219 224 443 8117 7 971 16 0 8 8 380 282 474 8 337 6 615 2 590 11 3 796
V iip u rin ................................. 31 31 411 467 4 2 473 356 286 643 13 353 11021 34  37 4 639 614 1192 12 426 9 503 3 521 1567 6 931
M ikkelin  .............................. 14 14 148 176 — — 176 104 91 195 3 «20 3 274 6  8 9 4 220 222 357 3 847 2248 995 6 2 959
K u o p io n ............................... 21 21 308 350 — — 350 221 176 397 7 606 7 093 14  69 9 668 561 725 7 774 4 971 2172 212 6 867
V a a s a n ................................... 19 19 393 290 141 — 431 330 178 508 9 588 8 817 18 405 906 716 1093 11480 4 210 2 453 15 7 811
O u lu n ...................................... 8 8 206 222 — — 333 119 128 347 4199 4 089 8  38 8 537 349 437 4431 2 534 1149 10 4 360
Y h teen sä 145 145 3 498 3  3 94 383 H 3 788 1 767 1 61 3 3 379 6 3 1 4 8 58  305 131 35 3 4 1 0 1 3 349 5 605 64  87 0 4 3  438 18  43 9 1 8 6 3 4 0  694
90
